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glimt av hagens 
idyll under Bjørn 
Askefoss’ opphold 
i 2003. 
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INTRODUKSJON
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skrivende stund er det 75 år siden Statens kunstakademi maktet å erverve 
et lite atelierhus i Paris til bruk for norske kunststudenter og unge kun-
stnere. Det var et dristig tiltak i en periode med knapp økonomi, og det 
bygget på en fast tro hos akademiets malerprofessorer i 30-årene - Axel 
Revold, Jean Heiberg og Georg Jacobsen – på at det var en livsbetingelse for 
unge norske kunstnere å kunne komme i kontakt med den franske kunst. At-
elierhuset ville gi gode bo- og ikke minst arbeidsvilkår for tre-fire personer, 
og bety at de ville kunne oppholde seg i Paris over en lengre periode, komme 
dypere inn i arbeidet og i forståelsen av den franske kunsten. 
Det er ikke å undres over at fransk ånd og kunst sto så høyt. Ikke bare den 
eldre kunsten fra de foregående hundreårene, men også de radikale eksperi-
mentene rundt århundreskiftet og tidlig 1900-tall hadde brakt fransk kunst i 
fremste rekke. Axel Revold og Jean Heiberg var blant de unge norske som gikk 
ved Académie Matisse hos den radikale fauvisten Henri Matisse mellom 1908 
og 1911, og de tilhørte gruppen malere som kom til å dominere norsk kunstliv 
fram til 1960-årene. Paris var verdens kunstmetropol på det tidspunkt atelier-
huset ble ervervet av det ellers provinsielle Statens kunstakademi.
Kunstnerhus med gjesteatelierer finnes i dag over hele verden, og er ofte 
knyttet til spesielle programmer. Slike gjesteopphold kan strekke seg fra noen 
uker til et år. I disse anglifiserte tider kaller man det gjerne «artist-in-residence 
programs» eller «residency programs», med kunst- og kulturutveksling som 
formål, forenet med muligheter for studier, refleksjon og kunstproduksjon i et 
ikke-hjemlig miljø.
Uten gaver fra kunstinteresserte skipsredere og forretningsmenn hadde al-
dri visjonen om et arbeids- og studiested i Paris for norske kunststudenter og 
unge kunstnere kunnet bli realisert. Men kontrakt og skjøte var i akademiets 
eie i mars 1939, og atelierhuset er fortsatt i bruk den dag i dag 75 år senere. 
Nå er den nesten 90-årige eiendommen i hagebyen Villa moderne i Ar-
cueil rett utenfor Paris i en trist forfatning. Knappe midler til rehabilitering og 
vedlikehold i alle år har stått i veien for nødvendige og gjennomgripende op-
pussinger. Det er på høy tid med en ny dugnad lik den for 75 år siden.  Kontakt 
med kunstscenen i Paris er fortsatt vesentlig for unge kunstnere. Huset har 
ennå en rolle å spille. 
I
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rcueil er en av de sydlige forstedene til Paris, og ligger i Val-de-
Marne i Île-de-France. Navnet Arcueil skal ha kommet fra en 
gallo-romersk akvedukt det fortsatt finnes noen rester av, Arcus 
Juliani. På 1600-tallet ble det bygget en ny akvedukt langs samme 
trasé, Aqueduc Médici, og på 1800-tallet ble denne påbygget ytterligere med 
Aqueduc Belgrand. Den preger byen og landskapet. 
Kommunen har rundt 19 000 innbyggere. Avstanden til Paris sentrum er 
5,3 km, og det er ikke lenger unna enn at man kan gå hjem om man mister 
toget en sen natt i Paris. Metroen går ut til Porte d’Orleans, og RER-linjen har 
et raskt forstadstog som tar 15 minutter til Laplace - vår stasjon på RER. Elven 
Bièvre renner gjennom Arcueil, og i gamle dager farget man tekstiler i kanaler 
som var anlagt gjennom byen.  
Arcueil er et lite sted utenfor de historiske malstrømmer. Den beryktede 
Marki de Sade leide et hus i Arcueil fra 1766 til 1768, og hadde en livsførsel 
som vakte oppsikt i samtiden.  Huset er nå revet. La Societé d’Arcueil var en be-
rømt krets av franske vitenskapsmenn som møttes regelmessig somrene mel-
lom 1806 og 1822 i Arcueil, hjemme hos kjemikeren Claude Louis Berthollet 
og matematikeren og astronomen Pierre Simon, greve av Laplace. 
De gotiske katedralene i Île-de-France – ikke minst katedralen i Chartres 
- ligger i kjøreavstand fra vårt hus og blir besøkt av gjestene i kunstnerhuset i 
Arcueil. Og som Axel Revold skrev i sin invitasjon til å bidra til huset i 1938: 
« Samtidig er veien kort ut til de skjønne landskaper ved Fontenay aux Roses, 
Robinson o.s.v. – de velkjente utfartssteder for våre kunstnere.» Versailles er 
ikke langt unna.
Det er mange kunstnere som har bodd i Arcueil gjennom årene. Maleren 
«le douanier Rousseau», Hippolyte Lefèbvre, Julio Gonzales, Daniel Frasnay, 
José Gamarra, Antonio Segui, for å nevne noen. Erik Satie bodde i Arcueil fra 
A
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1898 til sin død i 1925, og han inspirerte til opprettelsen av École d’Arcueil, 
en uformell gruppe komponister som eksisterte mellom 1923 og 1925. Mo-
teskaperen Jean-Paul Gautier ble født der. Den danske billedhuggeren Adam 
Fischer bodde i Arcueil fra 1913 til 1933, og norske Guy Krohg og hans familie 
hadde og har et hus i Arcueil. 
Den lille hagebyen langs gaten Villa moderne ble planlagt i 1923, og de 
fleste husene i gaten var atelierhus. Bygget av kunstnere med andre ord, i likhet 
med vårt hus. I dag ligger dette villaområdet langs den u-formede gaten som 
en slags drømmeaktig idyll og parallell verden. Som en lykkelig oase nærmest 
med landsbypreg, urørt av fremskrittet, trafikken og et stadig tettere og høyere 
bylandskap.
Marki de Sades 
hus i Arceuil (nå 
revet).
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GEORG JACOBSEN  
- HUSETS SKAPER
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et var den danske maler og arkitekt Georg Jacobsen (1887-1976) 
som solgte sin egen bolig med atelier i Arcueil til Statens kunst-
akademi for en nominell sum på 11 500 norske kroner i 1939. 
Huset har senere vært oppfattet nærmest som en gave fra Georg 
Jacobsen til akademiet. Han hadde tegnet huset selv, og bodde der med sin 
kone Sigrid og deres lille datter fra 1926/27 til 1935, da de flyttet til Oslo. Georg 
Jacobsen ble hentet til Statens kunstakademi etter en stor kunstneraksjon for å 
tiltre et ekstraordinært professorat i komposisjon og billedbygging fra 1935/36 
til 1940.
Georg Jacobsen (eg. Johan Georg Christian Viggo Valdemar Jacobsen) ble 
født den 17. september 1887 i København som sønn av litograf Johan Fred-
rik Jacobsen og Dagmar Nielsen.  Han ville bli arkitekt, og gikk i murerlære 
1903-1906 med avsluttende svennebrev. Etter et år i den forberedende klassen 
ved Det Kgl. danske kunstakademis bygningsskole, skiftet han over til billed-
kunstskolene og utdannet seg som maler fra 1907-1911. Han besøkte Paris 
første gang i 1911, og giftet seg med Sigrid Fog i 1915. I 1919 dro de sammen 
til Paris ved hjelp av Det Ancherske Legat. De ble i Paris til 1935, kun avbrutt 
av studiereiser til Italia og Spania og et lite opphold rundt 1924. Mellom 1915 
og 1934 tegnet Jacobsen fem hus, hvoriblant atelierhuset i Arcueil. Det lå uten-
for Porte d’Orleans i nærheten av vennene Ellen og Adam Fischer.  Jacobsens 
hovedinteresse lå imidlertid i maleriet, ikke i arkitekturen. I Paris gjorde han 
intense studier i de store kunstsamlingene. Også møtet med samtidskunsten og 
byens kunstnere var viktig for den nyorienteringen som skjedde i hans maleri. 
Både kubistene og Picasso spilte inn, men vel særlig Cézanne. Han begynte å 
eksperimentere med stilleben med krukker og flasker på et oppdreiet, skrå-
stilt plan. Interessen for stilleben holdt seg gjennom hele hans kunstneriske 
karriere. Han ble tydelig påvirket av 20-årenes nyklassisistiske maleri.  
D
GEORG JACOBSEN SOM  
KUNSTNER OG ARKITEKT
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Georg Jacobsen hadde flere norske venner i Paris. Han fikk et nært for-
hold til Jean Heiberg, og både Heiberg og Alf Rolfsen mottok sterke impulser 
fra hans kunstsyn og teorier rundt formater og konstruksjon. Rolfsen skriver: 
«Georg Jacobsen bygget først hus, så bygget han bilder. I sine forsker-år trengte 
han inn i elementene i en billedbygningslære som var noe annet og mere enn 
en estetikk.»1 Jacobsen kjente dessuten Axel Revold, Henrik Sørensen og Per 
Krohg og andre, og hadde en rekke norske elever. En av dem var Mary Archer 
Jean Heiberg. 
Den danske maler 
Georg Jacobsen. 
1928. Opl.  
143 x 116 cm.  
(Nasjonalmuseet)
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Georg Jacobsen: 
Portrett av Jean 
Heiberg. 1928-29. 
Opl. 142 x 115 cm 
(O. Væring)
Heggen, som var blant de ti bidragsyterne til kjøpet av Villa moderne i 1939. 
Jean Heiberg oppholdt seg i Paris i vinterhalvårene fra 1919 til 1929. I 1928 
malte han og Georg Jacobsen hverandres portretter. Georg Jacobsen frem-
stiller Jean Heiberg som en ledig intellektuell med sigarett, omgitt av bøker 
og malerier. I komposisjonen gjorde han bruk av det såkalte optiske utsving.2   
«De ser at Heiberg står på skrå i billedet», sier Georg Jacobsen til Oslo 
Aftenavis, da bildet ble utstilt på hans separatutstilling i 1932 i Kunstner- 
forbundet. «Og alt det øvrige står også på skrå. I virkeligheten kretser det hele 
rundt et fast midtpunkt, og fremfor alt kunde Heiberg selv være i bevegelse om 
dette midtpunkt. Han var det også. I etpar år. Det er den lille bysten av hans 
datter, som er billedets faste midtpunkt».3  
Jean Heibergs venneportrett av Jacobsen skal være malt i samarbeid med 
modellen selv, og under hans veiledning.  Georg Jacobsen sitter i et hjørne 
av sitt atelier og ser alvorlig framfor seg - vi må anta at vi er i Villa moderne 
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31 i Arcueil.  Ved foten har han krukken han 
har malt i så mange stilleben. Hendene hvi-
ler rolig i fanget. En arm er vist rett forfra og 
en fra siden, slik også de kryssede bena er. 
Fargeholdningen er dempet, og hele maleriet 
viser en person preget av konsentrasjon og 
kontroll. 
Om Heibergs portrett av Jacobsen både 
viser dennes disiplinerte og konsentrerte per-
sonlighet og viktige sider ved hans maleriske 
metode, er det to andre malerier fra 1928 
malt av Georg Jacobsen selv, som kan interes-
sere i forbindelse med Villa modernes historie. Det er «Udsigt fra ateliervin-
duet» og «Turtelduene», i dag i privat eie. Hagebyen Villa moderne var ikke 
ferdig bygget i 1928, fra ateliervinduet ser vi åpne løkker med fjern, landlig 
bebyggelse. I dag ligger den lille hagebyen Villa moderne som nevnt som en 
oase i en steinørken av høyhus.  
Georg Jacobsen stilte ut i Kunstnerforbundet i Oslo i 1932, og holdt samti-
dig et foredrag i akademiets Elevsamfund  om «Maleriets problemer». Fra høs-
ten 1935 ble han knyttet til akademiet som hjelpelærer. I januar 1936 startet en 
underskriftskampanje for å få ham til Statens kunstakademi for en lengre pe-
riode. 63 kunstnere skrev under, med Erik Werenskiold og Thorvald Erichsen 
i spissen. Akademiets professorråd (bestående av Jean Heiberg, Axel Revold 
og Wilhelm Rasmussen) skrev til Departementet, og det gjorde Nasjonalgal-
leriets direktør Jens Thiis og Unge Kunstneres Samfund også. Det var bred 
enighet om at Norge trengte Georg Jacobsen. Våren 1936 ble han konstituert i 
et ekstraordinært professorat i billedbygging og komposisjonslære for fire år. 4 
«Undervisningen består væsentligst i teoretiske undersøgelser af et Bille-
des Krav, i det at kunde udtrykke sig selv, og forsøg på praktisk udnyttelse 
af Erfaringer» sa han i 1938.5 Georg Jacobsen trodde på viten og innsikt, og 
hadde en egen evne til å klargjøre tingene. Han er bedre kjent i Norge enn i 
Danmark, og hans innsats og betydning for norsk kunst er under stadig de-
batt. Han dannet skole den gangen i mellomkrigstiden, og den formalistiske 
retningen i maleriet som han bidro til, var lenge så sterk at man kan se den 
som en barriere mot nye impulser utenfra.  Selv ønsket han at den konstruktive 
metoden skulle skape liv og bevegelse i maleriet, at alle deler skulle fungere i 
en sammenheng, i et behersket kosmos. Bildets «egenrealitet» er et sentralt 
begrep. Hvert bilde er omhyggelig konstruert. Men han skal selv ha vært redd 
for at det konstruktive i arbeidene skulle bli for påtrengende. Derfor pleide han 
å teste bildene på familiens franske hushjelp i Paris-tiden, for å sjekke at det 
underliggende geometriske ikke var for tydelig.  
Georg Jacobsen. 
Turtelduene.  
1928. Tempera.  
20 x 95 cm  
(Privat eie)
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Da han var 78 år, samlet han sine betraktninger og analyser omkring 
kunsten i boken «Noget om konstruktiv form i billedkunst».6
Samarbeidet med Diego Rivera 1920-1921
Georg Jacobsen kjente sannsynligvis den danske billedhuggeren Adam Fis-
cher allerede fra tiden på Kunstakademiet i København. Fischer bodde i Paris 
fra 1913 til 1933, og i 1917 skrev han i det radikale danske kunsttidsskriftet 
Klingen at konstruksjonen var den akse samtidens kunstneriske bestrebelser 
dreide seg rundt, enten de var kubistiske eller ikke. Han kjente, og var fascinert 
av, den mexicanske maler Diego Rivera. Gjennom vennen Fischer ble Georg 
Jacobsen trukket inn i kretsen rundt Rivera raskt etter at han flyttet til Paris i 
1919. Slik begynte det merkelige samarbeidet mellom de to motpolene Diego 
Rivera og Georg Jacobsen, et samarbeid som varte i 1 ½ år. 
Diego Rivera interesserte seg først for kubismen, men kom rundt 1917 
fram til at den ikke representerte arven fra Cézanne, men bygget på en mis-
forståelse. Han ble nærmest anti-kubist, og gikk i bresjen for en ny retning 
innen det figurative maleriet der en geometrisk konstruksjon skulle ligge dypt 
i verket, føles bak motivet, men ikke ses. Det dreide seg om troen på en gjen-
oppdagelse og gjenopplivelse av antatt universelle geometriske konstruksjons-
prinsipper, av et usynlig bærende grunnlag for all god kunst. Maleriets skjulte 
vesen og egenrealitet ville han avdekke gjennom konstruksjonsanalyser av tid-
ligere tiders kunst - og ikke minst av Cézanne.
 Både Riveras kunstneriske ideer og analyser engasjerte Georg Jacobsen 
sterkt da han kom inn i kretsen. Det avdekket sammenhenger som han ikke 
hadde ant noe om på forhånd. Undersøkelsene utviklet seg til et samarbeid i 
en liten krets yngre malere. Fra våren 1921 møttes de til diskusjonsaftener og 
komposisjonsøvelser i Riveras beskjedne atelierleilighet i 26, rue du Départ 
ved Gare Montparnasse i Paris, der han bodde med den russiske maleren An-
geline Beloff. De faste deltakerne var den brasilianske Pedro Arajou, svenske 
Otte Sköld, danske Georg Jacobsen og de norske Ingrid og Alf Rolfsen. Georg 
Jacobsen utviklet seg snart til å bli en autoritet og kretsens teoretiker. Han sam-
arbeidet tett med Rivera. 
De to var et merkelig makkerpar, helt ulike både i det ytre og i personlig-
het. Rivera nesten to meter høy og overvektig, med et lite hode med «padde-
aktige» og godmodige trekk, uryddig påkledning og viltert hår – en gnistrende 
begavet, sjarmerende selskapsløve og bohem med sydlandsk temperament. 
Som kunstner arbeidet han lett og ubesværet med en impulsiv form for origi-
nalitet. Han kunne kaste fram subtile teorier og forbløffe gruppen med geniale 
oppdagelser angående de gamle mesteres komposisjonsprinsipper. Han var 
mindre nøye med bevisførselen, og det var her Georg Jacobsen kom inn. Av 
utseende var han liten og spinkel, med et fint markert ansikt. Velsoignert, noe 
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lukket, borgerlig regelmessig i ett og alt, og med en usedvanlig høy kunstnerisk 
arbeidsmoral. Han fant det tåpelig å kaste bort tiden på kunstnernes vannhull 
og kaféer. 
Men de to supplerte hverandre, og samarbeidet var vellykket. Rivera med 
en springende, lynsnar evne til å gjette og treffe riktig, og Georg Jacobsens med 
en urokkelig utholdenhet og nøyaktighet i bevisførselen. Og de var forenet 
i troen på å kunne avsløre billedkunstens universelle komposisjonslover ved 
felles innsats. Jacobsen sa om Rivera:
«Han var nettopp den mand, jeg havde brug for. Vi sad nat etter nat og 
diskuterede billedets teori og muligheder for en gennemført, konstruktiv ud-
formning af maleriet. Han hadde en enestående intuitiv sans for billedets sam-
mensætning, men jeg havde måske mere teoretisk bevidsthed.» 7  
Møtene sluttet utpå året 1921 da Rivera besluttet å reise hjem til Mexico. 
De hadde ikke lenger kontakt etter dette. Georg Jacobsen forsøkte å videreføre 
den kunstretningen de to hadde samarbeidet om å fremme i Paris, men det slo 
aldri helt an i kunstmetropolens internasjonale forum. Til gjengjeld fikk det en 
viss utbredelse i Norge i forbindelse med Georg Jacobsens virke som ekstra-
ordinær professor ved Statens kunstakademi i slutten av 1930-årene. 
Svein Thorud presenterer i sin magistergradsavhandling fire ulike midler 
i Georg Jacobsens konstruktive metode: I. Utnyttelse av kontraster. II. Bruk 
av «beskrivende figurer». III. Bruk av «optisk forskyvning». IV. Anvendelse av 
«romfigurer. 
Formatets høyde og bredde er den grunnleggende faktoren i verkets opp-
bygging. Harmoniske proporsjoner fra «section d’or» (det gylne snitt) og «la 
porte harmonique» er viktige, mens kontrasterende fargebruk og plasseringen 
av geometriske figurer skaper liv. Han bruker overgripende romfigurer for å 
oppnå en enhetlig virkning.  Optisk utsving, der billedflaten og/eller dens en-
kelte deler dreies om formatets geometriske punkter, skaper rom. 
I 1943 uttrykker Jacobsen selv i et intervju hvor viktig det er å kjenne den 
rekken av uttrykksmidler som hadde eksistert «… fra Oldtiden og som altid 
vil eksistere. Man må gjøre sig klart f.eks. hvad Form er, hvad Farve er, hvad 
Størrelsesforhold kan udtrykke, Flade, Rum, Bevegelse».8   
Georg Jacobsens arkitektur
Jacobsen tegnet fem villaer mellom 1915 og 1934, alle helt ulike i form og ut-
trykk. Det første – det Røde hus i Espergærde (1915-18) har et romantisk og 
nærmest engelsk arts & crafts-preg, rødkalket og med tre fløyer. Så fulgte et 
mer tradisjonelt dansk sommerhus på Skagen for forfatteren Jesper Ewald. I 
1925 fulgte den strengt klassisistiske boligen Højene i Rungsted, med plan og 
fasader basert på sirkelens femdeling – «et sikkert tegn på at gyldne snit er i 
spild», som den danske arkitekturprofessoren Jørgen Sestoft skriver.9 Denne 
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Plan over det 
kommende Villa 
moderne fra 1923. 
Georg Jacobsens 
tomt merket med 
blått.
boligen ble tegnet for Jacobsens fetter, grosserer Poul Jacobsen. Det har en sen-
tralsymmetrisk plan og er gjennomtegnet ned til interiør og møbler.
I 1926-27 tegnet og bygget Jacobsen et eget atelierhus i hagebyen Villa mo-
derne i Arcueil, litt syd for Paris. Her bodde han med sin kone og datter til de 
flyttet til Oslo i 1935. I Arcueil bodde også Jacobsens gode venner, den dan-
ske billedhugger Adam Fischer og maleren Ellen Fischer. Fischers må ha hatt 
sympati for huset i 31, Villa moderne og tro på Georg Jacobsen som arkitekt. 
De ba Georg Jacobsen tegne et atelierhus for dem i Femvejen 2 litt nord for 
København. Tegningene laget han i Villa moderne i Arcueil fra 1932. Selv om 
oppføringen i 1934 ble overvåket på stedet av den unge arkitekt Johan Peder-
sen, var Femvejen 2 i ett og alt Jacobsens verk. Det var tegnet i den nye ånd 
som han med interesse hadde studert i Le Corbusiers verker. Huset skulle være 
en estetisk tiltalende, hensiktsmessig bolig for en billedhugger. Fischers bodde 
der fra 1934 fram til slutten av 1960-årene; Ellen Fischer døde i 1966 og Adam 
Fischer i 1968. Huset er et anerkjent og tidlig eksempel på kubistisk funksjo-
nalisme i Danmark, og er nå fredet. Sestoft kaller Femvejen 2 et utvetydig ek-
sempel på purisme, om enn mindre komplekst og mer sluttet og behersket 
enn Le Corbusiers arbeider. Som vi skal se, er de to atelierhusene basert på to 
ulike proporsjonssystemer. Jacobsen har arbeidet med de samme reglene for 
komposisjon som også preget hans bilder – geometrisk bestemte prinsipper for 
delenes innbyrdes forhold og forhold til helheten.
Villa moderne 31 og 17
Hagebyen Villa moderne ligger i en liten gate som løper ned fra 35 Avenue 
Aristide Briand og etter en u-sving munner ut i Aristide Briand igjen. Jacob-
sens hus, som vi her i Norge noe misvisende helt enkelt kaller «Villa moderne» 
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eller «Arcueil», er egentlig gatens nr. 31. Opprinnelig het huset Villa moderne 
31 og 17, ettersom hagen og baksiden av huset vender mot og utgjør Villa mo-
derne 17.  I dag er det ingen inngang til huset eller hagen fra gaten på denne 
siden, og om det skulle være en port i gjerdet, er den skjult bak et upleiet vill-
nis. Strøkets katter patruljerer derimot uhindret hagen daglig gjennom dette 
villniset.  
Villa moderne er et enkelt gråpusset atelierhus med en liten forhage og 
en større bakhage. Tomten er totalt på 134 kvm. Bygningen er oppført tvers 
over tomten med branngavler mot begge naboeiendommene. Bygningen har 
en grunnflate på ca. 55 kvm. Huset er i to etasjer med delvis utgravd kjeller, 
som inneholder fyrrom og to mindre rom. Kjellervinduene ligger delvis under 
terreng.  I første etasje ligger kjøkken, stue, et soverom og bad. Annen etasje 
har atelier, et lite soverom og WC. Taket er flatt og har en takluke. Huset er 
kubeformet. Veggene er uten pynt, vinduer og døråpninger er skåret rett inn i 
muren og plassert noe innenfor murlivet.
Arkitekt og professor ved Det Kgl. danske kunstakademis arkitektskole 
Jørgen Sestoft har interessert seg for Georg Jacobsens arkitektur, og da særlig 
for den fredede Femvejen 2.  Han skriver om Villa moderne at «Blandingen af 
klassicistiske og modernistiske Træk, af symmetri og asymmetri gør det til et 
meget fransk hus, men det ligner ikke den purisme i arkitekturen, som især Le 
Corbusier samtidig gjorde synonym med selve den moderne arkitektur. Den 
har Jacobsen dog med sikkerhed kendt.»10 Det er et sjarmerende lite hus, og 
kan også avgi en svak duft av art nouveau og Mackintosh. Men bare helt svak, 
for det må sies å være tegnet etter funksjonalismens formkrav, og med rene, 
proporsjonsbestemte veggflater. 
Georg Jacobsens 
hus i 31, Villa 
moderne, Arcueil. 
1925-27. Planer 
og fasader. (Etter 
oppmåling og 
tegning av Jørgen 
Sestoft 1984.) 
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Sestoft skriver at rommene i Villa moderne enten er kvadratiske eller nær 
forholdet 2:3, mens det rektangulære planet har forholdet 1: √2. «Det samme 
har facaden fra sokkel til gesims, hvilket er ensbetydende med den kapriciøse 
formalisme, at husets facade er lig med planen rejst på højkant og gavlene 
følgelig kvadratiske, uanset om det ikke kan ses.»11   
Man skulle anta at huset ville formes i forhold til den proporsjonslæren 
som bygger på section d’or, slik det oftest er i Jacobsens maleri. Slik er det ikke 
her. Sestoft kaller Villa moderne et skoleeksempel på det såkalte A-formatet, 
eller «underdeling af √2». Dette er det samme formatet som la porte harmoni-
que. Dette proporsjonssystemet holder styr på motsetningen mellom symme-
tri og asymmetri i fasaden og på de ulike størrelsene i fasaden, størrelser som 
har sine utspring i rommene bak. 
Formatet section d’or fremstår som slankere enn det mer kompakte A-for-
matet. Disse egenskapene kan vi fornemme i Jacobsens to siste villaer med den 
mer kompakte Villa moderne og slankere Femveien 2. 
Med et par små endringer står Villa moderne nærmest uforandret etter de 
nesten 90 årene som har gått siden det ble oppført. Vi skal komme tilbake til en 
nærmere beskrivelse av husets tilstand i dag.
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oktober 1938 ser vi i protokoll fra Bildende Kunstneres Styre (BKS) at 
professor Axel Revold «… i noen tid har arbeidet med innsamling av 
midler til få kjøpt et lite atelier-hus i Paris til bruk for unge kunststu-
derende». BKS var akademiets forstanderskap fram til 1956, og hadde 
med alle akademisaker å gjøre. Huset det dreide seg om var professor Georg 
Jacobsens eiendom i Arcueil. Revold skrev til en rekke bemidlede borgere, og 
åpnet med de uimotståelige formuleringene «Idet jeg kjender Deres varme 
interesse for kunst» og «Som det vil være Dem bekjendt, er det en livsbetin-
gelse for unge norske kunstnere at de kommer i nær kontakt med den franske 
kunst.»12 Innsamlingen ble vellykket. Ti av de spurte viste seg villige til å hjelpe 
unge, norske kunstnere til å få et sted å arbeide og hente impulser i datidens 
kunstmetropol Paris. Giverne var formuende og kunstinteresserte. Flere hadde 
krysningspunkter med Axel Revold, med den såkalte Lysakerkretsen eller med 
andre kunstnere. 
Dette var ikke første gang kunstakademiet måtte ta tiggerstaven i hånd.  I 
1919 måtte det en privat innsamling til for å finansiere flyttingen fra Torvet 
8 til bedre lokaler i den nyoppførte Handelsbygningen på Drammensveien 
20, nå Henrik Ibsens gate 4. Kunstinteresserte redere og forretningsfolk bidro 
både den gang og i 1939. Revolds liste i 1939 var kortfattet: 
Kjøpt med bidrag fra Minister Bachke, Paris, Generalkonsul Krag, Paris, 
Fru Joh. H. Andresen, Fru Else Werring (f. Wilhelmsen), Grosserer P.A. Lar-
sen, Fabrikeier Chr. Mustad, Fru Mary Heggen (f. Collin Archer), Skibsreder 
Knut Knutsen, Haugesund, skibsreder A.F. Klaveness, Alf Bjercke.
Straks skjøtet var underskrevet 20. mars 1939, satte Revold hjulene i gang i 
Paris, i tett kontakt med ambassadens minister Halvard Bachke. Den slovensk-
italienske maler Louis Toffoli med svensk kone var nabo i Villa moderne, og 
skulle ha tilsyn med huset. Den norske maleren Hjørdis Landmark som var i 
I
OPPTAKT 
OG KRIGSÅR
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Paris i 1938-39, fikk jobben med å inspisere huset sammen med Toffoli. De fant 
det relativt i orden. «Badegulvet klarer seg utmerket. Men forferdelig skittent 
– kalk og murpuss over alle gulv og i trappen. Det må vaskes og bones. Kle-
metsrud får holde rent inntil videre. Tre værelser meget pent tapetsert, dører, 
vinduer og placardes malt.»13  Glassmaleren Rolf Klemetsrud hadde fått lov av 
Revold å bo i huset noen tid i 1939 som en midlertidig ordning. Han er dermed 
husets første beboer under akademiets regime.  
Med utbruddet av den 2. verdenskrig hadde professor Revold ingen mulig-
het til å komme i forbindelse med huset i Paris. «Dets tilstand nå er mig ukjent. 
Det har vel heller ingen aktuel interesse» rapporterte han lakonisk til departe-
mentet i 1941. Årene gikk. Det kom senere fram at huset ble sterkt ramponert 
og forfallent i krigsårene, og «at norske myndigheter både under krigen og i 
den første tid efter frigjøringen anbragte alle slags folk i huset, bl.a. har en brakt 
i erfaring at en del sjøfolk var innlosjert her.»14 
I september 1945 reiste Per Krohgs eldste sønn, maleren Guy Krohg til Pa-
ris og inspiserte huset for akademiet. Rapporten var ganske positiv. Ikke noe av 
betydning var skadet. Det var behov for en rørlegger og en storvask og litt an-
net. 15 Krohg kunne fortelle om et Paris med vareknapphet, rasjoneringskort og 
høye priser. «Der er lidt kjøtt, litt makaroni, litt av hvert i hermetikkrasjonen, 
så en greier seg.» På restaurantene var det dyrt, og lite mat.  
Valutarestriksjonene etter krigen gjorde at alle som reiste ut måtte søke om 
å få ta med valuta ut av landet. Det gjaldt også de som reiste til Villa moderne, 
og akademiet støttet mange slike søknader om valuta overfor myndighetene.
Svanhild  
Heggedal. Jardin 
de Luxembourg. 
1982. Tusj på papir. 
17 x 21 cm.  
Kunstnerens eie.
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et vi kan kalle pionertiden i Villa moderne faller sammen med 
gjenreisningsperioden i Europa – en periode der krigens redsler 
fortsatt kastet skygger, og positive endringer bare langsomt fant 
sted. Paris hadde vært okkupert av tyskerne i fire år fra 1940-44, 
og manglet alt. Likevel ble det etablert nye utstillingssteder som Salon des Réa-
lités Nouvelles og Galerie Denise René, begge dominert av kunstnere som ar-
beidet i et geometrisk-abstrakt formspråk og med utøvere som Victor Vasarely 
og Jean Dewasne. Retningen École de Paris omfattet også lyrisk abstraksjon, 
med malere som Jean Bazaine og Alfred Manessier. Det var først fra rundt 
1955 at amerikansk kunst fikk innflytelse på den europeiske, og at Paris lang-
somt måtte dele posisjonen som samtidskunstens sentrum med New York.
I et intervju i forbindelse med utstillingen Fokus 50 på Museet for sam-
tidskunst i 1998 kastet kunstnerne Knut Rumohr og Odd Tandberg et blikk 
tilbake. Begge oppholdt seg i Villa moderne rett etter fredsslutningen. «Frank-
rike var den store drømmen», sier Rumohr.
«Picasso, Braque, Cézanne, Bonnard, Miró, alle pionérene, kjente vi fra 
bøker og tidsskrifter. Paris var nettopp våknet til live etter krigen, møtet med 
byen var fantastisk. Måtte snu på hver centime, men vi klarte oss.»16 Tandberg, 
som tilhørte den såkalte «dødsgjengen» sammen med Gunnar S. Gundersen, 
Tor Hoff, Ludvig Eikaas og Egil Øien, sier at behovet for å komme seg vekk fra 
de såkalte Rådhusmalerne var sterkt i 1945. «Vi ville vekk fra stabbur og nor-
ske landskap. Med det samme krigen var over brøt vi opp fra alt det hjemlige. 
[…] Vi kalte vår kunst konkret, ikke abstrakt».17
Villa moderne tas i bruk
Guy Krohg bodde alene i huset en del av vinteren 1945-46 som den første et-
ter krigen. Men så strømmet folk på. Karen Holtsmark skrev til Jean Heiberg 
D
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den 2. september 1946 at huset var fullt av lopper. Det var «loppeår» i Paris. 
Olav Fidjeland forteller i brev 8. oktober at Erling Saatvedt-Larsen og Victor 
Smith (senere Sparre) hadde fått lov av Stinius Fredriksen og Axel Revold å 
bo der. Det var ikke plass til flere enn fire for de hadde ikke flere senger, og 
de «skipskøyene» Heiberg ønsket til huset var ennå ikke realisert. Litt senere 
klaget gutta fortvilet over at ambassaden hadde henvist en husløs nordmann til 
huset slik at de var fem og det var helt fullt. Fjerdemannen Øivind Grimsrud 
måtte ligge i en barneseng. Nå ble ambassaden strammet opp! Det skulle bare 
bo norske kunstnere i huset. Samtidig aksepterte ambassaden å sørge for etter-
syn av huset og betaling av faste utgifter. Det ble den kunstinteresserte konsul 
Finn Werring som tok jobben på ambassadens vegne fra 1946.18 
I oktober 1946 besøkte professor Per Krohg huset og sørget for at husets 
nabo monsieur H. Hallouin påtok seg oppsynet. Han skulle ha nøkkelen når 
huset sto tomt, og passe på at det var rent og ordentlig ved avreise. Hallouin ble 
husets gode ånd og hjelper i årtier, sammen med Werring.
Med konsul Werring ble det mer orden i sakene. Kunstnerne skulle først 
melde seg på konsulatet med brev fra akademiet, så fikk de brev videre til M. 
Hallouin som så igjen ga dem nøkkel. Disse reglene ble imidlertid ikke alltid 
fulgt. De måtte betale et depositum for strøm, gass og kull. Per Krohg kunne 
fortelle om et nokså ramponert hus og et etterkrigs-Paris med kalde hus, rasjo-
nert mat –« tvilsom fisk og tynn suppe» – og mørke gater uten lysreklame. Det 
var mangel på alt.19 Werring rapporterte at den lille hagen var et villnis, og at 
innboet var stakkarslig. Dårlige madrasser lå rett på gulvet, og sengetøy man-
glet helt. «Frk. [Solveig] Wiik ligger i en medbragt sovepose, og [Egil] Dahlin 
bruker som teppe en av de andre madrassene»20.  Hans inventarliste fra januar 
1947 viser at de hadde 18 flate tallerkener, en kniv, seks gafler og ingen skjeer. 
Et par kopper og fem glass, noen boller og stekefat, en mugge, syv bord og 15 
stoler men ingen lamper, løse ledninger til dels i stykker, to jernsenger, fem 
dårlige madrasser. De hadde fått låne en ovn og kjøpt litt ved med Hallouins 
hjelp - kull var ikke å få tak i. Etter en tid fikk de tilsendt en pakke lys fra Norge. 
Werring fant det ubegripelig at de kunne leve «… der ute i den fryktelige kulde. 
Jeg antar at hr. Guy Krohg kan forklare Dem om situationen, han bodde jo 
derute forrige vinter.» 
Odd Tandberg kom til Paris fra København med maleren Numme (Elen) 
Grøn-Hansen høsten 1946. De bodde først noen uker på Place de Contrescarpe 
rett ved Luxembourg, men hørte om Villa moderne og dro dit. De fikk uten vi-
dere nøkler av vaktmesteren rett over veien, M. Hallouin, som de også ble gode 
venner med.  Siden var de ofte i Arcueil, alltid uten å gå om akademiet og am-
bassaden. Tandberg bekrefter at huset nærmest var tomt for møbler, men der 
var vann, strøm og gass. De var der noen måneder denne første gangen, noe av 
tiden sammen med Solveig Wiik, Egil Dahlin og Victor Smith (Sparre).21   
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Werring fikk tak i noen lyspærer, og ordnet med reparasjon av badegulv 
og nedløpsrør til kjelleren. I februar lovet han å prøve å få tak i noen kniver. 
I Frankrike kunne man ikke skaffe sengetøy, og snekkerarbeid var dyrt. I mai 
1947 ble det derfor bestilt åtte etasjesenger i jern fra Norge. Madrasser ble be-
stilt fra Gunerius Pettersens Varemagasin i november 1947. Sengetøy ble også 
skaffet. Men inntil akademiet hadde fått ordnet med anvisning på åtte bolstere 
til de åtte madrassene måtte beboerne ligge rett på jernbunnene.
Som man ser av listen over beboere, var det stort trykk på å få bruke hu-
set til tross for karrige forhold.  Vi finner blant mange andre Anita Greve, Alf 
Krogh Holt, J. Fr. Michelet, Atle Urdahl, Knut Rumohr, Reidar Fritzvold, Rino 
Harveg, Odd Hilt, Einar Granum og Terje Grøstad. Flere med fruer. Etter fem 
år i isolasjon i Norge var suget etter internasjonal kunst og kunstmiljø sterkt. 
Ventelisten til huset kunne være lang. 
Det var fondskomiteen under Bildende Kunstneres Styre som ofte trådte 
til med økonomisk støtte så vel til senger som til viktige reparasjoner i huset. 
Dette at huset trengte vedlikehold har vært et årlig litani. Fyrkjelen eller vann-
rørene sprakk, taket var ikke tett – var det ikke det ene så var det det andre. Og 
huset ble utsatt for en del røff bruk - ikke alle beboere var like omsorgsfulle. 
Før jul i 1947 klarte de fem eller seks som bodde der å sprenge i stykker 
kaminen ved å legge på en for stor kubbe. De brant også opp tre stoler som ikke 
ble erstattet. Werring spådde at man ville trenge penger til løpende reparasjo-
ner framover, og det gikk selvfølgelig troll i ord.22 Renholdet sviktet.  Det var 
stadig fukt i taket.  Vasken ble revet løs fra veggen. Et vindu ble knust og ram-
men sprengt. Gulv ble ikke vasket. Det var sprengte vannledninger. Werring 
frarådet bruk om vinteren. Heldigvis fungerte sentralvarmen fra februar 1949. 
«Enhver beboer av «Villa moderne» plikter …». 
I 1949 innførte akademiet en ordning med «ansvarshavende» med vide full-
makter og omfattende plikter til kontroll og rapportering. Ansvarshavende 
skulle velges av og blant beboerne, og vedkommende måtte skrive seg inn på 
en egen liste i protokollen. Tilhørende plikter var beskrevet på eget oppslag. Til 
gjengjeld skulle ansvarshavende få disponere det lille soveværelset i 2. etasje. 
Nye ordensregler signert av akademidirektør Jean Heiberg ble også slått 
opp. Nå måtte alle skrive seg inn i en protokoll ved ankomst og avreise. Enhver 
beboer måtte hurtigst mulig presentere seg på konsulatet med skriftlig tillatelse 
fra akademiet, samt erlegge et depositum på frcs 1000 (ca. 20 norske kroner i 
1949). Døgnprisen var 50 øre, men ble hevet til 1 krone fra 1. april 1950.  Alle 
måtte bidra til renhold og stell av huset.  «Det henstilles til alle beboere av «Vil-
la moderne» å gjøre sitt beste for at huset alltid er i orden og presentabelt samt 
utvise hensynsfullhet overfor naboene, til beste for seg selv og senere beboere» 
lød Heibergs formanende avslutning.
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På inventarlisten fra 1. mars 1949 står oppført åtte senger og madrasser, 
seks bord, fem stoler, to staffelier, en kavalett, en leirkasse og et podium, samt 
tre barnebyster, i tillegg til alt annet nødvendig husgeråd og møbler. To av sen-
gene ble montert til køyeseng og satt inn på atelieret. 
Øystein Thurmann-Nielsen var den første ansvarshavende, fra 27. novem-
ber 1948 til 8. mars 1949. Han var der sammen med Bernhard Berbom. Så 
fulgte hele 44 personer gjennom året. Kanskje flere også, for det kom i alle år 
folk dumpende inn uten tillatelse og uten å skrive seg inn i protokollen. 
De fleste, gjerne opptil seks personer samtidig, bodde i huset fra et par 
uker til et par måneder. Operasangeren Ragnar Ulfung var innom en uke i sep-
tember 1949, og Inger Sitter en måned i september-oktober. Hun tegnet kroki 
i Rue Vavin på Montparnasse. En flittig gjest gjennom en årrekke var maleren 
Johan Fr. Thorne, som hadde vært sekretær på akademiet og Nasjonalgalleriet 
under og etter krigen. Høsten 1949 var han i huset i seks uker. Samtidig bodde 
operasanger og billedhugger Hans Aarhus der, og han hadde en forferdelig 
oppvask med Thorne. Denne skulle dessuten ha «skremt jentene» ved en an-
ledning. Det var nok ikke bare-bare å være ansvarshavende John Nordhuus 
Kari Torjussen 
sommeren 1950. 
 
Gunnar Janson i 
hagen sommeren 
1950.
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den høsten. Nordhuus tiltrådte 13. oktober og begynte sammen med Edith 
Aas en full nedvasking og oppussing av huset. Badet fikk trerist, alle gulv ble 
behandlet og alle rom malt. Gardiner ble sydd.23 De skriver at de jobbet hardt 
for å bli ferdig til billedhuggerfamilien Janson skulle ankomme. Konsul Finn 
Werring ved ambassaden lovet å skaffe fellesstuen noen møbler. Den 6. novem-
ber måtte de begynne å fyre.
Tre familier og et bryllup 
Hensikten med huset var at det fortrinnsvis skulle brukes av unge kunstnere 
som gikk, eller nylig hadde gått, på akademiet. Men veldig ofte ankom disse 
med ektefelle, og ikke sjelden dro hele familier til Villa moderne. 
I desember 1949 kom billedhugger Gunnar Janson med kone og to barn. 
De ble et helt år. Janson var ikke nettopp en ung kunstner, det var tretti år 
siden han var elev av Gunnar Utsond på akademiet. Jansons fikk disponere 
hele 2. etasje inkludert atelieret, noe sekretær Karl Svinterud senere ble kriti-
sert for.  Barna sov på det lille værelset og foreldrene i atelieret. De ansatte en 
hushjelp noen dager i uken for å holde orden på deres etasje, kjøkken og trapp 
Margrethe og  
Gunnar Janson 
med Kari og Kristian 
Torjussen utenfor 
La Grande Cascade, 
Bois de Boulogne 
1950. 
 
Bryllupslunsj på  
La Grande Cascade 
i Bois de Boulogne 
sommeren 1950.
Kari og Kristian  
Torjussen, Mar-
grethe G. Janson, 
frk. Brundin. Gunnar 
Janson stående. 
 
Margrethe  
Gleditsch  
Janson i hagen  
sommeren 1950. 
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– en sjelden gang tok hun også hele huset. Janson var ansvarshavende dette 
året, og bidro til ro. Han skriver at de tilbrakte julen med skuring, parketten 
måtte skrapes og behandles på fransk måte med feiing og boning uten bruk av 
vann. Den utette pipen ga kullos i atelieret. Badet og WC var stygge. Stolene 
«sjanglet». De ryddet loftet og plantet stauder og beskar trær. Noe sengetøy 
ble innkjøpt, og formannen i den norske klubben (Cercle Norvégien de Paris), 
herr Mørck-Hansen, ga dem fire tunisiske tepper. De oppdaget at huset hadde 
dårlig rykte blant naboer og fastboende.24 Selv ble familien gode venner med 
naboene. Barna Mette og Alfred lekte i gata med de andre ungene, og gikk 
på skolen i nærheten. Etter hvert lærte de nokså godt fransk. Gunnar Janson 
arbeidet og modellerte i atelieret, mens fru Margrethe, som var pianist, hadde 
et leid piano installert i et nabohus. Familien benyttet alle Paris’ rike kunst- og 
kulturtilbud og hadde et strålende år, som også omfattet besøk på den hygge-
lige hushjelpens familiegård i Poitiers.25 
Familien Janson hadde på ingen måte huset for seg selv. Ikke bare John 
Nordhuus og Edit Aas, men flere titalls andre norske kunstnere kom og dro 
gjennom året, som Bjarne Brunsvik, Ada Madsen, Kåre Orstad, Ingrid Aall og 
forfatteren Kåre Holt. Disse brukte det store soveværelset samt stuen i 1. etasje. 
Hans Aarhus bodde der fortsatt, men nå i kjelleren, og med en noe uregelmes-
sig livsførsel som kunne være en belastning for de andre. 
Kari Brundin26 og Kristian Torjussen var i Villa moderne i en tid den som-
meren, og giftet seg på ambassaden. Byllupslunsjen inntok de med Jansons og 
Kari Brundins søster på La Grande Cascade i Bois de Boulogne. Hjemme i Ar-
cueil ventet en hyggelig overraskelse. Familien Janson hadde stelt til en riktig 
fransk fest og herlig bryllupsmiddag for de nygifte i hagen. Den svenske male-
ren X’et (Sven Erixson) med kone og tre barn var også gjester. Alfred og Mette 
Janson underholdt med henholdsvis trekkspill og gitar. «Det ble en strålende 
fest», forteller Kari Torjussen. «Vin var billig – og den fløt».27 
I mars 1951 overtok maleren Arne E. Holm roret som ansvarshavende, 
også han med sin kone, maleren Else Hagen, og deres barn Pål-Didrik og Tri-
ne. De ble i to måneder, samtidig med Atle og Lille Urdal med sønnen Bruse. 
Senere fulgte Eli Silseth, Roy Blom, Roar Wold og andre. 
Arne E. Holms innførsel i protokollen gir et bilde av problemet med ulike 
beboere med ulik praktisk sans, innsikt og vilje. «Den som forlot huset 14. 
desember i fjor hadde glemt å tømme centralvarme-anlegget for vann. Senere 
i vinter er radiatorer og ledninger frosset og enkelte vannledninger sprunget. 
Kostbar reparasjon var følgen.» Men ikke alt var galt: «Fra ‘den norske Klub-
ben’ er kommet de 4 små stolene med flettet sete og løs pute oppå. Den lille 
stolen, som har vært til omstopning, er også vel i hus.»
Det var streiker og uro i Paris og man kunne ikke lage mat fordi gasstryk-
ket var så svakt. Følgende vinter ble huset stengt fra desember.
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Malere og billedhuggere, komponister og genier 
- og «brann i rosenes leir»
Anna Eva Bergmann innkvarterte seg i huset den 15. mars 1952. Hun kom-
menterte at det var veldig skittent, og undret seg på hvem som skulle vaske? 
«Jeg omgås bare franske malere her, det er spesielt interessant for det er de 
beste som er her for tiden. – De besøker også meg her ute – så derfor synes 
jeg også det er nødvendig at huset ser litt dannet ut».28 Bergmann var glad for 
å ha et så godt atelier å arbeide i, hun var invitert til en utstilling i Musée d’art 
moderne samme vår. Bergmann ble jo senere bosatt i Paris sammen med sin 
mann Hans Hartung, og hadde omgang med andre unge kunstnere fra Villa 
moderne.
Ellers var Revolds sønn, kunsthistorikeren Reidar Revold, der i april med 
kone og barn, samtidig med Skule Waksvik. I mai kom billedhuggeren Dyre 
Vaa med kone og hele tre barn og overnattet fire netter. Akademiets senere 
materiallærer Egil Dahlin bodde der i tre sommermåneder med sin kone. Fa-
milielivet blomstret med andre ord og belegget i huset var stort. 
Men så ble det – ifølge konsul Werring – brann i rosenes leir. En norsk 
komponist som oppholdt seg i Paris med stipendium hadde fått lov å bo i Villa 
moderne med sin kone noen tid. Etter nærmere et halvt år ble det klaget til 
akademiets sekretær Karl Svinterud over at han forstyrret de andre. De fikk 
ikke arbeidet. Han var stadig i huset og startet endeløse diskusjoner. Selv hev-
det han å være valgt husfar og kunne derfor bestemme.29 «Han må ut», skrev 
Svinterud, «finne seg annen bolig».  
Men det gikk ikke lang tid før det oppsto nye tumulter. En kvinne som 
hadde bodd i Villa moderne i nesten et halvår i 1953, og ikke bare hadde lagt 
stort beslag på atelieret, men også pyntet det opp og gjort det «hjemlig» med 
diverse feminine pyntesaker, ble kontant kastet ut av atelieret av Lars Grundt 
og Øystein Thurmann-Nielsen sensommeren 1953. Vedkommende hadde 
ikke vært elev ved akademiet. Hun kommenterte surt i brev til akademiet at 
Thurmann-Nielsen hadde laget nye regler der bare statsstipendiater og genier 
skulle få enerett til atelieret.30
Modernisme og internasjonalt miljø
Odd og Numme Tandberg var tilbake i Villa moderne i oktober 1954, nå med 
sin lille datter Mette. De ble i flere måneder, og Mette husker at hun lå i ateli-
eret og så på sin far trykke silketrykk. Silketrykkrammen hadde han tatt med 
seg fra Norge. Mange av disse trykkene er fortsatt i Tandbergs eie. Tandberg 
var stort sett den eneste som brukte atelieret i disse månedene.
Fra København kjente de billedhuggeren Robert Jacobsen og maleren 
Richard Mortensen. Disse bodde i Suresnes i De Danske Kunstneres Hus. De 
hadde mye omgang og besøkte hverandre. Tandberg forteller at Jacobsen alltid 
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serverte ertesuppe når de kom dit. Muligens var Villa moderne tross alt noe 
mer solid – det danske huset ble kalt Friskluftslottet. Det regnet inn.31
Danskene var i stallen til galleristen Denise René, som spesialiserte seg på 
konkret kunst, kinetisk kunst og op-art. Tandbergs ble del av kretsen og spiste 
ofte hos Denise René. Møtet med kunsten og kunstnerne tilknyttet Galerie De-
nise René ble helt avgjørende for Odd Tandbergs videre kunstneriske utvikling 
– mot ren form, mot det konkrete.
Victor Vasarely bodde også i Paris, faktisk i gangavstand fra Villa moderne. 
Han var en av kunstnerne hos Denise René og han hadde ukentlige sammen-
komster i sitt hjem - en salong der man diskuterte kunst, og Vasarely gjerne 
utla prinsippene bak konkret og kinetisk / optisk kunst. En gang tok Tandberg 
med et av silketrykkene han hadde laget i Villa moderne. Vasarely likte trykket, 
og brukte det gjennom kveldens utlegninger. Tandberg husker Jean Dewasne, 
Jean Tinguely, Vieira da Silva, Jean Deyrolle, Auguste Herbin, Maurice Éstève, 
Emil Gilioli – og selvfølgelig Jacobsen og Mortensen - fra disse sammenkom-
stene.
Den 1. november 1954 kom Gunnvor Advocaat til Villa moderne, og to 
dager senere paret Inger Sitter og Carl Nesjar.  Disse fem var allerede gode ven-
ner, og kamperte nå sammen i flere måneder. Sitter forteller at denne vinteren 
forandret mye i hennes liv. Hun var midt oppe i en brytningsprosess mellom 
figurativt og non-figurativt maleri og håpet å finne noe i Paris som kunne få 
henne til å se og tenke i andre dimensjoner.32 Hun trykket grafikk hos Stanley 
Odd Tandberg 
trykker silketrykk 
i Villa moderne. 
1954
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Odd Tandberg.  
Paris. 1954. Silke-
trykk. 20 x 20 cm. 
Kunstnerens eie. 
Dette silketrykket 
brukte Victor Vasa-
rely til sine utleg-
ninger om konkret 
kunst en aften i 
1954, se s. 40.
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William (Bill) Hayter i det legendariske Atelier 17 og ble påvirket av ham. Det 
var hos Hayter hun forsto hva abstrakt kunst var.33 Hun var i godt selskap; 
den abstrakte ekspresjonisten Hayter påvirket også Pablo Picasso, Alberto Gia-
cometti, Joan Miró, Alexander Calder, Marc Chagall, Jackson Pollock, Mark 
Rothko og andre når de trykket i Atelier 17. I Paris kom hun ellers i kontakt 
med den frambrytende lyriske abstraksjonen som skulle prege hennes videre 
arbeid. Hun tegnet også i Louvre. Carl Nesjar gikk også hos Bill Hayter i Ate-
lier 17.  Senere på året skulle han studere hulemalerier i Syd-Frankrike med et 
fransk statsstipend. 
Ved en felles dugnad med Tandbergs, Sitter og Advocaat ble det en full 
«makeover» av huset, med storvask, maling, gardiner, nytt trekk til møbler og 
annet. Det var Nesjar som ble ansvarshavende i huset i denne perioden. Han 
ønsket at huset skulle brukes som arbeidssted, ikke hotell: 
«Etter de erfaringer som er gjort i vinter, tror jeg det er riktig at huset – i 
hvert fall i «vinterhalvåret» (for eksempel 15. okt-15. mai)- blir bebodd av ikke 
fler enn 4 kunstnere. Ved å arbeide for eksempel maksimum 3 stk. i atelieret og 
én i soverommet i første etasje, eventuelt én i det lille rommet i 2. etasje, vil hu-
set kunne fungere slik det skal, nemlig som arbeidssted. Bor det flere enn 4-5 
stk. her av gangen, får stedet karakter av herberge og det blir vanskelig (som 
regel umulig) for dem som gjerne vil arbeide, å arbeide uforstyrret, kontinuer-
lig og konsentrert. Det bør etter min mening også være en ufravikelig regel at 
de som skal bo i huset, på forhånd må innhente skriftlig tillatelse fra akademiet 
i Oslo.» 34
Hans Hartung og Anna Eva Bergmann bodde også i Paris. Hartungs be-
søkte dem i Villa moderne, og de kunne spasere til Hartungs, som bodde i et 
gammelt hus med stort uthus der Hartung hadde sitt atelier. Det var omtrent 
halvveis til Vasarely, som bodde akkurat innenfor bygrensen.
 Komponisten Arne Nordheim var også i Paris i denne perioden og var 
fra tidligere en venn av Sitter. De traff hverandre nesten daglig i Germain-de-
Prez, og han besøkte også Villa moderne. I det hele tatt var denne lille gjengen 
med unge «modernister» i Villa moderne i 1954-55 heldige – de fant, og fikk 
innpass, i viktige miljøer. For eksempel var de invitert til å stille ut på en jury-
ert utstilling i Petit Palais sammen med andre mer eller mindre fastboende 
ikke-franske kunstnere i Paris. Dette var ærefullt.  De arbeidet intenst for å bli 
ferdige. Da den stadig tilbakevendende Thorne kom uanmeldt nok en gang, 
måtte han snu i døren. De trengte arbeidsro til utstillingen forklarte Nesjar i 
brev til Svinterud. Huset var fullt nok med fem personer.
1950-årene toner ut -- 
Det ser ut til at Villa moderne ble et etablert og kjent tilbud i siste halvdel av 
1950-årene. Den norske ambassaden kunne trekke beboerne inn i kulturar-
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rangementer, og delte dessuten ut kunstnerkort (takket være en kulturavtale 
med Frankrike) som kunne benyttes til fri inngang på museer og institusjoner. 
Også Cercle Norvégien de Paris med fastboende nordmenn som medlemmer 
kunne være et godt kontaktpunkt i metropolen. 70 personer brukte huset i 
løpet av disse fem årene, dersom vi også teller med ektefeller og barn. Kristian 
Tysken med kone og sønn var der i to omganger, Eli Silseth og Annasif Døhlen 
flere ganger, Eilif Amundsen med frue i fire måneder, Olaf Thrap-Meyer, Rolf 
Schønfeldt og Rune Brynestad. Listen kan gjøres lang.  Den hete sommeren 
1959 kom Ragnar Kraugerud fra Italia med hele familien og ble et par uker. 
Sønnen Reidar husker at de lekte i gata med nye cowboydrakter kjøpt i Italia 
og hadde det fint – men fryktelig varmt. Faren måtte vanne hagen.  I 1959 var 
det bygget hus på begge sider av gaten Villa moderne, men Avenue Aristide 
Briand var en støvete og grusbelagt gate kun bebygget på siden ned mot Villa 
moderne. Man var fortsatt halvt på landet. Reidar Kraugerud husker at de så 
president Charles de Gaulle suse forbi i en lang kortesje med syv-åtte biler så 
støvskyene sto – på vei til Paris. 
Arne Nordheim, 
Inger Sitter og Carl 
Nesjar på trappen 
i 1955. 
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Billedhuggeren Annasif Døhlen kom første gang til Paris i 1955 på et som-
merkurs på Académie de la Grande Chaumière. Hun tegnet akt og var billed-
huggerelev.  Så ble hun «lurt» ut til Villa moderne av noen venner fra akademi-
et, og dermed var det gjort. Hun kom tilbake etter endt utdannelse i Oslo med 
stipend, og bodde i Arcueil. Denne gangen var hun «étudiant libre» på École 
nationale superieure des Beaux-Arts, og modellerte også i atelieret i Villa mo-
derne. Hun kom flere ganger tilbake, og deltok på utstillingen «Formes humai-
nes» i hagen til Rodin-museet i 1968 og 1976. Studentopprøret begynte mens 
hun var der i mai 1968. Senere skaffet hun sitt eget atelier i byen. «Man vanket 
på Le Select, La Rotonde og Le Dome», forteller hun i et intervju.35 «Paris er en 
god by å arbeide i. Her er det naturlig med kunst, som i Roma og Aten».
I Villa moderne var det disse årene noen få episoder der folk ikke betalte 
leien, hadde med svigerfamilien eller viste annen ureglementert oppførsel. En 
eldre og velrenommert billedhugger ønsket å disponere hele atelieret alene i 
et helt år, men fikk avslag. En annen billedhugger som søkte for seg og hele 
familien med tre barn fikk også et nei. Det virker som om akademiet strammet 
inn så godt det lot seg gjøre over den lange avstanden, der alle beslutninger og 
reprimander måtte skje per brev og via ambassaden og konsul Werring.  
Fra de ulike ansvarshavende hører vi den gamle melodien. Rørleggerre-
parasjon, tett vask, småreparasjoner, skitt og rot – rydding og vasking. Ole-
Gabriel Dahl bemerket i protokollen i 1957 at «Konsul Verning (!) er orientert 
om de forskjellige defekte ting i huset». 
Hele vinteren 1956-57 var huset stengt fordi ingen hadde søkt, og følgende 
år ble huset stengt i åtte måneder for helt nødvendige reparasjoner. Kostnaden 
beløp seg til 770 000 frcs, eller rundt 13 000 norske kroner. Det åpnet først 
igjen i august 1958, og da i bedre stand. 
«Overraskende fint og nyoppusset», skrev Eli Silseth i protokollen under 
sitt fjerde besøk i 1958.  Kjøkkenet var fint med ny benk, badet fint flislagt, sen-
tralfyren i gang. Badet og WC var fornyet, det var nymalt over alt.  
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tover i 1960-årene var det brytninger og store omveltninger både 
i kunsten og i samfunnslivet. Beat, pop-kunst, konseptkunst og 
minimalisme fant snart veien fra USA – det var ungdomsopprør 
og studentopprør.
I protokollen til Villa moderne ser vi ikke lenger pliktoppfyllende og be-
steborgerlig rapportering om husvask og reparasjoner. Innførslene blir få, og 
preget av fleip og ironi. Ordningen med ansvarshavende opphører. «Til for-
skjønnelse av stuen er opphengt div. flasker under taket», skriver en anonym 
beboer i 1960. «Kaminen er i stykker, men det er ikke vår skyld». «Bordplaten i 
stuen er vasket én gang». Året etter ble det rapportert – igjen anonymt - at «Til 
forskjønnelse av stuen er div. flasker tatt ned og fjernet» - og at bordplaten var 
vasket 465 ganger i løpet av 1961-62.  I 1962 utløste noe som vel var fyllerør en 
underskriftskampanje fra naboene. Historien var at noen som var på besøk i 
huset en kveld skulle ha laget en fakkel av aviser og sprunget rundt i gaten og 
bråkt. Nå var nesten grensen nådd for konsul Werring.  Ambassaden antydet 
at akademiet måtte sile ut uheldige elementer. «Hvis kunstnerne ikke selv kan 
prestere å holde orden, og særlig holde orden på egen opptreden, så får man 
akseptere de følger som måtte melde seg. Kunstnerne er dog voksne folk.»36 
Heldigvis frafalt naboene politianmeldelse.
Tiåret ble innledet med flere lange opphold. Bjarne Røtterud bodde i huset 
i fem måneder i 1960, og gikk på Académie Julien og Académie de la Grande 
Chaumière. Han flyttet et tiår senere til Paris for godt.37 Hans Saenger, Jo Stang 
og John Anton Risan var alle i Villa moderne i rundt et halvår i 1960-61. Jo 
Stang gikk på École nationale superieure des Beaux-Arts, og bodde i Villa mo-
derne i flere lange perioder.  Senere flyttet han til Cité International des Arts, 
som ble opprettet i 1965. Risan kunne ikke et ord fransk, men ble venner med 
hele nabolaget. Da han skulle reise hjem til Norge fikk han som avskjedsgave 
U
STEMNINGSSKIFTE  
– VI ER I 60-ÅRENE
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forsyne seg med hva han ville i den nærmeste lille kolonialbutikken der han 
hadde kjøpt sin daglige ost og vin.38
Per Krohgs yngste sønn Morten Krohg oppholdt seg i huset med kone og et 
lite barn et helt år fra november 1960. De levde lykkelig på salget fra en utstil-
ling i Kunstnerforbundet. Det første halve året gikk også Morten Krohg på Be-
aux-arts.  Akademiet var konservativt, men hans professor Raymond Legueult 
var åpen og mer opptatt av spørsmål rundt bildet enn av det strengt akade-
miske. Det var frigjørende. Den internasjonale modernismen hadde kommet 
mye lenger i Paris. Krohg begynte å male helt annerledes, og malte sine første 
nonfigurative bilder i Paris, ofte i hagen i Villa moderne eller på atelieret.39
Irma Salo Jæger. 
Lyst i midten.  
1960. Olje på  
lerret. 100 x 71 cm. 
Privat eie. Malt i 
Villa moderne.
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Oppholdet ble avgjørende for ham, og familien brukte Paris aktivt. Det 
var afrikanske teaterensembler som besøkte byen og maidager med store, al-
ternative teaterfestivaler. Museer og mange utstillinger. Revolusjonerende og 
avgjørende var Robert Rauschenbergs første utstilling i Paris i Galerie Daniel 
Cordier i Rue de Miromesnil.
I Paris var det imidlertid urolig dette året på grunn av borgerkrigen i Al-
gerie. Mange algirere ble arrestert eller skutt av politiet. Krohg var selv svært 
mørkhåret, og fikk et råd fra en medstudent på Beaux-Arts om å rekke armene 
i været øyeblikkelig om politiet skulle stoppe ham og be om papirer. «Ellers 
blir du skutt.»
Han beskriver Villa moderne som viktig. Det var et sentrum, hjemsted 
og holdepunkt i møtet med en helt ny verden.  Uten et slikt sentrum hadde 
oppholdet vært helt annerledes. Viktig da at det ikke var flere enn fire i huset 
samtidig, slik at det kunne brukes som arbeidssted - og helst for en måned eller 
mer for å få roen. Stemningen i huset den gang var god, sier Krohg. Ikke én 
konflikt. De diskuterte kunst og snakket om hva de hadde sett og gjort i Paris. 
Han ser huset som like viktig i dag – selv om Paris ikke lenger er den eneste 
eller viktigste kunstmetropolen.
I tiden på Beaux-Arts fikk Krohg anledning til å besøke Serge Poliakoff, en 
av de store innen École de Paris. Senere diskuterte han denne kunstneren med 
Irma Salo Jæger, som bodde i Villa moderne i januar–februar 1961. Salo Jæger 
hadde det lille værelset ved siden av atelieret, Hun tegnet en del på rommet og 
arbeidet i atelieret. Det var selvfølgelig museums- og galleribesøk, men hun 
gikk også ofte i dyrehagen i Vincennes og tegnet dyrene – elefanter, løver, aper. 
Fransk lærte hun på Alliance Française. Hun husker Jo Stang og at han besøkte 
dem i huset også etter at han hadde flyttet ut i januar. Og hun husker den ufor-
glemmelige avskjedskonserten til Edith Piaf. Det var vinter i Paris – hun skrev 
vinterdikt og vandret på Cimetièrs du Père-Lachaises. 39a  
Brynestads raketter
Det var blant andre Rune Brynestad og Knut Rose som bodde i Villa moderne 
da naboene klaget over bråk. De kom i november 1961 og ble til juni 1962. Siri 
Anker Aurdal kom i desember og ble i syv måneder til juli 1962. Jørgen Knoff 
var også innom huset på besøk og Annasif Døhlen var tilbake for tredje gang 
noen få dager i januar. 
Siri Anker Aurdal forteller at det var veldig høy beredskap i Paris på denne 
tiden på grunn av OAS og Algerie. Det var stadig eksplosjoner rundt i byen, 
algirere ble arrestert eller skutt daglig og politiet var på alerten. Det var krav 
om blending etter mørkets frembrudd. Dette strenge regimet må ha provosert 
Rose og Brynestad.  De unnlot å blende ateliervinduet, skjøt med luftgevær 
iført en slags tyske uniformer og laget hjemmelagde raketter. Aurdal sier det 
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hele føltes absurd og helt forferdelig. 39b Kanskje var det denne oppførselen som 
i ettertid ble til historien om overstadige gjester springende rundt i gaten med 
brennende aviser, nevnt over? Brynestad ble uansett innkalt til ambassaden i 
sakens anledning, og ambassaden sendte naboene skriftlig beklagelse over det 
inntrufne. 
Rune Brynestads kreative initiativer i denne tiden omfattet en menneske-
lig rakett som skulle skytes ut i hagen gjennom den åpne hagedøren. Så mange 
personer det var plass la seg etter hverandre på gulvet, helt sammenkrøpet med 
bøyde knær og med føttene på skulderen til neste person i rekken, fra motstå-
ende vegg og ut mot hagedøren. Så skulle førstemann og de andre suksessivt 
sparke kraftig fra, og kraften ville øke gjennom rekken til siste person ble kastet 
ut i hagen.40 Jo Stang hadde vært med på den første utskytingen, og rekonstru-
erte raketten i Villa moderne i 1965. Historien tier om resultatet.
Det ble sunget og festet en hel del i huset, ofte hjemmelagede sanger. En 
Siri Anker Aurdal. 
«Fotoet jeg tok 
på hagetrappen 
en fin dag påsken 
1962.» Fra venstre: 
Sidsel Paasche, 
herr og fru Lauv-
dal, Jørgen Knoff, 
Rune Brynestad, 
Knut Rose, Jane 
Lafayette. Aurdal 
med ryggen til.
Siri Anker Aurdal. 
Knut Rose. 1962. 
Blyant på papir. 
Kunstnerens eie.
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Siri Anker Aurdal. 
Med munnharpe i 
Paris. Rune Bryne-
stad. 1962. Blyant 
på papir. Kunstne-
rens eie.
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sang som visstnok nærmest ble som en slager i miljøet, gikk på melodien fra 
François Truffauts prisbelønte film Jules et Jim fra 1962. Det var igjen Rune 
Brynestad som hadde vært på ferde, denne gang som poet og låtskriver. 41 
Men det ble også arbeidet. Atelieret var i bruk både til modellering og 
maleri. På det årlige, store hageselskapet på Cité universitaire i mai 1962 ar-
rangerte de norske en utstilling med kunstnerne fra Villa moderne, sammen 
med husvennen Sidsel Paasche, som var i Paris på samme tid. Utstillingen ble 
omtalt i Le Monde, og mange titalls tusen kom innom på åpningen under ha-
gefesten. Siri Aurdal hadde med en liten skulptur av en fløytespiller modellert i 
plastelina, samt malerier. Hun kom til Paris fra en lang studiereise via Hellas og 
Italia, finansiert av stipend. I Paris var hun så heldig å få oppleve Yves Klein på 
(mel: Jules et Jim) 
 
Metroen kom og 
metroen gikk 
den siste de nu 
aldri fikk 
så gikk de tilbake 
til Montparnasse 
og tømte nok et 
glass  
 
Gresset det vaier 
på Arcueille plen 
liksom de svaiet 
på sine ben 
minnene lever på 
Montparnasse 
:/:På bunnen av 
tømte glass:/:
Fremmede, kom-
mer du til Tartar 
så ta deg en drink 
i deres stambar 
der tømte de 
drammer i  
økende takt 
her ble de ødelagt
Gresset det vaier 
på deres plen 
i katakombene er 
deres ben 
i graven fikk de 
hvile til sist 
:/:for brændvin og 
næger og twist:/:
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Musée d’art moderne de la ville de Paris. Møtet med kunsten i Atelier Brancusi 
var likevel det viktigste hun så i Paris-tiden. Constantin Brancusi døde i 1957 
og testamenterte sitt atelier med alle arbeidene til den franske stat.
Det var flere lange opphold i fra slutten av 1962 til høsten 1964. Lars A. 
Sæverud bodde i huset i 17 måneder til sammen. I 1963 pusset Finn Foss-
tveit samt Asle og Veronica Raaen opp huset mot betaling, og sydde gardiner. 
Senere i 1963 var Håkon Bleken en måned i Paris med Schlytters legat. Odd-
bjørn Stølen kom til huset i august 1964. Han hadde endelig bestemt seg for å 
velge grafikken, og hadde gjennom Trond Botnen blitt oppmerksom den un-
dervisningen Johnny Friedlaender drev i Paris på sitt L’Atelier de gravure der 
de arbeidet med fargegrafikk med flere plater.  Fra Friedlaender fikk han en 
glimrende attest som skaffet ham fransk statsstipend året etter. Den høsten ble 
både Stølen og Sæverud antatt til Cinquième Exposition International i Paris, 
en juryert mønstring av kunst innen hele billedkunstfeltet. De deltok også på 
en storslagen middag i forbindelse med åpningen i september. Julaften 1964 
inviterte Stølen vertskapet på stamkafeen Monaco rett i nærheten til julemid-
dag. Han tror det var pinnekjøtt som ble servert, og gjestene hadde med seg 
en støvete vinflaske av høy klasse fra vinkjelleren. Første juledag bød Monaco 
dem på gratis drinker.42
Rundt bordet 
høsten 1965. Fra 
venstre Hugo 
Wathne, ukjent, 
Berit Wathne, Arne 
Sørensen, Anne 
Paus, Bård Broder-
sen, ukjent, Sigrun 
Brodersen. 
Skulpturen på 
kaminen er et 
portrett Jean 
Heiberg laget 
av sin lille datter. 
Sannsynligvis det 
samme vi ser på 
Jacobsens portrett 
av Heiberg på  
side 21.
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Bohemene kommer
I november 1964 kom Per Kleiva og Marius Heyerdahl til Villa moderne. «Det 
var liksom bohemene som kom», sier Kleiva. «De ustyrlige».43 Heyerdahl var 
egentlig på vei til Berlin. Men før han kom så langt skrev han en epistel i pro-
tokollen den 30. november.
«Etter et lengre opphold i denne for så vidt opplysende dagbok eller årbok 
mener den nye generasjonen eller mangel på generasjon at noen ord er nødv-
endige (ikke for og absolutt illustrere hva som skjer i høstsesongen 1964) men 
for og markere en begynnelse til alles deltagelse og fornøyelse i de kommende 
tider - Vi er tre mann her i øyeblikket – det arbeides lite og drikkes mye. Vi as-
similerer og absorberer og er takknemlige for og kunne bo her.»
Også Per Kleiva formulerte en takk: 
«Er også takknemlig for gode råd angående liv og virke på foregående side  
– angående boning og vasking – og arbeider for øvrig. Takk.  
Ellers går for øvrig dagene – dagene – dagene. 
En gang til.»
Tidligere i 1964 hadde de sett den skjellsettende utstillingen «Amerikansk 
pop-kunst» på Louisiana Museum of Art utenfor København. Kleiva var i en 
oppbruddsfase – han sier at den utstillingen endret alt. Den formen han valgte 
Fra venstre to 
ukjente, Per Kleiva, 
Berit Wathne, 
Arne Sørensen, 
Anne Paus, Bård 
Brodersen, ukjent,  
Sigrun Brodersen. 
Dessverre er ikke 
Ørnulf Opdahl og 
John Anton Risan 
med på bildene, 
de var ellers sterkt 
tilstede iflg Berit 
Wathne.
Fra venstre Hugo 
Wathne, Oddbjørn 
Stølen, Bjarne Røt-
terud, Jan Valentin 
Sæther, Jo Stang.
«Og så kom hele 
Skippergata på 
besøk». Fra venstre 
Oddbjørn Stølen, 
Anne Marie Stølen 
(med ryggen til), 
Bjarne Røtterud, 
Jan Valentin 
Sæther, Anne 
Paus, Jo Stang, 
Kjersti Døvigen.
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i møtet med disse nye trendene i samtidskunsten ble nærmest et generasjons-
symbol i den unge norske kunsten. 
Kleiva var mest opptatt av den nyere kunsten. Musée d’art moderne de la 
ville de Paris var viktig, sammen med mange mindre gallerier. Han ville absor-
bere og se, både kunsten, byen og livet der. Arbeide kunne de gjøre hjemme i 
Norge. De gikk gjerne ut om kveldene – alene eller sammen – til Montparnasse 
og venstre bredd, til Montmartre. «Vi trodde det skulle skje noe» sier Kleiva, 
«men det skjedde aldri noe. Man gikk mest for seg sjøl». Ikke hadde de penger 
heller. Kleiva ble til rett over jul.
«Et svært lite originalt manifest dette», kommenterte neste besøkende, 
billedhuggeren Fritz Røed iltert i protokollen i januar 1965 på gjennomreise 
til London, «heller ikke den skittenferdighet som de herrer har ydet. Barnslig 
med disse løyer over folk som har villet det beste når det gjelder huset.» 
Det var grunn til bekymring for husets tilstand. Konsul Finn Werring 
døde i 1965, og ambassadens kulturråd Haakon Bugge Mahrt overtok jobben. 
Han skrev til akademiets nye direktør Reidar Aulie i juni at gulvene i Villa 
Atelieret der Anne 
Paus sov og malte. 
1966.
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moderne var i ferd med å råtne.44 Det var Bernard Berbom som hadde gjort 
ham oppmerksom på dette. I september var saken akutt. Da var Berbom til-
bake i huset, og laget en to-siders liste over vesentlige skader, nødvendige tiltak 
og nyanskaffelser.  Det var mugglukt i hele huset. En lekkasje fra taket hadde 
ødelagt gulvet i 2. etasje så det var farlig å gå der. Kjellervinduene kunne ikke 
lukkes. Karmene var råtne.45 Også billedhuggeren Gunnar Rørhus meldte etter 
oppfordring inn skader og feil på huset.46 Likevel strømmet norske kunstnere 
til huset også i første halvdel av 1965 - Olaf Thrap-Meyer, Karl Erik Nilsen, 
Anne Breivik, Terje Bergstad, Runa Førde, Lars A. Sæverud og andre.
Et gjestfritt og overbefolket hus - 
Det var nylig vedtatt fra akademiet at man ikke kunne ha med barn til Villa 
moderne. Det ble gjort et unntak for billedhuggeren Hugo Wathne, mot at han 
tok rollen som «husfar og reparatør». Han bodde i Villa moderne i et halvår med 
sin kone Berit og datter Vilde, fra 1. oktober 1965 til 2. mars 1966. Han var elev 
ved Académie de la Grande Chaumière. Huset var en rønne, sier han i samtale 
Atelieret i 1966.
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juni 2014, med veldig dårlige forhold sammenlignet med Ingrid Langaards at-
elierer og atelierene i Cité internationale des arts. Med godt humør og fleksi-
bilitet gikk det likevel på et sett.  Wathne foretok en rekke reparasjoner i huset 
– fra maling av dører, kitting av vinduer, murer- og hagearbeid. Vinteren 1966 
var den kaldeste siden 1872 med ned mot 17 minusgrader, og de måtte spreng-
fyre. Samtlige dører og vinduer ble listet med skumplast mot trekk. Det hjalp 
ikke så mye – Anne Paus forteller at det var en lise å komme til Beaux-Arts og 
tegne – der var det varmt på grunn av modellen. På veien hjem derfra stakk de 
innom alle barene på hjørnene for å få varmen på vei til metroen.
Da Bjarne Røtterud flyttet inn i januar 1966, pusset han opp det ene rom-
met i kjelleren, malte tak og vegger og la linoleum. Dermed fikk man et ekstra 
soverom. Anne Paus sov i atelieret etter jul, og malte alt treverk der og lappet 
linoleumen under vasken. Oddbjørn Stølen med kone pusset opp sitt rom i 2. 
etasje. Wathne var med andre ord ikke aldeles alene om å ta et tak. Men han 
sukket i protokollen over forskjellen på dem som gjorde hederlige forsøk på å 
holde huset beboelig, og «de som kommer hit for å bo [og] ikke helt forstår sitt 
ansvar og hvorfor de er i Paris». En del tidligere beboere hadde eksempelvis 
ikke giddet å bære ut søppelet, men bare lempet flasker og direkte matsøppel 
ned i kjelleren. Dette måtte nå Wathne fjerne.  Den 8. mars 1966 ble det laget 
et oppslag med ordensregler for huset. Her ble det opplyst at fransk lov tilsa 
ro etter kl. 22. I Villa moderne skulle det være ro etter kl. 23, og man måtte gå 
stille etter kl. 24. Eventuell fest skulle ha alles samtykke. 
Det var overfylt i vinterhalvåret 1965-66, med mellom syv og ti i huset til 
enhver tid - vel å merke registrerte. Akademiet hadde sagt ja til for mange. 
Det kunne dukke opp folk som kom uanmeldt for kort tid, som Jan Valentin 
Anne Paus. Vakt-
mesteren Mons. 
Hallouin. 1966. 
Blyant på papir. 
Kunstnerens eie.
Atelieret i 1966.
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Sæther som bare sov over én natt. Han husker ikke hvor han sov, men husker 
en hyggelig aften og fint kunstnertreff i huset. Mange av disse som kom uventet 
hadde bodd i huset tidligere, og syntes det var morsomt med en fest i huset. 
Det sto tre senger i stuen, der ble ofte slike besøkende plassert. Flatseng var 
neste mulighet om alt var opptatt. Senere ble en av sengene flyttet til atelieret. 
En gjest sovnet på kjøkkengulvet ved en anledning, og brukte kjøkkengardi-
nene som teppe - riktignok etter en heftig aften.  En dag kom dikteren André 
Bjercke og skuespilleren Henny Moan med unge Odd Nerdrum og spurte om 
det var plass til ham i huset. Det var det jo ikke – og det skjønte de godt det når 
de så forholdene.
Vi finner Ole M. Bakken, Anne Paus, Bård og Jorunn Brodersen, Nelly 
Hansen, Ørnulf Opdahl, Arne Sørensen, Karl Erik Harr, Oddbjørn Stølen med 
kone, Bjarne Røtterud, Lars Gulbrandsen og Oddmund Raudberget med fami-
lie. Oddbjørn Stølen var i Paris med fransk statsstipend og gikk hos Bill Hayter 
i Atelier 17, mens hans kone studerte fransk. Jo Stang og Per Ulrik Fritzner 
var på hyppige besøk, men bodde stort sett annensteds. Lars Gulbrandsen var 
Anne Paus og 
hennes mor på 
trappen, med  
Lars Gulbrandsen  
stående. Juni 
1966.
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en fargerik blomst i buketten. Han kom med flere 
store kofferter fulle av klær – han var transvestitt 
og elsket å kle seg som kvinne. Flere ganger måtte 
han legitimere seg for politiet i Paris. Bilene kunne 
stoppe når han kom gående, forteller Anne Paus. 
Raudberget flyttet videre til et sted med bed-
re plass etter en tid. Allerede før Røtterud pusset 
opp kjelleren hadde både Arne Sørensen og Nelly 
Hansen måttet sove der nede. De unge kunstnerne 
i huset var ikke så kravstore.  Da Anne Paus kom 
i oktober sov hun først i en jernseng i stuen. Det 
var to slike senger der, og ellers ingen møbler bort-
sett fra det runde bordet man kalte «Inger Sitters 
bord» - der man satt og drakk vin om nettene.47 Bordet er der fortsatt. Etter 
jul flyttet Paus inn i atelieret der hun sov på nok en jernseng. Hun husker den 
åpenbaringen det var å se Sainte-Chapelle – og hun forteller at hun forsto hva 
farge var da hun så vaktmesterens hvitrosa kirsebærblomster i flor mot en gul 
vegg. 
Alt tyder på at dette var en spill levende periode i Villa modernes histo-
rie tross trangboddhet. Men det ligger vel en forståelig frustrasjon bak Hugo 
Wathnes postulat i protokollen: «Det er klart at det for fremtiden må være for-
budt å bruke atelieret som soverom!» Det sov folk over alt og det var ikke lett å 
få arbeidet med kunst. Men ettersom Nelly Hansen ønsket seg og fikk penger 
til en kavalett, ser det ut til at hun fikk brukt atelieret. Både Anne Paus og andre 
malte i atelieret, og flere malte også i hagen.
Det var en utrolig fin tid, forteller Berit Wathne. Det skjedde mye i kunst-
livet også - popkunsten påvirket veldig og det var et brudd med det tradisjo-
nelle. Folk søkte til Paris. De hadde det greit sammen i huset med diskusjoner 
og samvær. Og så kom plutselig «hele Skippergata» med Per Kleiva, Arne Sø-
rensen og Ørnulf Opdahl.48 49  
Ørnulf Opdahl forteller om et fullt hus og om full fart dag og natt. Han 
kjørte ned sammen med Arne Sørensen, som måtte sove i kjelleren. Selv sov 
han i stuen. Det var vanskelig å arbeide der, husker han, selv om det var noen 
som arbeidet i atelieret. Men det var mye moro. De så alt som var av museer 
og gallerier, var over alt. Jazzklubber og Les Halles om natten. Sov lite. «Det 
var fantastisk». Også de hadde med interesse sett «Amerikansk pop-kunst» på 
Louisiana året før, men var derimot ikke så opptatt av den lyriske abstraksjo-
nen som fortsatt var førende i Paris. I 1960-årene sto Paris i et veldig romantisk 
skjær, sier Opdahl. Det var dit alle ville. Men egentlig begynte Paris å bli utdatert 
som den fremste byen for den nye kunsten. Det internasjonale tyngdepunktet 
hadde flyttet seg. 
«Vi kalte det Inger 
Sitters bord – der 
man satt og drakk 
vin om kveldene». 
På 60-tallet var det 
eneste møbel i 
stuen, bortsett fra 
to senger. 
Blomstring i Villa 
moderne.
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På en måte var de jo litt isolerte der ute i Arcueil, men oppholdet i Paris – 
med all den kunsten som fantes der – var utrolig viktig for Opdahl som ung 
kunstner. Senere var han tilbake mange ganger, og trykket blant annet illus-
trasjonene til Henrik Ibsens Rosmersholm i 1989 hos det velrennomerte Clot, 
Bramsen & George. 
 
OPPUSSINGEN I 1966-67 
Høsten 1965 hadde huset vært i hard bruk i 20 år. Vedlikeholdet hadde stort 
sett bestått av flikking.  Nå trengtes det grundig rehabilitering og investeringer. 
Etter Karl Svinteruds død, ble Conrad Løwø ansatt som akademiets sekretær i 
1965. Han hadde tidligere vært ansatt i Kirke- og undervisningsdepartemen-
tet, og hadde nyttige kontakter der. Nå gikk han helhjertet inn for å ta vare 
på huset i Paris, og søkte Norsk kulturråd om et større beløp. På nyåret 1966 
foretok Hugo Wathne en oppmåling av huset, og utarbeidet tegninger for en 
utvidelse til tre atelierer og en utbygging av inngangspartiet. En tredje etasje 
skulle gi grafikkatelier og en terrasse, og et nytt bygg i hagen skulle bli billed-
Karneval i Villa 
moderne 1966. 
Fra venstre Anne 
Paus, Arne  
Sørensen, Anne 
Marie Stølen med 
Vilde Wathne, 
Oddbjørn Stølen 
og Ørnulf Opdahl.
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Sekretær Conrad 
Løwø foran atelier-
huset i 1967. 
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huggeratelier. Kjelleren skulle oppjusteres og ha et soverom og et vaskerom i 
tillegg til koks- og fyrrom. Det store soverommet nede skulle deles i to mindre 
soverom og skilles fra baderommet med en korridor med skap. 
I april 1966 kom en delegasjon fra ambassaden og Statens bygge -og ei-
endomsdirektorat (SBED) på befaring. De førte atelierhuset opp på sin liste 
over bistandseiendommer. I mai bevilget Norsk kulturråd 50  000 kroner til 
reparasjon. I juni forelå notat fra SBEDs sjefsarkitekt K. Holbæk-Hanssen med 
nøye gjennomgang av huset og dets mangler. Han sympatiserte med Wathnes 
forslag til utvidelser, men hadde også innvendinger. Avslutningsvis konklu-
derte han med at «En vil i alle fall rå til at det nåværende anlegg først settes i 
forsvarlig stand, etter spesifiserte tilbud fra kvalifiserte entreprenører».50 En 
kort versjon i et annet notat fortjener å gjengis i sin helhet:
«Eiendommen var en liten og eldre familiebolig i særdeles dårlig vedlike-
holdsmessig stand. Eiendommen var på to etasjer med et lite kjøkken, stue, 
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et soverom og bad i første etasje og et atelier, et rom og toalett/vaskerom i 
annen etasje. Huset var helt forfalt, bl.a. viste de fleste karmer rundt dører og 
vinduer tegn til råte. Kjøkkenet var helt umoderne og trenger full oppussing 
og modernisering. Det elektriske anlegget og fyringsanlegget var likeledes dår-
lig og brannfarlig og må etterses og repareres. Alle gulv er nedslitte og skjeve. 
Avløpet fra bad og toalett var ikke i orden og voldte store problemer. Så vidt en 
kunne konstatere var taket tett, men det var en lekkasje fra skorstein og lufte-
piper. Taket bør etterses og asfalteres eller lignende.51»
På bakgrunn av Holbæk-Hansens notat ble det innhentet anbud fra to 
franske entreprenører. For å vinne mer gulvplass ba akademiet også om to 
hemser på atelieret, hems i to soverom, samt to manglende dører i kjelleren og 
omplassering av et klesskap i anbudet. Entreprise Baterex vant med et anbud 
på 75  000 kroner. Med 50  000 kroner fra Kulturrådet og 10  000 kroner fra 
departementet manglet man 15 000 kroner. Dette innvilget Kulturrådet etter 
ny søknad i august, men kun på betingelse av at Rådet fikk en redegjørelse 
for hvorledes ettersyn og administrasjon var tenkt sikret i fremtiden. I brev i 
oktober viste Løwø til at SBED skulle ta seg av tilsynet med det fremtidige ved-
likeholdet, ettersom Villa moderne var bistandseiendom. Ambassadens Bugge 
Mahrt skulle ha tilsynet. De 15 000 kronene kom i november.
Akademiet satt nå med 75 000 kroner, som utgjør nærmere 700 000 kroner 
etter dagens kroneverdi. Det var bare å sette i gang byggearbeidene. Alt så lyst 
ut. Løwø skrev langt og detaljert til Hugo Wathne om den gode utviklingen. 
Han skrev også til Kulturrådet at de ville få mye for pengene slik byggeprisene 
var i Paris. «Praktisk talt nytt hus, innvendig og utvendig», lovet han. Han in-
viterte Kulturrådet til å komme og se på resultatet, «dog etter 1. jan. 1967 når 
inventar og utstyr står i samsvar med huset forøvrig.»52 
Det var ambassaden som skulle slutte avtalen med Entreprise Baterex, og 
vaktmester og nabo Mons. Hallouin som skulle før tilsyn med arbeidet, hjulpet 
av ambassadens Leif Larsen. I dette spillet var både akademiet, Kulturrådet, 
Kirke- og undervisningsdepartementet, Utenriksdepartementet og ambassa-
den trukket inn. Kunne noe likevel gå galt? For sikkerhets skyld reiste Løwø 
selv ned. Han klarte å få fly med en militærtransport Oslo-Chateauroux for å 
spare penger. I Villa moderne bodde nå kunstneren Gerdi Jacobs for å passe 
på det ellers tomme huset. Utover høsten ble det en livlig brevveksling mellom 
Løwø og Jacobs om framdriften på oppussingen, tykkelse og slagretning på 
dører, og om farger på fliser og vegger. 
Arbeidene var ventet ferdige til jul. Det ble de ikke. I påsken 1967 måtte 
Løwø igjen reise til Paris. Lite var ferdig, og det som forelå var ikke utført ifølge 
anbudet. Ambassaden hadde ikke kunnet føre daglig tilsyn, vaktmesteren had-
de vært syk, så det var jukset og slurvet, løyet og bedradd over en lav sko. I april 
måtte Løwø til Paris igjen, og denne gangen ble han i flere måneder. Han våget 
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ikke å stole på entreprenøren, og ville følge med til saken var avsluttet. I juli be-
skrev han detaljert og i et langt og opphisset brev til ekspedisjonssjef Enevald 
Skadsem i Departementet alt som var gjort galt og alt som ikke var gjort. Det 
er en enestående fortelling om unnaluring og skandaløst dårlig arbeid. Ingen 
av de viktige reparasjonene var foretatt. Det råtne gulvet hadde for eksempel 
bare fått noen vinylfliser oppå det gamle. Løwø kalte det et mareritt. Han så 
ikke bort fra at Skadsem snart måtte skrive en nekrolog. Nå påla Skadsem ham 
nærmest å vende hjem til jobben på akademiet i Oslo, men Løwø nektet: «når 
en har tatt fanden på ryggen, får man bære ham frem». Så han ble. Etter hvert 
ble SBED trukket inn, og deres avdelingsarkitekt Bjørnson-Langen kom på 
befaring i november. Målet var nå å presse entreprenøren til å ferdigstille det 
arbeidet som var avtalt i anbudet. 
Det er uklart hvor langt man kom med dette. Entreprise Baterex slo seg 
konkurs, og akademiet ble tvunget til å be Departementet dekke tilleggsutgif-
ter på ca. 19 000 kroner. Men så sent som i januar 1969 dukket det opp krav på 
rundt 10 000 francs fra Baterex’ konkursbo, et krav ambassaden naturlig nok 
mente å kunne avvise.53
«Ikke lenger en skam for strøket» 
I august 1968 kunne akademiet endelig sende melding til ambassaden om at 
en beboer igjen var underveis til Villa moderne, etter to års pause. Løwø håpet 
at «reparasjonene, innkjøp av utstyr samt etablering av permanent tilsyn og 
vedlikehold skal bidra til at huset ikke lenger er en skam for strøket», og han 
understreket at tilfeldige nattegjester heretter ville bli vist bort av «vert» eller 
«vertinne».54 Som vi skal se førte Løwø denne strenge linjen vel langt – huset 
ble stående nærmest tomt i flere år. 
Maleren Siss Pape kom til Villa moderne i september, og ble til februar 
1969. Det første hun noterte i protokollen var at det var sopp nederst på bade-
døren. Ellers blomstret slyngrosene, det var epler på treet. Huset var nyoppus-
set, kjøkkenet fint med ny gasskomfyr, og hagen var velstelt. Alt var bra, men 
litt rått. Elisabeth Eggen kom like etter, og ble i ni måneder.  De delte det lille 
rommet oppe. 
Soppangrepet brakte sekretær Løwø tilbake til Paris rett før jul 1969. Kjel-
leren var for tett og det var sopp på veggene i huset. Han ble over nyttår og 
feiret jul med beboerne i Villa moderne. Terje Bergstad og Bjørn Langeland 
hadde kommet i oktober; de var dermed fire som bodde i huset, alle nyutdan-
net fra akademiet.  
Dette var jo kort tid etter de voldsomme demonstrasjonene i kjølvannet 
av studentopprøret i 1968, og situasjonen var spent, med politi overalt. Berg-
stad gikk mye rundt alene og gjorde skisser, uten pass og med dårlige fransk-
kunnskaper. Han ble selvfølgelig stoppet av politiet, og det endte med at de 
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fulgte ham til Villa moderne der jentene bestyrket at han ikke var en farlig 
revolusjonær. Han husket fortsatt at de hadde reddet ham 30 år senere un-
der åpningen av hans retrospektive utstilling på Museet for samtidskunst i 
2000.55 Bergstad fulgte undervisning på Académie de la Grande Chaumière og 
Académie Goetz, og reiste hjem etter drøye tre måneder den 1. februar. Eggen 
fulgte kurs i grafikk på Centre Americain og brukte deres grafikkverksted. Hun 
var opptatt av det abstrakte, og husker særlig Antoni Tapies’ utstilling i Galerie 
Maeght i 1969.  
På nyåret 1969 kom studentene Bjørn Krogstad, Øyvind Brune, Jan Baker 
og Cecilia Heegård.  Unni Løwe var innom tre uker i april. Bjørn Krogstad 
skrev i protokollen at han var gledelig overrasket både over hus, innbo og ar-
beidsmuligheter – alle var i gang med arbeidet. «Jeg er i gang med to bilder 
og har et ferdig som jeg tror holder.» De var invitert til å delta i en utstilling 
arrangert av Cercle Norvégien de Paris. Så de jobbet som gale, og følte seg som 
riktige dydsmønstre, fordi de - bortsett fra «3 meget korte, men herregud hvor 
Idyllen Villa mo-
derne i 1975, med 
den voksende 
høyhusbebyg-
gelsen i Avenue 
Aristide Briand i 
bakgrunnen.
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intense, kjemperanglinger» - bare hadde arbeidet, sovet og spist. Krogstad var 
litt skuffet over hva byen kunne by på av den nyeste og moderne kunsten – 
han syntes byen virket litt passé. Den lyriske abstraksjonen i den sene École 
de Paris klarte ikke å vekke interessen i en tid der kunstnere som de radikale 
amerikanerne Robert Rauschenberg og Jasper Johns var på scenen. 
Det var iskaldt i huset den vinteren, men hyggelig og friksjonsfritt. De 
kjøpte en liten sort høne fra en selger ved Seinen, høna ble kalt Cocotte og 
bodde i et lite hus i hagen, dekorert med op-art av Øyvind Brune. Etter kort tid 
ønsket de å levere den tilbake, men selgeren nektet. Cocotte var uansett gam-
mel og døde i juni. Det var ellers mange folk som kom innom huset, gjerne 
norske kunstnere på tur til Paris, og det kunne bli litt «fuktig», forteller Eli-
sabeth Eggen. All selskapeligheten kunne også bli slitsom.56 Vinhandlerne i 
Arcueil var klar over den norske kolonien, og én tilbød gratis frakt av vin til 
huset. Så ble det nok bestilt noen flasker. 
Krogstad forteller at også Baker, Brune og han selv ble trakassert og stop-
pet av politiet, i likhet med Terje Bergstad. Politiet var skeptiske til utenland-
ske studenter. På Place d’Etoile ble de en gang omringet av 29 uniformerte 
politimenn som sluttet en sirkel rundt dem. Det gikk heldigvis bra. Barman-
nen i Arcueil advarte mot å løpe for å rekke bussen – det kunne misforstås av 
politiet. Selv ute i Arcueil var det patronhylser i gatene.57 En opplevelse av helt 
annen art var det å observere den staslige Guy Krohg skride ut fra det moderne 
museet på Trocadero iført sort slengkappe med rødt silkefor. 
Høsten 1969 kom Kristian Kvakland, Connie Andersen og Mette Holst.
Avenue des 
Champs-Élysées i 
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-årene begynte med at Villa moderne sto tomt, og man må 
spørre seg hvorfor. I mars 1970 kom maleren John David Ni-
elsen med familie fra Spania med treårig arbeidsstipend. De 
ba om å få bo i huset noen tid og ambassaden tillot det. Men 
de ble kastet ut etter ti dager av sekretær Conrad Løwø til tross for at huset sto 
tomt og at ingen sto på venteliste. Nielsen hadde gått hos Bjarne Engebret og 
ikke på Statens kunstakademi – det var sannsynligvis grunnen. Conrad Løwø 
var kjent for et strengt regime i smått og stort, og han holdt på at det var aka-
demifolk som fikk bruke Villa moderne. I følge protokollen var Per Dahl der 
én uke i juli-august 1970. Det ser ut til å ha vært hele belegget i 1970.   Anne 
Paus kom tilbake til Paris høsten 1970, men fikk ikke lov av Løwø å bo i huset. 
Ingen fikk lov å bo i der. Det var nyoppusset og det måtte ikke tilstøte noe el-
ler bli ranglet der eller oppstå uregelmessigheter av noe slag.58 Etter utallige 
telefoner og henvendelser og et dyrt hotellopphold i Paris fikk hun endelig lov 
å flytte inn i februar 1971. Hun ble i fem måneder. Kjell Norvin kom en uke i 
august. Det var igjen hele belegget i 1971. Den 8. juni 1971 telegraferte ambas-
saderåd Bugge Mahrt til Løwø og spurte om tre billedvev-elever fra Statens 
håndverks- og kunstindustriskole kunne få bo i huset i 6 uker eller kortere. De 
hadde stipend for å arbeide ved Gobelinmuseet i Paris. Huset sto tomt, men 
Løwø telegraferte et lynraskt nei allerede dagen etter. Av prinsipielle grunner, 
forklarte han. Han hadde informert rektor Haakon Stenstadvold om det sam-
me. «Kunst- og haandverksskolen har som kjent flere 100 elever.»59 
 I en notis i Dagbladet 4. januar 1972 klaget norske kunstnere i Paris over 
at huset ikke var i bruk og at bare kunstnere med tilknytning til akademiet fikk 
bruke det. Løwø bekreftet i et tilsvar at det var kjøpt til bruk for Akademiets 
studenter samt nyeksaminerte med stipendium. Han sa også at det bare var 
et meget lite hus på 35 kvm. Dersom han ble sitert riktig, var dette en grov 
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feilinformasjon. Huset er på rundt 90 kvm. Han bedyret også at huset var i 
bruk. «Med det første reiser for eksempel en gruppe på 4 akademi-elever dit.»60 
Dette var nok Odd Skullerud, Leonard Rickhard og Peter Esdaile, som kom 6. 
januar. Sannheten var at huset hadde stått praktisk talt tomt i to år, og helt tomt 
siden september 1971. 
Det var kaldt og fuktig i huset da de tre studentene kom, og de frøs. Sen-
tralfyrkjelen hadde sprukket på grunn av frost. Nå ble det nok en reparasjon i 
det stakkars huset, denne gang ved rørleggerfirmaet Controlfix.  Fram til fyr-
Peter Esdaile og 
Leonard Rickhard 
i Villa moderne i 
1972. 
 
Farvel til Peter Esdaile, 
med vaktmester-
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kjelen var ferdig reparert etter en drøy ukes tid, måtte de tre holde varmen ved 
å fyre i peisen i oppholdsrommet. Kjelleren var full av ved. Soppangrepet var 
ikke stoppet, kjelleren var for tett. «Soppen gror i soveværelset nede, langs veg-
gen», skrev Anne Paus i protokollen året før.  
De tre var ute av huset mesteparten av tiden, dro inn til Paris og trålet alle 
de viktige museene, som Louvre, Musée du Jeu de Paume og Musée national 
d’art moderne (MNAM). Oppholdet fikk stor betydning, forteller Rickhard.61 
Ikke minst ved at han i dagevis kunne oppholde seg i Louvre og fordype seg 
Odd Skullerud og 
Leonard Rickhard 
med to av husets 
tre skulpturer. Den 
tredje barnebysten 
som omtales i 1949 
står på bordet i 
stuen, der Peter 
Esdaile og Leonard 
Rickhard arbeider.
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i en lang rekke mesterverk. Men også ved at han i denne byen kunne gjøre 
verdifulle oppdagelser når det gjaldt ny kunst. Da han kom til Paris var han 
på sett og vis på bar bakke kunstnerisk, visste ikke hva han ville eller hvor han 
ville. De par månedene i Paris ble svært inspirerende. Figurasjon var tilbake i 
maleriet, og han husker særlig to kunstnere fra MNAM, den spanske Eduardo 
Arroyo og den franske Gilles Aillaud. De åpnet noe, satte i gang noe i ham.  For 
Rickhards del ble det ikke arbeidet særlig mye på atelieret. Selv om tonen var 
god i huset, forstyrret det litt å bo så tett oppi hverandre. Peter Esdaile hadde 
ikke anledning til å være mer enn 14 dager; de to andre dro i slutten av februar.
«Hvor blir det av den kvinnelige student som skulle komme i mars?»
I brev til ambassaden i februar 1972 bemerket Løwø at han regnet med et jev-
nere belegg fordelt på høst- og vårsemesteret fremover, etter at stipendieord-
ningen til videregående studier etter akademiet nå var utbygget. Men huset 
sto fortsatt tomt i mars, da ambassadens kulturråd Per Borgen etterlyste en 
ventet kvinnelig student.62 Han undret også på om flere var ventet. Det var det 
tydeligvis ikke. 
I april 1972 kunne akademiets rektor Alf-Jørgen Aas informere ambassa-
den om at det var bestemt at også andre kunststuderende heretter var velkomne 
i huset, bare det ikke var til fortrengsel for akademiets egne. Billedvev-elevene 
var dermed også velkomne, men nå fikk de ikke reist fordi Gobelinmuseet av-
slo å ta imot dem.
«Selfie» av Gunnar 
Torvund i 1972.
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Liv Benedicte Nielsen kom på visitt til Villa moderne våren 1972, og hus-
ker at Conrad Løwø var der sammen med studenten Alf Magne Austad. Fra 
den 2. juni brukte hun huset som en mellomstasjon i tre døgn, og ambassadens 
Per Borgen nevner i brev til rektor Aas i den 5. juni at: «hun [L.B. Nielsen] 
kunne bekrefte at alt fungerte som det skal og at Odd Skullerud, og Leonard 
Rickhard og Peter Esdaile, som bodde der i januar/februar, har etterlatt huset 
i en så plettfri stand at hun knapt nok våget å flytte inn».  Hun må med andre 
ord ha vært den første beboer siden februar. Dette er lenge siden – men hun 
husker at hun fant flere av Giovanni Guareschis Don Camillobøker, og disse 
leste hun bak lukkede skodder mens det foregikk et eller annet oppussingsar-
beid i huset.63  
I juni kom billedhuggerstudentene Sidsel Berntsberg, Gunnar Torvund og 
Terje Svärd Gudmundset og ble et par uker. Berntsberg og Gudmundset hadde 
med seg hver sin venn, og dermed måtte Torvund finne sengeplass som best 
han kunne. Soveværelsene var opptatt. Han levde uansett spartansk på den 
tiden, arbeidet litt i atelieret med det nødtørftige billedhuggerverktøyet som 
fantes der, og brukte tiden inne i Paris. Det var særlig eldre kunst han var in-
teressert i, utenomeuropeisk kunst i Musée de l’homme. Og selvfølgelig Atelier 
Brancusi. Han husker de var på biltur alle sammen fra huset, og at de andre 
kjøpte skilpadder på markedet og ga dem friheten igjen i skogen så de ikke 
skulle ende som «soupe de tortue».64
I følge protokollen var også akademiets professor Halvdan Ljøsne en må-
ned i Villa moderne den sommeren, men han kom kanskje etter at billedhug-
gerne hadde reist.
Det var raske skift av vaktmestere etter at den velansette M. Hallouin flyt-
tet i 1970. Han ble etterfulgt av M. Girard, som også bodde rett over gaten. 
Da også han flyttet, overtok Mme Marcel Le Noac’h 1. juli 1972. Hun bodde i 
36, Villa moderne, og skulle også foreta rundvask to ganger i året mot ekstra 
betaling, samt vaske gardiner etter behov. Og 1. november 1973 overtok nok 
en kvinne, Mme Miravet Jourdain, hvis mann var rørlegger. De bodde rett over 
gaten i 41, der Girardet hadde bodd. 
I mai bestemte Departementet at bevilgningen til Villa moderne for fram-
tiden skulle stilles til ambassadens disposisjon, dog slik at akademiet fortsatt 
har disposisjonsretten over huset. Samtidig ble rundt 23 000 kroner fra en kon-
to i Bergen Bank inndratt til fordel for statskassen. «Så dumt og unødvendig», 
noterte Per Borgen på brevet fra Departementet. «Hadde herr Løwø adminis-
trert annerledes kunne vi f.eks. ha kjøpt nye møbler.»65  
Per Borgen nevner i juni 1973 at budsjettsituasjonen likevel var gunstig 
ut året – man burde passe på å supplere kjøkkenutstyr, servise, sengetøy, ha-
gemøbler – og kanskje spandere en radio. Men Løwø ville ikke kjøpe noe nytt 
før utbedringen av soppskadene var utført. De hadde slemme erfaringer fra 
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den «store» oppussingen. «Rubb og rake av bruksgjenstander ble ganske en-
kelt borte under restaureringen for få år siden».66 Soppangrepet ble reparert av 
håndverkere i nabolaget.  
Sekretær Løwø fikk bevilget 3000 kroner til årlige besøk i Arcueil fra 1973.
Tomt hus, salamandere og et festlig intermesso
Det ser ut til at huset igjen sto tomt fra august 1972 og til mai 1973. I mars ble 
Marianne Heske intervjuet av Arne Hestenes. Heske bodde i Paris i en årrekke, 
og hun søkte om å få bruke huset da hun reiste til Paris første gang. Hun fikk 
avslag fordi hun ikke hadde tilknytning til kunstakademiet i Oslo.67 I intervjuet 
leverte hun en ramsalt kritikk av håndteringen av kunstnerhuset i Arcueil:
«Det står tomt, - her driver norske myndigheter en vanvittig politikk, ved 
det at de krever at bare folk som går eller har gått på Statens kunstakademi har 
anledning til å melde seg som interessenter. Før var det fritt for alle, - men det 
er en direkte skandale at norske kunststuderende innskrevet ved Beaux-Arts 
for eksempel, ikke skal få anledning til å få rom der. De kan for den saks skyld 
være husløse i Paris, intet sted å bo, men det tomme Kunstnerhuset i Arcueil 
kommer de ikke inn i.»68
Kanskje var det denne artikkelen som gjorde Løwø så mildt stemt at han 
svarte ja da ambassaden pent ba for Lillebet Foss i mai. Det var riktignok til 
rektor Alf-Jørgen Aas og ikke Løwø at ambassaderåd Per Borgen klokt nok 
stilet sitt brev, og Aas sa ja. Lillebet Foss var midt i et verdifullt Paris-opphold 
med studier av blant annet Soutine, av egyptisk kunst og av en kommende ki-
nesisk utstilling – hun trengte akutt et sted å bo da hun måtte flytte fra sin lånte 
leilighet. Borgen anbefalte varmt at hun fikk bo i atelierhuset «- som nå har stått 
tomt i lang tid.» Hun hadde jo gått på akademiet, på to linjer til og med.69   
 Allerede 16. mai 1973 var hun på plass i huset, sammen med Kåre Orud. 
De ble til slutten av juni. Det kom noen livlige innførsler i protokollen etter 
den 17. mai. Orud hadde tydeligvis sluppet fri noen salamandere Lillebet Foss 
hadde hatt i en bolle – og Foss skrev «Obs obs problem for Løwø? Ikke aka-
demister!» Conrad Løwøs unødig stramme regime fortjener vel å bli latterlig-
gjort – det kom færre folk til Villa moderne i løpet av 1970-74 enn på et par 
måneder i de viltre tidlige 60-årene; kun 31 personer på fem år.
I motsetning til Løwø var ambassaderåd Per Borgen elskelig og hjelpsom. 
Lillebet Foss skriver i protokollen at de hadde holdt stor fest for alle malerne i 
Paris og Per Borgen hadde med ambassadedram. «Alle fikk så mye øl og speke-
mat de orket og 6 liter står i bur i kjelleren. Vi viste frem den seige skrivemas-
kinen og nå er den renset og fin. Det ordnet den utmerkede kunstnervennlige 
Borgen.»
Sonja Krohn var den neste beboer i Villa moderne. Det hadde vært svært 
vrient å få tillatelse fra Løwø. Han var unnvikende, hevdet at huset var fullt, 
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og ville tydeligvis helst at hun ikke skulle få bo der. Til slutt fikk hun et ja, og 
ankom et tomt hus i begynnelsen av september. Det var ikke et menneske der. 
Etter et 14 dagers opphold dro hun, og kom tilbake året etter om sommeren. Da 
hadde huset stått tomt siden hun var der sist. Hun fant dette ganske underlig.70 
I siste halvdel av 1974 finner vi hele 10 besøkende: Sonja Krohn, Marit 
Krogh, Kari Bjørkås, Svein Johansen, Jan Cato Bøttger, Eivind Kiberg, Bjørn 
Helge Hansen, Jon Rømmesmo, Svein Bolling og Fritz Røed. Rømmesmo no-
terer i protokollen i november:
«Har vori her i heile sommar. Huset har vori ganske bra utnytta. Mange har 
komi og reist. Det har vori utstillingar av Gris, Miro, Cézanne, og impresjo-
nistutstillingar (maleri og grafikk). Vi har kjøpt inn enkelte ting til kjøkkenet. 
KFUK i Paris la ned i sommar og eg henta bord, hyller, kommoder, kjøkkenut-
styr, stolar, bøker osv. der. » 71
Svein Johansen minnes at det var oljekrise, og at han måtte forhandle med 
vaktmesteren om å få olje til fyringsanlegget. Og at han ble invitert på et glass 
vin i kjøkkenet deres rett over gaten.
Tumulter og ro   
Den 27. januar 1975 skrev den fredsommelige ambassaderåd Per Borgen et 
Villa moderne 
i snø vinteren 
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rasende brev til to billedhuggere som hadde startet en slåsskamp i huset to da-
ger tidligere – en slåsskamp riktignok på spøk, men som utviklet seg til kasting 
av flasker og husgeråd.  Dette var selvfølgelig sent på kvelden etter en bytur. 
Mye ble ødelagt og de to jentene som bodde i huset følte seg truet, ble livredde 
og sprang over til vaktmesteren, som igjen kontaktet Per Borgen. Som igjen 
reiste sporenstreks ut til Villa moderne. Det må ha vært ganske voldsomt det 
hele, ettersom Borgen viser til at «vaktmesterparet Monsieur og Madame Jour-
dain ble jaget ut av sengen i flere timer midt på natten».72 Da gemyttene hadde 
roet seg og forskrekkelsen var over, ble trusselen om øyeblikkelig utkastelse 
omgjort til konkrete og strenge pålegg om unnskyldninger, blomsterbuketter, 
opprydning, generalrengjøring, alt knust og ødelagt erstattet samt maleri med 
flenge reparert. Omgående!
Kristian Blystad og Erik Thome hadde kjørt ned til Paris sammen med 
Finn og Dagny Hald, og de gikk begge to på École nationale superieure des 
Beaux-Arts hos professor César Baldaccini, mest kjent som César. Han gikk 
Ukjent, Mette 
Helene Schou og 
Kristian Blystad i 
stuen i 1975.
Mette Helene 
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i saueskinnspels, var liten og hadde langt skjegg. Og han var sjelden til stede, 
de fikk kun én korrektur i løpet av de ukene de var der.  Også Marianne Heske 
gikk hos César, og hun ble en slags «kjentmann» for dem i begynnelsen. Paris 
var en hard by å bo i, kommenterer Erik Thome.73 De kunne ikke fransk, og 
de følte seg ikke velkommen blant de andre skulpturstudentene. Det var trangt 
der, dårlige forhold. Det var på mange måter vanskelig, de var slitne og frus-
trerte. Kanskje var det grunnen til at de nærmest gikk «bananas» og brukte 
tomflasker som skyts mot hverandre midt på natten. Thome husker at han ble 
dypt imponert da Blystad klarte å ta imot en susende tekanne i en perfekt red-
ning, noe Blystad forklarte med at han var ganske god i håndball. 
Så falt alt tilbake til den faste rutinen i huset, og de to billedhuggerne ble ut 
februar. De arbeidet, og Thome laget blant annet en skulptur i atelieret der som 
han fikk antatt på Høstutstillingen samme år. Mette Helene Schau og Anne Eli-
sabeth Prestmo ble ut mai. Jon Rømmesmo var en tur tilbake sommeren 1975, 
og Bjørg Holene også. Så sto vel huset tomt et par måneder til Nanti Bryn kom 
i slutten av september og ble i ni måneder. 
Bordet i Arcueil, 
tegnet av Nanti 
Bryn Hansen i 
1975-76.
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Det betydde mye for henne å komme vekk fra det norske miljøet etter fem 
år på akademiet, forteller hun, å lære fransk, bli selvstendig og å ha god tid. Det 
ga en ro. Nanti Bryn gikk mye rundt i Paris – langs Seinen og i kirker, tegnet og 
fotograferte. Hun besøkte Annasif Døhlen i atelieret hennes. I museene ble det 
mye den eldre kunsten hun studerte, - det var ikke så lett å få informasjon om 
åpninger og hendelser den gangen før internett.  
Med attest fra professor Halvdan Ljøsne fikk hun hospitere med lito på 
grafikkavdelingen ved École national superieure des Beaux-Arts. Det var fint 
å tegne på Beaux-Arts; de stilte alltid opp to modeller og man satt oppover i et 
amfiteater. 
Hun var stort sett alene i Villa moderne i disse månedene, men det hendte 
at folk kom for en ukes tid. Slik var det med Jakob Schmidt. Han var søt og 
hyggelig, men arbeidet aldri i atelieret. Han gikk rundt i Paris og ikke minst på 
kafé. Så dumpet han inn i huset nattestid med folk han hadde truffet og bedt på 
nachspiel. En gang kom en slik gjest inn på Nantis lille rom i 2. etasje «in the 
altogether» - han hadde hørt at det var en dame der. Hun ble reddet av Jacob 
Schmidt da hun gjorde anskrik. Etter det plasserte hun alltid kommoden foran 
døren når det var nachspiel.74  
Billedhuggeren Ola Enstad kom til Villa moderne i januar 1976 og Eva 
Bell i april. Akademiets nytilsatte kunsthistoriker Erik Dæhlin bodde i Villa 
«Nightmare 
Champs-Elysé». 
Tegning av Jakob 
Schmidt i 1975.
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moderne mange uker den sommeren. Så sto igjen huset tomt et par måneder. 
Høsten 1976 kom Bjørn Carlsen til Arcueil. Det ble en intens arbeidsperi-
ode. Han var ute i byen med folk han kjente om kveldene, folk som kjente Paris 
godt. Slik sett kom han «innenfor», noe som slett ikke var lett for utlendinger i 
Paris. Han var med på åpninger og forestillinger og rundt omkring. Så var det 
hjem til Arcueil med siste trikk. Der ventet nattens arbeid – han malte gjerne 
til seks-syv om morgenen. Nesten hele utstillingen hans i Kunstnerforbundet 
i 1977 ble laget i Villa moderne i høstnettene i oktober og november. Etter litt 
søvn og mat, dro han til Paris igjen og trålet museene. Så var det hjem og spise 
litt, og så ut igjen.75 
Med en slik døgnrytme er det ikke så merkelig at han ikke så mye til Odd-
bjørg Aarseth, som bodde i huset med sin lille datter en måned den høsten. Da 
Aarseth leverte nøkkelen på ambassaden i november, passet hun på å nevne at 
huset sårt trengte til en hovedrengjøring, og Mme Miravet Jourdain ble tilkalt.
I oktober-november 1976 reiste Hilde Vemren og Magne Rygh i en gam-
mel bil på den såkalte «Ljøsneturen» til Syd-Frankrike og Matisse. Turen sluttet 
med et opphold i Arcueil. Hilde Vemren forteller at møtet med Paris var et rent 
kultursjokk. De var vant til å bake alt brød og brygge øl selv – og nå finkjemmet 
de Paris på jakt etter malt, humle og gjær. Selvfølgelig var det byen og kunsten 
som trakk mest, og i likhet med så mange andre av Villa modernes beboere 
besøkte de også de berømte loppemarkedene på Porte de Clignancourt.
Jon Mørk.  
Landskap 78.  
Maleri (airbrush?) 
på silkeduk.  
Kunstnerens eie. 
Malt i atelierhuset.
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Svein Johansen. 
Vinterreise X. 1979. 
Olje på lerret.  
127 x 165 cm. 
Privat eie.
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Svein Johansen var tilbake i Villa moderne denne høsten, og ble til februar. 
Han kjente Paris godt etter mange tidligere besøk. Det var iskaldt da han kom, 
bare 11 grader i atelieret, men Jourdain skrudde velvillig opp varmen da han 
ble spurt. Johansen malte litt på atelieret, og brukte byen. Julaften ble feiret 
med midnattsmesse i Notre Dame.  Johansen hadde i alle år hatt en motstand 
mot å besøke Versaille, som det symbolet på undertrykkelse, urett og tap av 
menneskeliv det var. Disse vinterdagene tok han endelig turen, og fant slottet 
og parken med en fortryllet skjønnhet i skimrende frostrøk. Flere av maleri-
ene i Vinterreise, som han malte i 1979, var inspirert av besøk i Versaille denne 
vinteren.75 
Dette er et deilig hus
I 1977 ser det omsider ut til at Villa moderne var tilbake i normal bruk. Ikke 
overfylt, som ofte tidligere, men med tre-fire beboere og med opphold som 
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vekslet mellom et halvt år og en måned. Det første halvåret var det Turid Hirsch 
(tidl. Engh), Eigil Madsen med sin kone Sølvi Edvardsen og Unn Magnussen 
som bodde og arbeidet der. Det hadde vært en vinter og vår med usedvanlig 
mye regn: ««tørt» i museene, men noe fuktigere på kaféene», skrev Madsen i 
protokollen før han flyktet fra regnet til Syd-Frankrike i mai, og avsluttet med: 
«Dette er et deilig hus». Han hadde bidratt til det ved å pusse opp og male 
stuen, kjøkkenet, badet, gangen og entreen i første etasje, trappen opp til an-
nen etasje og toalettet der. Per Borgen anslo over 100 arbeidstimer, og betalte 
Madsen for jobben.   
Også billedhuggeren Laila Lorentzen bodde en måned i Villa moderne 
sommeren 1977, det første av tre opphold. Hun tegnet på Académie de la 
Grande Chaumière. Der knyttet hun et vennskap med den eldre billedhug-
geren Jean Osouf; hun besøkte de store katedralene i Île-de-France med ham 
som guide.77 Det fortsatte jevnt og rolig med 15 beboere på et år, de fleste en 
til to måneder. Løwøs strenge regler må ha virket – det var akademistudenter 
som brukte Villa moderne nå, eller kunstnere som helt nylig hadde gått på 
akademiet. 
Løwø kunne være ukonvensjonell. Da Helge Korvald skulle reise til Ar-
cueil med Svanhild Heggedal i 1978, strakte Løwø bare opp armen og hen-
tet nøkkelen på en hylle. Det var alle formalitetene. Men kanskje var Conrad 
Løwø preget av sykdom allerede i august 1978. Han ble sykmeldt fra januar 
1979, og døde i mai samme år, 67 år gammel.  
Odd Skullerud og 
Leonard Rickhard  
i Chartres i 1972.
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Korvald og Heggedal bodde i Villa moderne i 14 dager i august. De brukte 
tiden på museer og ikke minst gallerier med samtidskunst. Jon Mørk bodde 
der i fire måneder den høsten, og arbeidet målbevisst i atelieret hele tiden. 
Han produserte en utstilling for Galleri Prosess på Torshov i Oslo, et nytt gal-
leri drevet av Synnøve Ellingsen. Det var maleri på silkeduk, forteller Korvald, 
mest abstraherte landskap, antakelig påført med spray eller airbrush. Mørk in-
viterte David Bowie til åpningen i 1979, han hadde villet fange noe fra Bowies 
musikk i maleriene, og hadde tilegnet utstillingen til ham.78
I september var Laila Lorentzen tilbake. Hun hadde giftet seg i Paris, og 
vennen Jean Osouf var bryllupsvitne. Nå bodde hun i Villa moderne med sin 
kanadiske mann Jean i syv-åtte måneder mens hun gikk på École normale su-
perieure des Beaux-Arts, også hun hos César. Hun kaller professoren fargerik 
og leken. Han hadde en overvekt av kvinnelige studenter – og var etter hennes 
mening en dyktig lærer som kunne korrigere. 79
Odd Tandberg var en av Villa modernes første beboere i 1946, og var ofte 
innom huset gjennom årene. I 1979 kom han tilbake med hele familien på fire, 
Elisabeth Tunheim 
(?) maler i hagen i 
1978.
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Laila Lorentzen 
modellerer i  
atelieret 1978.  
Nederst ser vi 
også hennes 
mann fotografere.
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Magne Rygh ar-
beider i atelierhu-
set 1979.
Magne Rygh/
Hilde Vemren. 
”Sammalt”. 1979. 
Olje og collage på 
lerret. 120 x 90 cm.
Lille Johannes 
Vemren Rygh 
foran.
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og ble i 10 dager. Året etter kom han på et foreløpig siste besøk en måneds tid 
i juni-juli 1980. 
1970-årene tonet ut med Magne Rygh, Hilde Vemren og lille Johannes 
Vemren Rygh, som fikk sitte i meis og være med over alt. Det var selskapelighet 
i huset. Paret malte et bilde sammen, inspirert av naboens illsinte dobermann-
pinschere, husets mytologi og en sammenblanding av avdøde konsul Werring 
og den levende Per Borgen, i en etterklang av ryktene om flaskekastingen i ja-
nuar 1975 og Borgens morske besøk. Resultatet ble et «sammalt» portrett av en 
fiktiv fru Werring i 1700-talls kjole og med en dobermann. Ordet «sammalt» 
var klippet ut fra en melpose de hadde med fra Norge og limt på lerretet.  
Det var iskaldt i huset i disse vintermånedene, og svært møkkete.80
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Hans Normann 
Dahl. Rundt bordet. 
1979. Blyant på 
papir. Privat eie. 
Fra venstre Hilde 
Vemren, Magne 
Rygh, Olav  
Mosebekk og 
Rune Andersson.
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Odd Tandberg juli 
2014 ved siden av 
et silketrykk han 
laget i atelierhuset 
i 1954.
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et skjedde mye både i kunsten og på akademiet i Oslo på denne 
tiden. Maleriet fikk en renessanse, med det heftige tyske og det 
mer metafysiske italienske som førende. Et nytt og figurativt ma-
leri, kalt figuration libre i Paris og Heftige Malerei i Tyskland. 
Berlin ble det nye senteret dit alle ville dra. Dette var en reaksjon mot mi-
nimalisme og konseptkunst, som fortsatt var på banen. Fotorealismen mistet 
sin betydning. Land art, installasjoner, performance art, foto og etter hvert 
video var blant de mange uttrykksformer som preget kunsten både i verden, 
på akademiet og i Paris. Den 11. Biennale de Paris i 1980 (i Norge gjerne kalt 
Ungdomsbiennalen i Paris) omfattet yngre kunstnere fra 40 ulike land. Direk-
tør Ole-Henrik Moe fra Henie-Onstad kunstsenter satt i den internasjonale 
kommisjonen. Vi finner kunstnere som Tony Oursler, Sophie Calle, Mimmo 
Paladino og Orlan, og fra Norge Gitte Dæhlin, Marianne Heske og Henny Lie, 
Heske med sin «Gjerdeløa».
På Statens kunstakademi etterfulgte siviløkonom Aina Helgesen Conrad 
Løwø som høyskolesekretær, etter et kortere vikariat ved Alf Riise. Det kom en 
rekke nye professorer: allerede i 1970 Ludvig Eikaas, i 1973 Knut Rose og i 1981 
Inger Sitter og Guttorm Guttormsgaard. Fra 1982 ble åremålsperioden for pro-
fessorer begrenset til 6 år med én mulig forlengelse. Boge Berg etterfulgte Per 
Palle Storm på skulpturavdelingen, og utover i 80-årene tiltrådte professorene 
Irma Salo Jæger, Ørnulf Opdahl, Per Kleiva, Zdenka Rusova, John Anton Ri-
san og Steinar Christensen. Flere av disse hadde brukt Villa moderne noen tiår 
tidligere. En rekke nye bistillinger gjorde at fagstaben økte, og det ble opprettet 
høyskoleråd, pedagogisk utvalg og avdelingsråd. Kunstutdanningen var på vei 
mot en gjennomgripende byråkratisering. 
Den nytilsatte høyskolesekretær Helgesen ble raskt oppmerksom på huset 
i Paris, takket være at langt problemnotat fra ambassaden.81 Etter en befaring 
1980-ÅRENE  
– EN INTRODUKSJON
D
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«Den melankol-
ske stemningen 
som kunne være i 
huset». 1980.  Fra 
venstre Cornelius 
Røe Christiansen, 
Sidsel Huvestad 
og Reidar Krau-
gerud.
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den 8. oktober 1980, med beboerne Nina Brynildsen og Øivind Svaboe, ambas-
sadøren, ambassaderåden og konsul Wibe, samt billedhugger Annasif Døhlen 
på vegne av kunstnerorganisasjonene i Norge, var det klart at en bygnings-
messig undersøkelse var nødvendig for å fastslå husets tilstand før en grundig 
renovering. Dessuten burde man snarest finne midler til å male rommene og 
reparere et gulv, kjøpe inn møbler, tepper, lamper, ovner, og skaffe et fjernsyns-
apparat og radio – samt en kavalett. Helgesen sørget for å sette av 10 000 kro-
ner på 1980-budsjettet til nyanskaffelser i huset.  Nina Brynildsen fikk mandat 
av Helgesen til å velge ut hva som skulle kjøpes, sammen med en representant 
for ambassaden. Året etter fikk studenten Robert Heetmøller jobben med å 
pusse opp huset for inntil 1000 frcs. Selv skulle Helgesen snarest mulig besøke 
huset for å utarbeide budsjettforslag og nye rutiner, samt se på vedlikehold og 
drift. Fra 1. april 1981 ble depositumet økt til 100 frcs, opphold til 10 frcs per 
natt for de første 14 dager og til seks frcs per natt for etterfølgende opphold. 
Helgesen ba også ambassaden om å kjøpe en sparebøsse til Villa moderne, en 
som bare ambassaden kunne åpne, og i tillegg kjøpe en bok slik at tilfeldige 
gjester kunne betale noe og skrive inn hvilke netter de hadde overnattet og hva 
de hadde betalt. Helgesen var klar over at det det fra tid til annen kom folk og 
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overnattet uten å si fra og uten å betale. Dette ville hun nødig forby, men ordne 
ved frivillighet. «Jeg lovet at jeg skulle ordne dette» skrev ambassadens Janna 
Solberg i et notat 15. oktober 1981.82 
Fra 1982 til 1987 økte årlig bevilgning til atelierhuset fra 18 000 kroner til 
40 000 kroner.
Hanen Georg og andre beboere
En nærmest leksikalsk innførsel i protokollen introduserer Hanen Georg, mu-
ligens skrevet av hanens kjøper Cornelius Røe Christiansen: 
«Husdyr i Villa moderne nr. 31 kort tid våren 1980. Den galte så mye at det 
kom offentlig klagebrev, og så ble Georg bytta bort til bestemoren til vaktmes-
teren (på landet et sted) mot et kirsebærtre som ble planta i hagen.»
Georg fikk med andre ord en bedre skjebne enn hønen Cocotte ti år tid-
ligere. 
Reidar Kraugerud hadde et forskningsstipend ved Centre Pompidou våren 
1980, knyttet til fransk konseptuell kunst, og bodde i Villa moderne. I mars 
fikk han besøk av Tom Lid og Helge Korvald. De fartet rundt og så på utstil-
linger – blant annet av Roy Lichtenstein. 
Laila Lorentzen var på sitt tredje opphold sommeren 1980, samtidig med 
Helge Korvald. 
Svanhild på  
sofaen. 1982. 
Oljepastell på 
papir. 30 x 36 cm. 
Kunstnerens eie.
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Odd Tandberg og Nina Brynildsen. Den siste ble lenge og skrev i juni 1981: 
«Det har vært fine 10 mndr, arbeid, tanker, inntrykk, dans og musikk». Andre 
som besøkte Villa moderne i 1980 og 1981 var Gitte Dæhlin, Laila Haugan, 
Øivind Svaboe, Bjørg Løvik, Tore Hansen, Hanne Borchgrevink, Robert He-
etmøller, Rolf Nerli, Anne-Karin Faugli, Elisabeth Dillingøen, Calina Ytredal, 
Terje Risberg, Morten Thoresen, Milda Attramadal, Torgny Braathen, Asle Nil-
sen, Helge Midtgarden og Inge Rotevatn. Ingen av disse hadde noe å meddele 
i protokollen.
Ytringer og aksjoner i 1982. Skulptursamlingen omplasseres
Robert Heetmøller ble i Villa moderne over i 1982 og reiste først i april. Helge 
Korvald oppholdt seg i huset fra tidlig februar og til midt i mai. Liv Pettersen, 
Lennart Hammar og Svanhild Heggedal hadde litt kortere opphold.
De opplevde at den parisiske kunstscenen blomstret og var helt i front. 
Sveitsiske Luciano Castelli hadde en separatutstilling hos Farideh Cadot, Ric-
hard Long og Robert Combas hadde separatutstillinger hos Galerie Yvonne 
Lambert. Long malte rett på veggen med søle fra elven Avon. Utstillinger med 
den spanske neo-ekspresjonisten Ferran Garcia Sevilla og amerikaneren Rod-
ney Ripps gjorde også inntrykk på Galerie Daniel Templon.
Det var riktig mange meddelelser i protokollen disse ukene. Johanne Marie 
«Fra bakhagen i fe-
bruar. Jeg temmer, 
forsøker å temme 
Georg, før jeg drar 
for å forske, merk 
dokumentene un-
der armen». Reidar 
Kraugerud med 
hanen George i 
1982. Cornelius 
Røe Christiansen 
til høyre.
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Hansen-Krone besøkte dem, og skrev at det hadde vært morsomt å ta drosje 
fra Porte d’Orleans til Helge og Roberts ørret og Liv og Lennarts rødvin. Heet-
møller fyrte i mars opp i kaminen med biter av et nedfallet epletre, en gammel 
rotten sofa og en halv liter terpentin, loggført av Hammar i protokollen. 
Påskeaften den 11. april ble helt spesiell. «Nå har vi begravet 3 «skulptu-
rer»», skrev Svanhild Heggedal i protokollen. «Det var moro. Det var også 
mørkt.» Korvald hadde en litt annen vinkling: «En del skulpturer i Arcueil-
samlingen er omplassert». Lennart Hammar tidsbestemte aksjonen til «fram 
mot midnatt» - og anbefalte øvelsen som et «utmärkt sätt att svättas ut vin 
och smälta mat». Han skrev at gravleggingen hadde kinesisk forbilde, og siktet 
vel til den berømte terrakottahæren som var oppdaget noen år tidligere. «Vel. 
Vel.» skrev Liv Pettersen. «Jeg tok altså oppvasken. Men altså, altså. Jeg er salig 
enig i at det måtte gjøres». Situasjonen trigget en poetisk åre hos Hammar, og 
han avsluttet med: 
 Nu har vi det moro 
 nu har vi det sköj 
 nu er det göy här på Arcueil
Lennart Hammar, 
Liv Pettersen og 
Robert Heetmøller 
i hagen påsken 
1982.
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Korvald forteller at det hele ble bestemt dagen før og skjedde etter ørret-
middagen påskeaften - i lykteskjær. Det som ble gravd ned var nok tre skulpturer 
som noen hadde latt stå igjen – knapt meterhøye figurative akter. Korvald og 
Heggedal tilhørte den radikale Gruppe Provins, som sto for en helt annen type 
skulptur, ofte konstruksjoner av tre og skrapjern. Aksjonen var uttrykk for en 
opposisjon til gammeldags, klassisk modellert skulptur. De syntes dessuten at 
de var stygge. Skulpturene ble gravd ned på tre ulike steder i hagen, stående. Det 
var aldri meningen å ødelegge dem, sier Korvald. «De er bevart der de står.»83 
Den siste måneden i Villa moderne var Korvald alene i huset. Deretter sto det 
tydeligvis tomt fra 17. mai til 1. juli. Siden kom 15-20 og bodde i huset kortere 
eller lenger tid. Kari Frislid med tre gjester, Nina Brynildsen med Gilles Ober-
meier, Annelene Merton og Torstein Rusdal, Elisabeth, Celine og Jørn Nilsen, 
Tore Aarholt, Johanne Marie Hansen-Krone, Knut Jarle Arntzen, Reidun Kle-
ven, Jon Bøe Paulsen, Hans Jacob Magnus og Sidsel Huvestad.
Jørn Nilsen skrev en lang liste over alt som ikke fungerte og alt som måtte 
gjøre etter å ha vært der i august. Vask, rydding og maling først og fremst, men 
kjelleren måtte ryddes og luftes. Bryterne på komfyren var borte, kjøleskapet 
sto på tre ben. «Skapene er fulle av gammel dritt. Telefonbordet er fullt av sko-
krem og råttegift».84 Listen var lang.
Jon Bøe Paulsen brukte de to ukene i oktober 1982 intensivt. 85a Han malte 
flere bilder der, både ute i byen og på atelieret. Villa moderne ble en base og en 
begynnelse. Han ble venn med ambassaderåd Reginald Nordby, som skriver: 
«Jon Bøe Paulsen var i Paris for å male. Han ønsket bistand fra en fastboende 
med å finne motiver som ikke var alt for forterpet. Det fant vi i St. Cloud, hvor 
ingen norsk maler hadde satt sin fot siden Munch bodde der i 1890-årene.»85b 
Året etter deltok Bøe Paulsen på den juryerte franske «Salon d’automne», ar-
rangert i Paris siden 1903, med et stort maleri med tittelen Le policier qui pleu-
rait. Det var så stort at det måtte bæres bort til Grand Palais fra ambassaden. 
I 1983 var det 30 personer som brukte Villa moderne, og det sto bare tomt i 
den varme feriemåneden august. De fleste var bare en ukes tid, men Eli Hovde-
nak, Eva Skaar, Margrethe Hauglie, Bjørn Solløs, Ami Krogsæter, Edle Krogh, 
Runi Langum, Inger Høyer-Dahl og Ragnhild Løkke hadde lange opphold. 
Bjørn Solløs skrev i protokollen i april 1983 at huset var et fantastisk tilbud 
til alle akademielever og tidligere akademielever, og han håpet at «alle snarere 
gjør forbedringer enn det motsatte». En annen beboer gjorde opp kattestatus i 
mai: 4 spraglete hunkatter, 1 spraglete han, 2 svarte hunkatter, 1 grå hunkatt, 1 
hvit- og spraglete hankatt, 1 gråbrun hunkatt. Alle mette. 
Ami Krogsæter kalte huset «La Paradise Arcueil», og nevnte at professor 
Halvdan Ljøsne hadde ledsaget henne en uke blant verdenskunsten. Hun hå-
pet at noe ville sitte igjen, og «øyet» bli bedre seende – det hadde vært nesten 
handlingslammende å se den store kunsten.
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Ambassaderåd 
Reginald Nordby 
med hjelpemann 
bærer Jon Bøe 
Paulsens store ma-
leri Le policier qui 
pleuret fra ambas-
saden og til Grand 
Palais i 1983.
Jon Bøe Paulsen. 
Fra St. Cloud. 1982. 
Olje på lerret.  
46 x 38 cm. Malt  
i Arcueil.
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Det var 16 personer i huset i 1984 i kortere eller lengre tid, og i 1985 noen 
flere. Huset sto ikke tomt. Det var rett og slett en ny tid, der det faktum at huset 
kun hadde to soverom med til sammen fire soveplasser ble bestemmende for 
hvor mange som bodde der samtidig. Det var ikke lenger en selvfølge å dele 
rom med relativt ukjente folk. Men det kunne fortsatt dukke opp uventede 
gjester. Viggo Andersen kom fra Maastricht på denne tiden med kunstnerne 
Tinie og Pierre Hoots og ble et par netter. De hadde kjørt i timevis fra Maas-
tricht og rakk akkurat supermarkedet i Arcueil før stengetid. En magnum rød-
vin reddet kvelden. 
Det var nesten ingen som skrev i protokollen lenger – men protokollens 
første «selfie» dukket opp i slutten av 1983. Så ser vi noen karikerte selvpor-
tretter de neste årene, og et par eksempler på bekjennelseslitteratur. Det ser ut 
som om vi har gått fra en fellesskapskultur til en mer utpreget individualisme. 
Ståle Blæsterdalen kom fra London til Arcueil i januar i 1984 og skrev i 
mars: «Fan(tastisk) som alt er ordnet «kultivert» vann – luft – landskap – folket 
og om solen er vekk så er solskinn å få kjøpt på flaske. Men det har vært en fin 
tid –». Han skal ifølge øyenvitner ha vandret rundt i Paris med norske beksøm-
støvler. I august skrev Laurie Skadberg at hun og mannen Thorbjørn Haugen 
hadde lyst til å komme tilbake og male og pusse opp huset. (Det ble som vi skal 
se den tidligere studenten Helge Fromreide og ikke dem som fikk den jobben)
Andre besøkende gjennom 1984 var Ida L. Holm, Jøran Flo, Morten Han-
sen, Gro Finne, Sonja Landberg, Mari Krokan Berge, Bjørg Svinsholt, Finn 
Gabrielsen, Håvard Vikhagen, Marianne Heske og Geir B. Thorvaldsen. I før-
ste halvdel av 1985 brukte Runi Langum, Carl Lange, Emil Fedida, Åsmund 
Hagen, Helge Fromreide, Mai-Bente Bonnevie og Steinar Klasbu huset. 
Ambassaden arrangerte jevnlig norske kulturarrangementer. I 1985 kom 
Oslo Domkor med domorganist Terje Kvam til Paris under beskyttelse av 
«Kattene i Arceuil 
var super duper 
søte. Den grå var 
ferdig til å bli med 
meg hjem. Jeg 
tror den var Rus-
sian blue», skriver 
Minna Lappalai-
nen. 1988 eller 
1989.
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H.M.H. Kronprinsesse Sonja. Koret skulle synge i Notre Dame den 27. juni, 
og senere i Chartres. Den 13. juni ble det avholdt en utstilling av «Arcueil»-
kunstnerne Emil Fedida, Helge Fromreide og Åsmund Hagen i bydelsrådhuset 
i Arcueil. Om ikke dette var direkte del av ambassadens program, var utstil-
lingen inkludert på den brosjyren som Ambassaden distribuerte om «Norsk 
kultur i Frankrike».
Eli Hovdenak.  
Dagen derpå. 
Kattene i hagen. 
Margrethe Hauglie-
Hanssen. Eva Skaar. 
1983.
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Oppussing og bråtebrann.
Fromreide ville gjerne forlenge oppholdet sitt i Paris, og var villig til å pusse 
opp i Villa moderne mot betaling, noe høgskolesekretæren aksepterte.86 Det 
var nødvendig å gjøre noe med huset. En inspeksjon i juni hadde avslørt råttent 
gulv, sopp i veggene og en generell tilstand av «nedsmussethet». Aina Helgesen 
engasjerte Entreprise Peinture-MILO til noe hun kalte en «indre kriseoppus-
sing», og der Helge Fromreide skulle få utføre størstedelen av malerarbeidet. I 
notat fra august 1985 skriver hun at oppussingen besto i utskifting av gulv og 
bjelker i halve huset, skikkelig drenering, oppmaling av alle rom innvendig, 
skifte av en del gulvbelegg og oppmaling av vinduslemmer. Det som da gjensto 
var utvendig oppussing, nye møbler til soverom og stue, nye madrasser med 
mere, samt en utearbeidsplass spesielt for billedhuggere. Hun foreslo også å 
søke Departementet om en ekstraordinær bevilgning på 100 000 kroner til op-
pussing. Den skulle dels dekke inn de 40 000 som alt var brukt, dels bidra til 
å fortsette oppussingen og dels brukes til møbler. Hun ville opprette en vedli-
keholdskontrakt med MILO eller et annet firma. Som et punkt 5 foreslår hun 
at «akademiet overtar mer direkte nøkler, penger osv., og frigjør ambassaden 
i Paris for mest mulig arbeid. I dag er det dobbelt arbeid som gjør at hverken 
akademiet eller ambassaden har god nok oversikt. Det økonomiske tilskuddet 
skal for fremtiden disponeres direkte av Statens kunstakademi (ikke av Am-
bassaden i Paris).»87 
Fromreide skrev til Aina Helgesen i juli og spurte om han kunne leie huset 
i to-tre uker i september etter oppussingen. Han ønsket å holde en utstilling av 
malerier og tegninger i alle rom i huset. «Det innebærer selvsagt at eventuelle 
leieboere i det aktuelle tidsrom bor på loftet eller i kjelleren.»88 Helgesen avslo 
med henvisning til at søknadsfristen for høsten var i mai. 
Da Fromreide og MILO var ferdig med arbeidet i huset i august, kom gjes-
tene på løpende bånd, alle med en til to måneders opphold. Anette Martens, 
Jon Arne Strand, Knut Ramsvik, Markus Brendmoe, Stein B. Westgaard. Kjetil 
Skøien og Anne Tove Vestfossen.  
Det var en strålende tid, sier Markus Brendmoe. Herlig, fri og vill. Det var 
første gang han var hjemmefra for en så lang periode som fem uker. De satt 
mye og tegnet og drakk vin i stuen. Helge Fromreide kamperte også i huset 
i denne perioden, han var pengelens og sov så mye han kunne for å spare på 
kreftene. Han livnet til når Ramsvik og Brendmoe av og til delte mat og vin 
med ham. De to besøkte byen, og var med på den storslagne åpningen av det 
nye Musée Picasso. 89
Det var nok en kraftig cocktail av arbeid og rangling den høsten. Mange 
fester. Kjetil Skøien beskriver huset som et slags hippikollektiv. Han var i Villa 
moderne både i 1985, 1986 og i 1989.  Folk var mer frikete på 80-tallet, kom-
menterer han. Det var jo det heftige 80-tallet – «ville» malere som var ville selv. 
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Punk. Folk brant opp stoler inne i huset – veggen ble helt svart. Noen følte nok 
at de kunne gjøre hva de ville der ettersom det ikke var noen som observerte 
dem. Folk kunne ligge og sove på gulvet om morgenen. Husets beboere var 
heller ikke populære i nabolaget, Skøien syntes naboene virket avvisende. Og 
oppover langs hovedgaten fra stasjonen var det ekkelt å gå om kvelden. Ingen 
bebyggelse, arabere som hang der. De kunne virke truende.
 Kjetil Skøien snakker fransk, og beskriver seg selv som frankofil siden 
ungdommen. I Arcueil kjøpte han avisen Liberation hver morgen – de hadde 
så gode fotografier. Han begynte å lage collager med utgangspunkt i Liberation, 
klippet og limte, tegnet og malte. Han liker lekenheten i mediet. Museet for 
samtidskunst kjøpte en av de collagene han laget der. Man kunne lett bli fortapt 
i Arcueil, sier Skøien, det var på mange måter et ensomt sted. Fra 1980-tallet 
var jo ikke lenger huset stappfullt av kunstnere og gjester, fire personer var 
egentlig det meste. Det kunne sikkert være stille der om man var alene eller 
bare to. Stillheten var samtidig et gode, med ro og konsentrasjon, og husets 
beliggenhet i utkanten av Paris både en fordel og en ulempe. På et sted som 
Arceuil var det viktig å ha noe fast, en disiplin, sier Skøien. Noen timer hver 
morgen i atelieret – deretter inn til byen til museer og gallerier. Eller til teater 
og forestillinger om kvelden. Skøien var opptatt av teater og dans. Han måtte 
velge om han skulle dra inn til byen dag eller kveld. Paris er jo et mekka for 
eksperimentelt teater og dans, og det betydde utrolig mye for ham. Han var på 
alle de små teatrene. 90
Knut Ramsvik. 
Markus leser  
protokollen. 1985.
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Salg av Villa moderne?
I de første syv månedene av 1986 var det bare to i Villa moderne. Jøran Flo var 
der i to uker i januar, og husker at Inger Sitter ringte på en dag for å se huset.91 
Atle Follestad var der fra mars til 15. mai. Så sto det tomt til 5. august.  
Høsten 1985 hadde høgskolesekretæren fått nyss om tre usolgte leiligheter 
i Cité Internationale des Arts. Dette var små atelierleiligheter i et miljø med 
internasjonale kunstnere, sentralt i Paris. Etter å ha fått en omtrentlig takst for 
Villa moderne, ble det fremmet forslag for akademiets styre i desember 1985 
om å finansiere kjøp av to slike leiligheter gjennom salg av Villa moderne.92 
Styret var nølende, og det ble foreløpig bare vedtatt å søke om opsjon på «2 
ledige atelierer» og finne ut eventuell salgspris for Arcueil. «Andre løsninger 
undersøkes også» 
Ved neste styremøte i februar hadde akademiet fått opsjon på to leiligheter 
i Cité Internationale for til sammen 700 000 frcs. Huset i Arcueil kunne enten 
leies ut for ti år, eller selges. Salg ville kunne innbringe 500 000 til 600 000 frcs. 
Til møtet forelå et notat fra kontorsjefen som understreket vanskelighetene 
med å holde huset, og på hvor shabby og forfallent det fortsatt framtrådte. 
«Erfaringene fra driften høsten 1985 viser at det – til tross for bedringer – fort-
satt synes å bli vanskelig å avstandsforvalte huset.»93 Styret ønsket nå å høre 
høgskolerådets mening.94 Høgskolerådsmøtet 12. februar og ekstraordinært 
styremøte den 25. februar var positive til å kjøpe de to leilighetene i Cité. 
«Både høgskoleråd og styre har massivt gått inn for å [få] fatt i de ovennevnte 
lokaler i Cité Internationale, men ønsker primært at Arcueil utleies, salg er en 
nødløsning.»95 Ambassaden i Paris uttalte seg i saken i mars, og mente at utleie 
ville kreve et betydelig fortsatt tilsyn. Det beste ville være å selge huset til en 
norsk kunstner, med klausul om forkjøpsrett for staten ved kunstakademiet 
ved eventuelt videresalg eller død.96 
På sensommeren var alle fullmakter vedrørende salg av huset og kjøp av 
to leiligheter gitt av SBED, Kultur- og vitenskapsdepartementet og Finansde-
partementet. Mellomlegget i pris skulle føres opp på kap. 315 i budsjettet for 
1987. I realiteten var salget ennå ikke styrebehandlet. Blant kunstnerne hadde 
ryktene begynt å gå. Unge Kunstneres Samfund (UKS) protesterte skriftlig i 
brev til akademiet 1. juli.97 De mente huset ga gode arbeidsmuligheter, veien 
til Paris var kort, og det var et godt supplement til Cité. Akademiet svarte en 
måned senere, og pekte på at huset var lite brukt. Kun 75 gjestedøgn i 1986. 
Cité ville gi like mange kvadratmeter og være lettere å forvalte. Ingen var glade 
for å selge Arcueil, skrev kontorsjefen. Men kunne ikke UKS kjøpe det selv? 
Samle inn midler eller opprette en stiftelse for å kjøpe Arcueil «slik at det fort-
satt kan drives i den ånd UKS ønsker.»98  
På et udatert notat har kontorsjef Helgesen skissert pro et contra for Ar-
cueil. Huset var et viktig møtepunkt, men hadde også «vært omtalt som et 
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lite, norskt rottereir, der nordmenn omgås nordmenn og man er seg selv nok, 
lite kontakt med Frankrike, andre o.a.» Det var egnet for en del, men ikke alle 
ønsket å bo så tett på andre, det kunne oppstå dårlig kjemi. Andre igjen kviet 
seg for å bo alene i huset – skummelt! Det hadde blitt uttrykt ønsker om å 
være et sted der det var flere og lettere å komme i kontakt med folk. Helgesens 
konklusjon var klar: «Har vi behov for både Cité og Arcueil for tiden? Etter 
min mening Nei, brukerfrekvensen er for liten».99 
Tanken var at huset skulle selges til norske billedkunstnere, enten til en 
privat person, en gruppe eller en stiftelse, med gjenkjøpsrett for den norske 
stat. Ingrid Lindbäck Langaards Fond fikk en henvendelse fra akademiet i sep-
tember om å kjøpe Arcueil og disponere det for langtidsbruk for norske billed-
kunstnere, men avslo tilbudet.100 Billedkunstfaglig sentralorganisasjon (BKS) 
var orientert av UKS om saken. De var skeptiske til salget, men mente primært 
at akademielevene måtte få uttale seg i saken.101 Gro Finne fra UKS skrev til 
Høgskolerådet i oktober og tilbakeviste påstanden om manglende interesse og 
forvaltningsmessige problemer. Finne hadde hatt inntrykk av at det var aka-
Kim Müller og Kai 
Rittun foreviget 
i protokollen på 
Arcueil. 1986.
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demiets styre som frontet salg av Arcueil. Nå viste det seg at styret ennå ikke 
hadde fått saken på sitt bord. Brev og initiativ fra akademiet i sakens anledning 
sto så langt kun for kontorsjef Aina Helgesen og rektor Boge Bergs regning. 
«UKS har vanskelig for å forstå saksgangen når salg av Arcueil er oppført på 
statsbudsjettet. Dette har ikke Aina Helgesen opplyst oss om. […] UKS mener 
at Akademiet fremdeles skal eie og administrere Arcueil. Vi er sterkt uenig i at 
stedet selges».102 
Akademiets ledelse kalte inn til et allmøte om saken i Café Nordraak man-
dag 27. oktober, og inviterte også UKS, BKS og fem kunstnere som kunne bi-
dra med informasjon om Cité International des Arts. Også her ble saksgangen 
kritisert, og Helgesens påstander om liten interesse for huset ble tilbakevist. I 
møtereferatet kan vi lese: «En student fortalte om vanskeligheter med å få reise 
til «Arcueil» og ved opphold der. Det synes som det er en del personlige for-
hold og interesser som jobber i kulissene for å bli kvitt stedet.» 103 
Møtet konkluderte med at Arcueil ikke måtte selges. Også høgskolerådet 
vedtok to dager senere et nei til salg. Dette tok akademiets styre hensyn til. Den 
6. november fattet styret vedtaket «Statens kunstakademi beholder Arcueil.»
Den nesten-ulykken det var at Arcueil (som alle kaller huset i dag) var nær 
ved å bli solgt på 1980-tallet, er noe av det første kunstnere fra den perioden 
nevner i intervjuer og samtaler om stedet i dag. 
Og her er de stadig
«Paris – oh la la! Byen som trekker, i over 100 år har norske kunstnere søkt 
hit. Og her er de stadig, storbyen byr på gode arbeidsvilkår og inspirerende 
Harald Bodøgaard. 
Skulpturskisser 
gjort i bakgården i 
1989. De besto av 
kvister, hagerester, 
gips, hyssing og 
ståltråd. Senere 
laget i sveiset stål.
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Lappalainen i 
atelieret i 1988. 
Flere av  
Minnas katter.
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miljøer» skrev Gerd Hennum i Aftenposten den 15. november 1986. Og det er 
klart - monumentene og museene, de store temautstillingene på Centre Georg-
es Pompidou – hele byen var og er et oppkomme av kunst og kultur. Billedhug-
geren Axel Tostrup sier i samme artikkel at alene den store skulpturutstillingen 
Qu’est-ce que la sculpture moderne? på Pompidou sommeren 1986 var grunn 
nok til å oppholde seg i Paris. «Kunsten er ikke «trendy» her, som i Berlin og 
New York. Her opplever en pluralismen, alt som rører seg internasjonalt».
Allerede i august 1986 ble huset tatt i bruk igjen. Nå var ordningen slik at 
man betalte 1000 kroner per måned for soverom disponert av to personer og 
800 kroner for soverom disponert av en person. Det ble normalt med 10 til 14 
beboere i året; de bodde oftest en måneds tid.
Belegget var godt de siste tre årene av 80-tallet, 47 beboere i alt. Men om 
huset var i vinden etter nesten-salget i 1986, kunne forvaltningen av huset 
nå være noe mangelfull. Carl Oscar Schelbred ble offer for dette. Han hadde 
booket seg for en periode i april 1987, og var innforstått med å dele rommet 
i 2. etasje med en bestemt person han kjente. Akademiet plasserte imidler-
tid en helt annen person sammen med ham på rommet uten å opplyse om 
det. Schelbred beskriver det som en ren «psyko-opplevelse», og han var nesten 
ikke i huset unntatt for å sove. De to gikk overhodet ikke sammen. Magnar 
Huseby som bodde nede, hadde atelieret for seg selv; Schelbred tegnet en del 
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i stuen. Derimot ble det mange fantastiske byvandringer og museumsbesøk. 
Han ble lommekjent i Paris, gikk inn til byen om morgenen, og tok metro-
en tilbake. Paris i seg selv ble en skjellsettende opplevelse. Schelbred kom fra 
Berlin til Paris, og han laget en hel utstilling på Galleri 27 med arbeider knyttet 
til oppholdene i de to kunstmetropolene. Men han klaget etterpå til kontorsjef 
Helgesen over innkvarteringen, og mente han burde fått et nytt opphold som 
erstatning.104 
Henrik McDougall var der i september samme år, og skrev hjem: «Bort-
sett fra at det var det mest møkkete bebodde hus jeg har vært i, er det enkelte 
andre ting som bør rettes opp.».105 Dette var kjente forhold – ledningsstumper 
som hang og slang, lys som ikke virket, toalett i stykker, døren til baderom-
met hadde slått seg og kunne ikke lukkes, alt manglet av kokeutstyr. Innenfor 
porten var det slengt en masse skrot: gamle radiatorer, vaskemaskin, stoler og 
bilhjul. Vaktmesteren var umulig å få tak i, han åpnet ikke.
Helge Korvald. 
Bordet på Arcueil. 
1982. Oljepastell 
på papir. 30 x 40 
cm. Kunstnerens 
eie.
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Fra 1988 fikk akademiets førstekonsulent Berit Andresen ansvaret for drif-
ten av atelierhuset, og det ble mer orden. Siri Blumenthal bodde i huset to 
måneder våren 1988, delvis i overlapping med Harald Bodøgaard, Hans Mar-
tin Øien og Hege Julie Skavland. Hun forteller at det hadde stor betydning 
å komme bort, og kaller huset et frirom fra hegemoniet på akademiet. Hun 
opplevde at hennes eget ble sterkere. Hun malte i hagen, og nøt møtet med en 
fremmed kultur, og ikke minst musikken som var over alt. Lokalradioen. De 
spiste en del middager sammen i huset, og delte litt vin, men det var ikke noe 
festing da hun var der. Ofte satt de på trappen til hagen og pratet og tok et glass. 
I mars var Jøran Flo innom en ukes tid på vei hjem fra sydligere strøk. Han var 
tilbake en måned i januar året etter.
Minna Lappalainen var på det første av tre besøk i august og september 
1988, samtidig med Vibeke Kielland. Lappalainen malte mye i atelieret, - det 
var først de senere besøkene som ble brukt til museums og galleribesøk.  
Lopper
Senhøstes 1988 fikk akademiet en ny settekontorsjef, Per de Seve, og han sør-
get i 1989 for å starte et større vedlikeholdsarbeid på huset. Akademiet hadde 
noen penger, nemlig merverdien av mellomlegget som var satt av til å dekke 
Jøran Flo har be-
gynt oppussingen 
av huset i 1989.
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kjøpet av to leiligheter på Cité i 1986, et kjøp som jo ikke ble realisert. Det var 
nødvendig med en grundig rehabilitering av huset slik at det kunne fungere 
etter sitt formål. Huset var nedslitt og møblene i laser. I tillegg var det befengt 
med lopper.   
Elisabeth B. Werp var første gang på Arcueil i to måneder våren 1989, sam-
tidig med blant andre Ole Rosén. Hun kaller det en utrolig mulighet, det å 
kunne gå rundt i Paris, å tegne eller male, gå i museene og se originalarbeider 
fra renessansen hun bare kjente fra bøker, og å bo i et lite hus på landet. Det 
var et trygt miljø der, som lett lot seg kombinere med litt galskap. Dette var 
hennes skritt ut i verden. Hun malte i hagen, eksperimenterte med pigmenter 
og materialer hun kjøpte i den lokale kunsthandelen Marin Beaux-Arts, og 
følte seg endelig sikker på valget om å bli kunstner. I miljøet på akademiet i 
Oslo hadde hun vært usikker på seg selv – i Arcueil fikk hun en nærhet til an-
dre kunstnere i fine møter uten skepsis og uten misunnelse. Hun så seg selv i 
perspektiv – som man ofte kan gjøre når man er langt hjemmefra. Hans Georg 
Kohler var også hos henne i huset en tid. Samme høst var hun innom Arcueil 
igjen på et kort besøk, og forteller at hun «flagret rundt i Paris nattestid» med 
Elisabeth Mauseth 
og Liv Heier i 
atelieret i 1989.
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Dag Thoresen, Liv Heier og Elisabeth Mauseth. De mistet toget en gang og 
haiket til Arcueil. Det gikk heldigvis bra. Men hun husker loppene.106 
Huset ble holdt stengt i september 1989 for oppussing. Det var tidligere 
akademistudent Jøran Flo som skulle gjøre arbeidet. Han hadde samarbeidet 
med SBED om liknende prosjekter i Norge tidligere.  Da førstekonsulent Berit 
Andresen var på befaring i september, ble det laget en lang og grundig liste 
over alt som måtte gjøres. Flo begynte det omfattende arbeidet samme måned, 
men var selvsagt langt fra ferdig da Liv Heier og Elisabeth Mauseth ankom i 
oktober. Mauseth forteller at «det var helt jævlig der», fullt av lopper, og grå 
sniler som krøp på veggen i badet. Møblene var «pill råtne», det var rått og 
iskaldt. De satt helt inntil radiatorene for å holde varmen. Det var litt forstyr-
rende for dem at oppussingsarbeidet ikke var ferdig, de hadde trodd de skulle 
ha huset alene.107 Det beste hadde kanskje vært å holde huset stengt lenger. Nå 
ble arbeidet oppstykket, og fortsatte i 1990. 
Det ble noen intense måneder for de to jentene, med utstrakt arbeide i atel-
ieret. 80-årene var en periode der maleriet var i høysetet, og de to var produk-
tive. Malte på store lerreter som ble rullet sammen for frakt hjem, og nye ler-
reter satt opp. Atelieret var et fantastisk sted å jobbe. De dro ofte inn til inn til 
Paris på åpninger og konserter og bar-runder. Mauseth husker en konsert med 
Miles Davis og en opplesning av svenske Thomas Tranströmer, og utstillinger 
på flere gallerier med den amerikanske Jean-Michel Basquiat, som hadde dødd 
av en overdose året før. De gikk på kino flere ganger i uken, oppsøkte de rareste 
kinoer rundt i byen på jakt etter filmer med engelsk tale. Stamkafeen i Paris 
var Au Petit Fer à Cheval. Fra tid til annen hang de sammen med andre norske 
kunstnere som bodde på Cité Internationale des arts, som Dag Thoresen.
De var i den store verden, alt kunne skje, sier Jøran Flo. De var på alle de 
hippe stedene i byen, det hendte alltid noe morsomt. På det hippeste og dyreste 
stedet av dem alle, Les Bains Douches i 7, rue du Bourg-l’Abbé i 3è arrondisse-
ment ble de spandert på av en nordafrikansk charges d’affaires, og kjørt rundt 
i byen i en ambassadebil full av sjampanje. Etter å ha inntatt middag midt på 
natten, endte de på morgenkvisten i Arcueil alle sammen, inkludert kassen 
med sjampanje. Om morgenen ble de vekket av hissig tuting. Ambassadebilen 
sto på tvers i gaten utenfor i Villa moderne og sperret gaten, og ambassade-
mannen lå som en sjøstjerne på gulvet i atelieret og sov. 108  
En fest var en enkel sak der nede. Manglet man vin, var det bare å kjøpe. 
Og i det daglige kunne man glede seg over å handle eksklusiv mat på markedet 
i Arcueil uten å blakke seg, fyre på peisen, nyte et atelierhus der man kunne 
arbeide og bo i kort avstand fra Paris. Om det da ikke var så kaldt og sørgelig 
nedslitt som høsten 1989. Jøran Flo husker at han fulgte utviklingen i Berlin på 
radio fra huset, og han dro til Berlin i november og fikk oppleve murens fall og 
den sterke stemningen i byen der.
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Andre beboere fra 1987-90 var Jostein Wang, Petter Lie, Jan Roar Flaa, 
Tore Magne Gundersen, Petter Sammerud, Beatrix Fife, Berit Rytter Hasle, 
Kristin Bang, Gunnhild Strømnes, Randi Blakstad, Morten Røsseland, Hilde 
Hilsen Grønsund, Ann Elisabeth Johansen, Øivin Storbækken, Marit Engh, 
Laila Hilsen (Grønsund), Christian Montarou, Zeng Qian Zhi,  Eivind Røs-
saak, Ingrid Lene Langedok, Anna Brag, Mikael Holmberg, Anders Kaardahl, 
Anna Langdalen, Ole Lützow-Holm, Lars Ramberg, Camilla W. Staff, Irene 
Sævik, Gro Lauvland, Steinar Haugen, Kjetil Haug, Henriette Michaelsen, og 
Sissel Berntsen.
1980-årene hadde vært en merkelig periode i husets historie. Huset kom 
først litt i skyggen, og ble nesten solgt. Men så blomstret interessen opp igjen 
og huset fikk den solide posisjonen det har hatt på akademiet i alle år siden. 
Stasjons- 
bygningen  
Laplace i Arceuil.
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tikkord for kunsten på nitti-tallet er store videoprojeksjoner, nye me-
dier, lydkunst, installasjoner og stedsspesifikk kunst, konseptkunst, 
identitet, kropp, performance art, globalisering, biennaler over hele 
verden, relasjonell estetikk, semiotikk, kuratorvelde og teori. Maleriet 
ble av flere sett som dødt. De uregjerlige 80-årene der alt egentlig kunne skje 
- og ofte skjedde - ble fulgt av en tid med mer tenkt kunst. I det offentlige 
gikk man inn for større enheter og styring gjennom tidkrevende virksomhet-
splanlegging, i utdanningssystemet supplert med «tellekanter» og kontroll. 
Statens kunstakademi opphørte som selvstendig institusjon i 1996 for å bli 
del av den nye Kunsthøgskolen i Oslo, sammen med Statens håndverks- og 
kunstindustriskole, Statens operahøgskole, Statens teaterhøgskole og Statens 
balletthøgskole. Samorganiseringen gikk ikke fredelig for seg, motstanden i de 
berørte skolene var stor. Store bølger var det også rundt de to nye professora-
tene i figurativ skulptur og figurativt maleri som statsråd Gudmund Hernes 
la til Kunstakademiet i seks år fra 1996. Her ble Istvan Lisztes og Jan Valentin 
Sæther ansatt. Andre nye akademiprofessorer på nitti-tallet var Ingrid Book, 
Paul Brand, og Arvid Pettersen, senere Sverre Wyller og Dagmar Demming 
i maleri. Kjell Bjørgeengen ble professor i elektronisk kunst i 1996, og Stein 
Rønning etterfulgte Steinar Christensen i nyere skulptur fra 1996. Av alle disse 
var det bare Jan Valentin Sæther som hadde besøkt huset i Arcueil, og det bare 
én natt på 60-tallet. Tyske Dagmar Demming var den første utenlandske pro-
fessor ved akademiet. Senere skulle norske professorer nærmest bli unntaket. 
Kunsthistorikeren Jan Åke Pettersson ble akademiets første tilsatte rektor fra 
1993-96, og for så vidt også den siste. Fra 1996 ble akademiets faglige leder 
benevnt dekan.  Det var flere kontorsjefer i tiåret. 
Sikkert godt da, for huset i Arcueil, at førstekonsulent Berit Andresen 
fortsatte i sin stilling og forble en aktiv hukommelse og en stabiliserende og 
konserverende kraft. Bruken av huset fortsatte i de samme sporene, med mak-
1990-ÅRENE 
S
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simalt fire beboere for en måned av gangen. Oftest var de bare to. Mange kom 
nå tilbake gang etter gang.
I Arcueil ble Paris-baserte Synneve Sundby ansatt som kontaktperson for 
kunstnerhuset fra 1. juli 1990. Hun skulle ta imot nyankomne og inspisere 
huset etter hver leietaker. Dessuten tømme telefonautomaten, sørge for hove-
drengjøring to ganger i året, samt annet forefallende arbeid. M. Jourdain var 
fortsatt vaktmester og bodde rett over gaten.  Det ble installert ny telefonauto-
mat i 1989.
Liv Heier var tilbake i huset i januar 1990, og Elisabeth Mauseth ble til 
slutten av februar, noe av tiden alene. Da skulle egentlig huset være stengt for 
oppussingen til Jøran Flo, som fortsatte i februar. Han var i huset i flere peri-
oder denne vinteren og våren. Ved å finkjemme Paris for håndverksbutikker 
og verksteder fikk han sett et helt annet Paris. Morsomt og spennende.  Det 
var fuktskader på badet, så han la opp avtrekk der og på toalettet. Flisene ble 
reparert og fornyet. Stuen fikk nytt gulv. Det tok tid, men hele huset ble tatt. 
Loppene ble borte. Snilene også. Han kjøpte møbler til huset og hagen, og tok 
med fem-seks malerier fra akademiets kunstsamling, valgt ut sammen med 
kontorsjef de Seve. Bildene ble boltet fast i veggen, men er dessverre tapt i 
Jøran Flo i  
huset i 1990.
Nye gardiner, 
stereoanlegg og 
maleri utlånt fra 
akademiets  
samling. 1990?
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dag. Resultatet av det store oppussingsarbeidet er presentert i et eget album 
på akademiet. Det viser et fantastisk fint hus, pusset og nymalt over alt, helt til 
vindussjalusiene. Ny kamin. Også hagen ble tatt.  
Sissel Berntsen var to måneder i Arcueil i mars og april 1990. Det første 
som skjedde da hun kom, var at hun falt og slo seg alvorlig i den nylakkerte 
trappen, den var så glatt. Sammen med Elisabeth Jarstø, som kom i april, lette 
hun Paris rundt etter gips de skulle arbeide med. Berntsen tegnet mye i huset, 
og var rundt på utstillinger og i museer. Påsken ble spesiell. Sentralfyren ek-
sploderte med et dumpt drønn og alle dørene sprang opp. Det spredde seg 
en merkelig røyk i hele huset. I motsetning til Jøran Flo hadde de to et spent 
forhold til vaktmesteren etter at han kom rett inn i huset en søndags mor-
gen mens de to jentene tuslet rundt svært lett påkledd. Inntil han reparerte 
sentralfyren, var det kaldt i huset og bare kaldt vann. Ellers hadde de hadde 
mye kontakt med kunstnere fra Cité Internationale des arts, og holdt en 17. 
maifest i hagen i Arcueil for norske og internasjonale kunstnere.107 Samme høst 
var Elisabeth Mathisen i Arcueil sammen med sin sønn, en del av tiden sam-
men med Anine Müller, som hun kjente fra grafikkavdelingen på akademiet. 
Odd Nerdrum var innom huset en kort periode. Bjørn Bjarre var i huset i sep-
tember, sammen med Steinar Jacobsen. De arbeidet mye i atelieret begge to, 
og Bjarre skriver: «Ellers husker jeg vandringer i Louvre, det eksotiske ved å 
handle vin på supermarkedet, pariserloff hver morgen på det lokale bakeriet, 
flipperspilling og øldrikking på den lokale puben, og naturligvis den fantas-
tiske hagen. Og jeg husker at Steinar og jeg gikk til fots en natt hele veien fra 
sentrum og hjem til Arcueil.»109 
Nittiårene kom med ny protokoll – og av helt annen karakter og utseende. 
Nå blir den fylt med praktisk råd og tips – viktige gallerier og adresser, bruk-
Vaktmester Mons. 
Jourdain. 1990?
Bordet i Arcueil 
nok en gang, med 
utlånte malerier 
på veggen. 1990?
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sanvisning for vaskemaskinen, adresse for ettersending av post fra folk som 
reiser fra huset, nærmeste lege, en kafe der man kunne finne noen nye bekjente 
dersom man er helt alene, gode restauranter, gode steder å kjøpe pigmenter og 
kunstmateriell.  Og praktiske råd som dette fra 1992 under overskriften Agony 
Column: 
«Hvis disse utspekulerte drittsekkene av noen drosjesjåfører sier at de ikke 
kan gi igjen på en femti/hundrelapp, og dermed må ta hele, bare smell døra ig-
jen, ta penga sjæl, og rop f.eks. Hardanger sunnhordlandske dampskipsselskap, 
for de har alltid småpenger, er min erfaring.»
Katter har det alltid vært mange av rundt kunstnerhuset, og de omtales 
ofte i protokollene. I 1993 ble katten Jacques erklært uønsket inne i huset fordi 
han hadde «pisset i sofaen». Han fikk bare leverpostei utenfor huset og ingen 
whiskas eller kos inne i huset så lenge han ikke viste noen tegn til anger. 
I slutten av 1992 og fram til 1994 kom det et storinnrykk fra Statens 
håndverks- og kunstindustriskole, NTNU i Trondheim og Universitet i Oslo. 
Fra akademiet i disse årene finner vi Ebba Bring, Gunhild Strømnes, Mette 
Hellesnes, Inger Bentsen, Margareta Bergman, Roar Werner Eriksen, Linda 
Haagensen, Per Enoksson, Kjetil Haug, Katrine Skavland, Halvard Haugerud, 
Tor Magne Gundersen, Elisabeth Norseng, Lyndal Hordacre, Minna Lappa-
lainen, Agnes Tiffon, Astrid Nondal, Morten Røsseland, Sofie Persvik, Hege 
C. Krogstad, Bjarne Holst, Jenny Rydhagen, Line Bergseth, Marianne Blank-
enberg, Fritjof Hoel, Kjersti Eliassen, Hilde Svalheim, Hanne Nielsen, Sonja 
Wiik Hansen, Anne Elisabeth Meldal, Tore Lyngseth, Erlend Birkeland, Hil-
de Hodnefjeld, William Fagerheim, Thomas Dahl, Harald Lyche, Elisabeth 
B. Werp, Anne Karin Jortveit, Michael O’Donnell, Leif Gaute Staurland, Ole 
Bjørn Bjarre leser  
i hagen i 1990.
Bjørn Bjarre 
arbeider i atelieret 
i 1990.
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Johan Hagen, Unn C. Hansen, Bente Sandvik og Karina Jakobsen, i tillegg til 
de allerede omtalte. 
Fruktbare tilfeldigheter, 
lydinstallasjoner og kjærlighet ved første blikk
Våren 1994 var sur og kald i Paris. I april var Marianne Blankenberg og Frith-
jof Hoel i huset på sitt andre besøk. Hoel forteller at han en dag gikk seg vill i 
Marais-distriktet og kom forbi et jødisk forskningssenter. Han nølte litt uten-
for, vakten snakket med ham og inviterte ham inn da han hørte at Frithjof 
Hoel kom fra Norge. Bibliotekaren på senteret var norsk. Han viste Hoel bille-
darkivet over medisinske eksperimenter i konsentrasjonsleirene, og formidlet 
Frithjof Hoel.  
Operasjon. 1995. 
Olje på lerret.  
170 x 190 cm.
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kontakt slik at Hoel fikk møte to sentrale nazijegere, Beate og Serge Klarsfeld. 
Han fikk et anbefalingsbrev fra dem som ga ham tilgang til liknende bille-
darkiv i Koblenz og München over nazistenes medisinske eksperimenter. Ved 
en merkelig tilfeldighet i Marais kom han dermed dypere inn i et tema han 
allerede lenge hadde vært på sporet av. Det ble en del av utstillingsprosjektet 
Betraktninger over den døde Kristus som han stilte ut i Landsforbundet norske 
malere året etter, i 1995.110  
Ingeborg Stana bodde i huset i samme periode. Hun samarbeidet med 
jazzpianist og medisinerstudent Tone Skaali om en lydinstallasjon med tittelen 
Sonor. Installasjonen ble presentert i akademiets eget galleri 21. 25 på Vest-
banen i 1994. Prosjektet ble blant annet omtalt av Thor Lynneberg i artikkelen 
“Hørselen- vår glemte sans” i Morgenbladet 9-12. september 1994.111
Børre Sæthre søkte om å få ha Arcueil alene i juni-juli i 1994, sammen 
med Andreas Heuch og Jacob Magnusson. Han ønsket å arbeide med et video/
foto-prosjekt relatert til det han arbeidet med ved skulpturavdelingen på aka-
demiet. Han tilbød seg å foreta vedlikehold og hagearbeid i perioden. Man 
ville trodd at huset fortsatt var «shipshape» etter den store oppussingen fire år 
tidligere. Men bruken av huset var til alle tider hard, slik det kanskje vil være 
med billedkunstnere som arbeider og bor for kortere tid. Sæthre skrev en liste 
over tilstanden da de kom i juni. Kjøkkenet var fett og grisete, de fant 20 poser 
med tomflasker, det var ødelagte glass, kopper, bestikk og stekepanner, mulige 
spor etter branntilløp ved sotflekker oppover veggene ved komfyren. Lyspærer 
ødelagt, lyskupler knust. Atelieret var «helt forjævlig - gulv ikke vasket – seigt 
og ekkelt.» Hagen gjengrodd. Denne listen ble fulgt med en ny liste over ting 
som måtte gjøres – behov for maling, takluken ved hemsen var lekk, utvendige 
vinduer og sjalusier trengte maling. Røykvarslere måtte monteres umiddelbart. 
Sæthre laget en bruksanvisning for alt i huset til kommende beboere – med 
Nyoppusset hus. 
2. etasje med et 
glimt av luken 
opp til hemsen. 
Det lille rommet 
med køyer. Stuen. 
1990?
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gode råd og praktiske henvisninger. Han avsluttet med «NB! Høyttalerne er 
ikke for «party-bruk»».112
Dette var det første av syv-åtte opphold der Sæthre og Heuch bodde i huset 
og samtidig pusset opp og gjorde forefallende arbeid. Samarbeidet med aka-
demiets Berit Andresen om dette var tett og godt. De hadde full tillit, og fikk 
gjerne hoppe inn når noen måtte kansellere. Børre Sæthre beskriver møtet 
med huset som kjærlighet ved første blikk.113 Det var noe med dette huset, noe 
eget som oppfylte drømmen om å det å være kunstner. Det å kunne arbeide i 
et fantastisk og stort atelier med lys fra nord - slik det skal være.  Tilliten som 
lå i det å få dra ut i verden og kunne jobbe på egenhånd i en trygg satellitt un-
der akademiet. De var fattige studenter i en tid før internett. Man måtte reise 
fysisk for å se verden. Og man måtte besøke kunstsamlingene i egen person for 
å se verkene. Heuch og Sæthre nærmet seg Louvres store samlinger systema-
tisk. De så samtlige utstilte gjenstander i den egyptiske samlingen, og planla 
besøkene der etter hvilken dag det var den egyptiske samlingen som hadde 
gratis inntrede. Det å måtte gå til kilden for å se et verk var egentlig helt fantas-
tisk, sier Sæthre. En annerledes og mer intens, ja mer romantisk måte å arbeide 
på enn ved dagens raske googlesøk. 
Huset var nedslitt, og i senere år når Heuch og Sæthre ankom, var det 
første de gjorde å pusse opp atelieret, slik at det kunne brukes. Deretter tok 
de soveværelset oppe. Da kunne de jobbe og sove. De pusset opp badet og la 
fuktsperre, og utførte mye malearbeid i de periodene de var i huset. Andreas 
Heuch tok seg av hagen, anla ny gressplen, plantet hekk og la opp en liten ute-
grill. De kjøpte nye hagemøbler.
Akademiet annonserte ikke muligheten for opphold i Arcueil – studentene 
fikk høre om huset av hverandre og av folk som hadde vært der. Huset hvilte 
i et nesten mytisk skjær. Å komme dit betydde en pause fra akademiet, og det 
ga en opplevelse av hva kunstnerlivet kunne være. Arcueil representerte drøm-
men om kunstnerlivet - levd ut i noen korte uker.
I august kom Elise Storsveen og Tony Larsson, senere Guang Hua Wang, 
Line Bergseth, Hanne Nielsen, Agnete Erichsen og Tom Lid med datter, og 
Jenny Rydhagen.
«Nærmiljøkveld»
I desember 1994 var Sten Nilsen med konen Vigdis i huset, samtidig med 
Hege C. Krogstad. De opplevde en fantastisk aften i desember, en såkalt 
nærmiljøkveld, organisert av Arcueil Animation ved Jean-Christophe Cosnier. 
Konseptet var at man møttes i et hjem, alle naboer ble invitert og skulle ha med 
seg mat og drikke. Så var det underholdning og senere mat og drikke fra felles 
fat. Ambassaden hadde formidlet forespørsel om å ha en slik nærmiljøaften 
i akademiets hus tidligere på høsten, og fått ja fra de som skulle bo der i tid-
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srommet. Sten Nilsen forteller at absolutt alle naboene i gaten Villa moderne 
kom til dem den 12. desember, medbringende kaker og vin. Denne gangen 
sto eventyrfortelling på programmet, og det var særegent og morsomt å høre 
eventyrfortelleren Abbi Patrix (med norsk blod i årene) fortelle norske eventyr 
om troll på fransk i det vakre atelieret. Under måltidet etterpå ble naboene 
bedre kjent med hverandre og med de norske.114 Uken etter var disse invit-
ert til et annet arrangement i Arcueil der det var konsert med cello og piano. 
Nærmiljøkveld 
med naboer i 
atelierhuset 12. 
desember 1994. 
Eventyrfortelleren 
Abbi Patrix  
nederst til venstre.
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De opplevde en annen kulturforståelse hos de franske enn det de var vant til 
hjemmefra. Sten og Vigdis Nilsen kjøpte juletre på mammutsalg og feiret jul i 
huset.115
I 1995 finner vi dessuten William Fagerheim, Are Sjaastad, Jone Skjensvold 
og Lotte Konow Lund, Erlend Birkeland, og i mai Kjetil Skøien og Tony Lars-
son. Kjetil Skøien forteller at våren var fantastisk. Han hadde agronomutdan-
nelse og jobbet i hagen og klippet rosene. Senere i juni og juli fulgte Steinar 
Jakobsen, Frank Brunner, Christine Rynning og Anne Karin Jortveit.
Befaring og videre vedlikehold, tango, fjellklatring og streiker
Sommeren 1995 tok Statsbygg og Utenriksdepartementet kontakt med akad-
emiet vedrørende en befaring av norsk eiendommer i Paris. Akademiets kon-
torsjef Erik Anthonisen og studiekonsulent Berit Andresen foretok en grun-
dig befaring over flere dager i september, sammen med ambassaderåd Rune 
Aasheim. Bygningskonstruksjonen var ok, «med unntak for tetting av vinduer 
og takluke», og uten behov for drenasje. Innvendig fant man stor slitasje og 
behov for rehabilitering og for inspeksjon av det elektriske. Gulvbelegget måtte 
skiftes. Listen var lang, men utløste ikke en samlet oppussing. I stedet ble aka-
demiets egne «handymen» satt på saken; - studenter som foretok løpende ved-
likeholdsarbeid mot opphold i huset. Børre Sæthre og Andreas Heuch er al-
lerede nevnt. Også Tony Larsson fikk et langvarig kjærlighetsforhold til huset. 
Han var på sitt andre besøk i september – oktober i 1995 og pusset opp alle 
vinduer og vinduslemmer og gjorde en del malearbeid. Det ble ikke siste gang. 
Hilde Rognskog var i huset i september 1995, og Ina Eriksen og Ole Jørgen 
Ness i oktober. De fire sidene med tangoadresser i Paris som er skrevet inn i 
protokollen med blyant var det nok den dyktige tangodanseren Eriksen som 
Jone Skjensvold 
med Snorre  
Fredlund, i  
kjøkkenet, og med 
Lotte Konow Lund 
i hagen i 1995.
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sto for, med kommentarer som «nivå i en helt annen divisjon enn i Norge», 
«Her (på La Maison Vert) kommer de beste for å danse. Gøy å se på».
I november tilbrakte Kari Brit Kjerschow og Geir Harald Samuelsen hver 
annen dag i Fontainebleauskogen. Der lå det enkelte store klipper som det var 
fint å øve i fjellklatring på. I protokollen lanserte de en rekke råd, som: 1. Vær 
uhøflig fra første stund. Pariserne blir nemlig ikke bedre. 2. Spis variert! Kok 
hjemme! Kjøp billig! 3. Metro-fri dag. Gå til sentrum. Nydelig tur. 4. Kulturen 
er etter forholdene bra. 5. Bruk tid i motemagasinene, det kan komme godt 
med i kunsten. De var mye i forstedene, og de handlet lopper. Brukte ikke så 
mye tid i Louvre, men så utstillinger av Jeff Wall, og Fémininmasculin: le sexe 
de l’art og La Belle et la bête: un choix de jeunes artistes americains. De var på 
Pompidou og på MNAM.
Mette Lorentzen var også i huset i november, og opplevde marerittet at 
både buss, RER, tog og metro streiket. Hun kjente seg som en fange i Arcueil 
Agnes Tiffon og 
Kenneth Blom i 
1991.
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til sist. Det var begrenset hvor mange ganger hun orket å gå inn til sentrum for 
så å gå rundt i Louvre, og deretter gå tilbake til Arcueil. Hun hadde fått sett en 
god del utstillinger og ikke minst Louvre, men skriver i protokollen at det var 
så mange flere steder hun hadde ønsket å se denne siste uken i Paris. Synneve 
Sundby og ambassaden strevde i to dager for å skaffe en taxi som kunne ta 
henne til flyplassen, og da for den nette sum av hele 400 frcs. 
Sten og Vigdis Nilsen var igjen på plass i januar 1996 og påtalte at espres-
somaskinen og den firearmede lysestaken manglet. Det samme noterte Åge 
Langhelle i protokollen 31. januar. Det var vansker med fyringsanlegget igjen, 
og de hadde våknet to morgener i iskaldt hus og med snølagt hage. «Man kan 
jo bare gå opp på La Vache Noire og drikke kaffen der eller vente på våren, men 
styret i Oslo bør kanskje tyde skriften på veggen og gjøre noen permanente 
utbedringer. Men inntil det skjer skal ikke termostaten stilles under 20 grader 
C (men akkurat nå virker ikke den heller ...)»  Vaktmesteren foreslo utskiftning 
av fyringsanlegget.  Ellers hadde de det fint – med «lange diskusjoner, tomme 
rødvinsflasker, sprø bagetter og gros matins – slik livet i Paris skal leves». 
Andre beboere i denne perioden var Steinar Jakobsen, Christer D y n n a , 
Thomas Dahl, Anne Cathrine Crawfurd, Bjørg Taranger, Harald Fenn, Vibeke 
Slyngstad, Anine Müller, Thomas og Linda Saenger, Tiril Schrøder, David og 
Johan Svensson, Jadwiga Podowska, Ståle Bjørtomt, Frank Brunner, Ingeborg 
Stana, Tony Jon Larsson, Kjetil Skøien og Kenneth Blom.
Ingeborg Stana i 
atelieret i 1998.
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Om å proporsjonere tiden feil og 
om å føle seg som del av norsk kunsthistorie
I november kom Heidi Sundby og Elin Tanding Sørensen til huset etter en 
uke i Berlin. De gikk mye på kino og på konserter og fikk ellers influensa og 
dessuten magesyke etter et besøk på den «chic’e» Café de Beauburg. Kenneth 
Blom var tilbake i desember, og Ina Eriksen i januar 1997. Den 13. januar skrev 
hun en melding i protokollen til den neste beboeren, Anne Sophie Normann: 
Påsken 1998.  
Lars Laumann, 
Benjamin Huseby 
og Børre Sæthre  
i stuen. Frokost- 
scene. Børre 
Sæthre, Andreas 
Heuch og Elise 
Storsveen.
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«Vi proporsjonerte tiden litt feil, det er dermed en vask i vaskemaskinen, + det 
sengetøyet som ligger ved siden av. Håper det er ok at du henger det opp og 
vasker det andre. Ellers er huset vasket og det er varmt her. Jeg håper du får en 
fin tid her. Vi har stort sett utforsket nattelivet, tango hver kveld og øving på 
dagen.» 
Anne Sophie Normann ble ikke sur. Hun var tre måneder i Arcueil og 
har gode minner, fra «… en nydelig liten gate som ser ut som det er en liten 
landsby i Syd-Frankrike, atelieret som jeg brukte mye, fantastisk!l Lyset! (Tror 
jeg er en av få som faktisk brukte det hver gang jeg var der i mangel av atel-
ier hjemme), de knirkete trappene, det hyggelige nedslitte huset, fikentreet i 
hagen, de hyggelige naboene i gaten, vaktmesterparet, kontrasten til å komme 
ut på den trafikkerte veien og den noe triste blokkbebyggelsen. Til taxisjåføren 
sa man at man skulle til La Vache Noire.» Hun var der hele 12 ganger, senest 
i 2008, men bare én gang om våren. Da kunne kjøkkenet se helt sydeuropeisk 
ut, med 15 grader ute og sol, mens det snødde i Oslo. Og naboens katt kom 
på besøk i hagen. Men hun var der mest «… når høstvinden sto på, og man 
hørte greinene slå mot vinduet i atelieret, og noen ganger slo vindusskoddene 
også.»116 Også Torbjørn Morstøl var på sitt andre av fem besøk denne senvin-
teren. Nina Lundström og Gisle Harr kom i april, fulgt av Elisabeth Jarstø med 
familie i mai, og Harald Lyche og Irene Fremme i juni. 
Påsken 1998. 
Andreas Heuch  
og Elise Storsveen 
i hagen.
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I juli kom akademiets dekan og professor i nyere skulptur, Stein Rønning, 
sammen med sin kone Heidi Kennedy Skjerve og deres 15-årige sønn Andreas. 
Etter et restaurantbesøk på La Coupole skrev Andreas i protokollen at menyen 
var skrekkinngytende for folk som ham, som likte vanlig mat. «Jeg hater fisk! 
Jeg er ikke glad i «havets frukter», og å se min far gulpe i seg et enormt fat 
med slimete østers, dryppende ferske skjell og snegler, og en lite sjarmerende 
krabbe, gjorde ikke situasjonen bedre.» Andreas bestilte «pølse&pommfri». 
Men atmosfæren og betjeningen fant han glimrende.  Rønning selv reflekterte 
i protokollen over besøk i Le Corbusiers Villa La Rouche og Studio Ozenfant, 
samt andre modernistiske bygninger, og over det å vandre hjem til huset fra 
Cité Universitaire med denne arkitekturen i tankene. 
Britt Juul var tre måneder i Arcueil den høsten – fra «den tiden da fikenene 
nesten var modne, til de ble det og nå er det ikke et blad igjen».117  Hun forteller 
at det var de franske matopplevelsene som hadde satt sitt preg på oppholdet. 
Hun besøkte Euro Disney to ganger og Louvre én, og skriver om lange netter 
på Pigalle og for tunge middager med kolleger på Cité internationale des arts. 
Hilde Vemren var på Cité i den perioden, og de feiret 50-årsdagen til hennes 
mann Magne Rygh hos Britt Juul i Arcueil i november.
Ingeborg Stana oppholdt seg i huset i desember sammen med sin mann 
Nikolaj Frobenius , og malte i atelieret. Resultatet ble vist i utstillingen Later it 
Bykartet i 2. etasje.
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all changed  i akademiets galleri 21.25 på Vestbanen i 2000. 
Også Crispin Gurholt var i Arcueil i desember 1997, og feiret en veldig 
hyggelig jul i huset med venner. Paris hadde fortsatt stor tiltrekningskraft, og 
for en blakk kunststudent var mulighetene for å komme seg til kunstmetro-
polen begrensede. Dette var jo dessuten før det ble vanlig med såkalte «res-
idencies». Selv i dag vil ikke en ung kunststudent uten navn og karriere ha 
noen muligheter til å oppnå en «artist-in-residence». Arcueil representerer et 
helt unikt tilbud. Gurholt sier at akademiet i seg selv var et fantastisk sted å 
være som student på slutten av 90-tallet. Han utviklet seg. Den formen studiet 
hadde den gangen lå nærmere kunsthistorien. Slik kunne også det å bo og ar-
beide en måned i det hederskronede kunstnerhuset i Arcueil oppleves som en 
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kontinuitet – som å være en del av norsk kunsthistorie.  Det er en egen aura i 
atelieret.118
Nitti-årene går mot slutten
I påsken 1998 var Børre Sæthre og Andreas Heuch i huset nok en gang, denne 
gangen sammen med Elise Storsveen og Eline Mugaas. Benjamin Alexander 
Huseby og Lars Lauman besøkte dem en ukes tid. Påsken var iskald, og det 
ble rolige og nesten melankolske dager i huset. En dag reiste de til Cimetièrs 
du Père-Lachaises, handlet på et marked med gårdsprodukter og kom hjem til 
huset med gode oster og god vin. Sæthre og Heuch var tilbake allerede i juli. 
I mai laget Rune Elias Helgesen og Sten Nilsen en lengre liste over res-
tauranter som passet bra til å springe fra regningen, fulgt av gode råd. Phara-
mond ble anbefalt for kelnerens dårlige hukommelse og uoversiktlige lokale. 
«Ved andre, tredje eller fjerde gangs besøk, ikke la deg skremme av kelnerens 
mistenksomme blikk.» Julien var derimot en skikkelig utfordring med lumske 
kelnere. De viste seg å samarbeide med restauranten tvers over gaten og hadde 
sladrespeil på fortauet. «Eneste måten å slippe unna, er å vente på at det kom-
mer en stor turistgruppe med japanere. I kaoset som da oppstår, kan man snike 
seg ubemerket ut gjennom folkemengden. Det hjelper med litt svikt i knærne 
på vei ut.» Ellers fint opphold tross ekstrem varme. CD spilleren virket om 
man brukte en sjokoladesigarett til å ta ut diskene med.
Marius Moe, Christer Dynna, Ingrid Berven, Åge og Trond Langhelle, Er-
lend Birkeland, Astrid Johannessen, Päivi Laakso, Tony Larsson, Håvard Fos-
shaug, Tone Borgan og Nina Lundström var andre beboere den sommeren.
I oktober kom Åge Langhelle og Tore Magne Gundersen og bodde i to 
måneder. Den første måneden med intensiv jobbing, den neste med intensivt 
uteliv og litt jobbing. De neste i huset var Irene Fremme og Harald Lyche, fra 
desember 1998 til januar 1999. Protokollen ble fylt med poetiske og mystiske 
skriverier om ubevegelige figurer i hagen – fugler som samler seg der – påfu-
gler, hakkespetter, måker og flygende øgler. Og: «I tiden 26. januar mellom kl. 
14.30 og 14.38 vil det kanskje skje igjen neste år at det projiseres et tydelig og 
tredimensjonalt bilde av skyer som driver forbi solen, på veggen med døren på 
i det største soverommet. Sprossene må være lukket, og gjennom et lite hull i 
den ene sprossen projiseres bildet på veggen som i et kamera. Når solen kom-
mer frem som en 8 cm stor lysende skive på veggen, fylles hele rommet med 
lys utenfra.»
Bjørn Askefoss var på sitt første av utallige besøk i februar 1999, og senere 
kom nok en gang de faste gjestene og glade «fjellklatrerne» Geir Harald Samu-
elsen og Kari Brit Kjerschow. I tillegg til kultur og klipper i nærområdet, tok de 
en rask tur med TVG til London. Kun tre timer tok det, og så var man i en ny 
metropol med nye utstillinger. 
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Torgeir Husevaag skriver i protokollen at de var fem stykker i huset i beg-
ynnelsen av april. I de offentlige papirene finnes bare Hilde Andorsen og ham 
selv, så dette er nok et eksempel på at det var et gjestfritt hus og vanskelig å 
kontrollere. Husevaag kommenterer dårlig vær og ditto utstillinger, men roser 
en utstilling med Pipilotti Rist på Musée d’art moderne. Der fant man også 
Pompidous utstilling, ettersom Pompidou-senteret var midlertidig stengt, i 
likhet med Musée de l’Orangerie.
Anne-Britt Rage og Lars Paalgaard var i huset i mai, fulgt av Vigdis Fjell-
heim, Synne Holst Pedersen og Jorun Skjelland i juni.  Det kom flere «veteran-
er» den sommeren og høsten.  I juli Tony Larsson og Kjetil Skøien, og i august 
Sindre Goksøyr, Veslemøy Jansen og Torbjørn Morstøl.  Deretter Anne Sophie 
Normann og Jarle Teigen Olsen, og i oktober Rune Elias Helgesen og Sten Nils-
en med partnere. Denne gangen var de på kanalfart i seilbåt, og påberopte seg 
i protokollen å vite alt om slusesystemet. Og et ørlite post scriptum: «Stereoen 
virker men CD-spilleren er gåen.» Ellisiv Lindkvist var i Arcueil for første gang 
i november, sammen med Astrid Andreassen. Superlativene ville ingen ende 
ta. «Det er utrolig at det finnes et hus som dette å reise til, heldig er jeg som kan 
besøke noen her. Paris er fantastisk: maten, vinen, bygningene, Parc de la Vil-
lette, katakombene og stemningen.» Det eneste som ikke strakk til var tiden. 
De delte huset en måneds tid med Bjørn Askefoss, som sier at et av høydep-
unktene hadde vært et besøk på Brasserie Flo i slutten av oktober. 
Bjørn Askefoss var alene i huset fem måneder fra november 1999 til ut 
mars 2000.  Han arbeidet med elektroakustisk musikk i atelieret og skriver i 
protokollen ved avreise: «Lyden ble unnfanget de siste månedene av siste år-
tusen og de første i det nye.»  Slik danner han overgangen til et nytt decennium 
i atelierhuset. 
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ET NYTT ÅRTUSEN
et er vanskelig å gi et bilde av kunsten etter 2000. Den er sam-
mensatt og mangfoldig – hele kunstsituasjonen kan kalles post-
konseptuell og post-medial. Kunstverket selv er ikke alltid lett å 
få øye på. I Paris fikk man et viktig nytt visningssted for samtid-
skunst da Palais de Tokyo ble åpnet i 2002, i venstre halvdel av det store anleg-
get fra 1937der Musée moderne de la ville de Paris ligger på høyre side, rett 
over Seinen fra Tour Eiffel.  
Det som skjer i Arcueil er vanskelig å fange i denne perioden. Historiene 
fra huset trer ikke tydelig fram. Protokollen hadde sin siste innførsel i mai 
2009, der Mikael Øye Hegnar takket for seg og fremhevet atelieret som veldig 
bra. Han hadde hatt et par hyggelige besøk av Markus og Martin. En av årsak-
ene til at bildet av denne perioden kan være diffust, er nettopp at vi ikke alltid 
vet hvem som bodde der. Vi vet bare hvem som signerte månedskontrakten 
med akademiet.  Jeg må nøye meg med å fange noen få beboere og vise til lis-
ten over beboere bak i boken for de øvrige i denne perioden. Og la alle gåtene 
hvile. Det er gåter som disse: Hvordan brukte man byen og huset? Hvem brant 
opp møblene? Hvem festet på taket, og hva skjedde? Hvor mange var det fak-
tisk i huset når bare én er oppført i kontrakten? 
Det skjedde store endringer for akademiet etter 2000. I en periode på 
rundt fem år fra 2004 var det nedlagt som selvstendig avdeling under Kun-
sthøgskolen. Dette bidro til at den gode energien og konsentrerte arbeidsroen 
som hadde preget arbeidet og undervisningen de foregående åtte-ti årene for-
svant, og alle krefter ble brukt til en hard kamp fra studenter og ansatte for å 
gjenerobre faglig autonomi. I dag er igjen akademiet egen avdeling med egen 
dekan, og med navnet Kunstakademiet i Oslo.
I atelierhuset i Villa moderne skjedde ingen endringer. Driften fikk lov til 
å gå som før. Ettersom akademiet hadde opphørt å være juridisk person, var 
D
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det nå Staten ved Kunsthøgskolen i Oslo som formelt sett var husets eier. Men 
Kunsthøgskolens ledelse hadde hendene mer enn fulle med å planlegge og re-
alisere det siste byggetrinnet for skolen på Grünerløkka, dit også akademiet ble 
flyttet i 2010. Det fører for langt her å nevne alle detaljer i undervisningen, de 
ulike dekanene og den skiftende lærerstaben siden 2000. 
I 2004 ble det innført en treårig bachelor- og toårig masterutdanning ved 
skolen, i tråd med den såkalte Bolognatraktaten. Det er i første rekke master-
studentene ved akademiet som har anledning til å søke om opphold i Arcueil i 
dag, og i annen rekke bachelorstudentene derfra. Tidligere studenter kan også 
søke inntil fire år etter avsluttet studium. Men selv om de fleste i huset var 
studenter, ser vi en kjerne av tidligere studenter som har kommet igjen og ig-
jen – opptil 10 år etter at de gikk ut. Dette opphører fra 2010. Det ser også ut 
til å være store «mørketall» av uregistrerte og navnløse gjester som har besøkt 
dem som egentlig hadde kontrakt på opphold. Fra høsten 2012 har huset vært 
stengt i den kalde årstiden, sentralvarmeanlegget gikk i stykker og har forblitt 
ureparert.
Tidligere var det ikke uvanlig at de som bodde i atelierhuset hospiterte 
ved eller fulgte undervisningen ved akademiene i Paris, eller brukte byens vel 
ansette grafiske verksteder. Dette falt helt bort når vi nærmer oss dagens situ-
asjon. Ambassaden skrev forklarende i 2003 at det ikke var noen koordiner-
ing med franske tilsvarende utdanningsinstitusjoner, og at beboerne således 
ikke hadde program eller gjesteopphold ved franske institusjoner mens de var 
i Frankrike.119 Men det kunne fortsatt være folk som oppholdt seg i atelierhuset 
med stipend, og allerede i 1982 hadde som nevnt Reidar Kraugerud et forskn-
ingsstipend knyttet til Centre Pompidou.  
Lydinstallasjoner og elektroakustisk musikk, stormer og annet
Bjørn Askefoss forteller at det kom en voldsom storm til Paris i slutten av de-
sember 1999, der trærne i Avenue Aristide Briand blåste ned så langt man 
kunne se i begge retninger. Nyttårsaften 1999 ble han invitert til fest hos aka-
demiets kontakt Synneve Sundby. «Hun bodde slik at vi gikk ut på gaten og så 
Tour Eiffel og lysdekorasjonene som verdig tok oss inn i 2000-tallet.»120 
Bjørn Askefoss brukte huset ti ganger i løpet av perioden 1999 til 2010, 
første gang finansiert ved stipend fra Norsk kulturråd. Han deltok da på et 
seminar ved IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Mu-
sique) under Centre Pompidou, og arbeidet med lydinstallasjonen Correlations 
som ble vist på Kunstnernes hus samme sommer. Utstyret han brukte for å 
arbeide med lyd og elektroakustisk musikk i atelierhuset, sendte han ned med 
fly. Slik lot altså maleren Georg Jacobsens hus seg tilpasse til samtidens ut-
trykksformer innen lydkunst. Vi husker at huset i sin tid ble kjøpt fordi fransk 
kunst ble sett som helt vesentlig for unge, norske kunstnere. Askefoss utviklet 
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Atelieret ble  
brukt også som 
lydstudio under 
Bjørn Askefoss’ 
ulike opphold.  
Her fra 2000. 
Bjørn Askefoss på 
Centre Pompidou 
i 2000.
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sin egen kunst og elektroakustiske arbeider gjennom årelang kontakt med det 
franske IRCAM, i en fruktbar balanse mellom deltakelse i miljøet der og ar-
beid i atelieret i Arcueil. Arbeidene hans vil alltid ha et «varemerke» forbundet 
med Paris, sier han.121 Franskmennene er unike på verdensbasis innen dette 
feltet, og deres satsing på kultur er helt unik. De investerer generøst fordi de 
forstår nytten av å utvikle folks kulturelle dannelse. 
Det verket som ble skapt i atelieret i Arcueil i ukene rundt tusenårsskiftet 
var lydinstallasjonen C-o-n-c-e-n-s-u-s vist på Ultimafestivalen 2000. Som-
meren 2003 bli verket Silent music skapt i et Paris som opplevde en to måneder 
lang hetebølge. Denne lydinstallasjonen ble laget ved å gjøre lyd- og bille-
dopptak ved en rekke «Movements» rundt omkring i Paris, opptak som så ble 
videreutviklet ved IRCAM. Verket ble vist første gang under å under ILIOS 
Festivalen for samtidsmusikk i Harstad i 2005. Også senere besøk var knyttet 
til å lage installasjoner og musikkverk. 
I mars 2000 kom Håvard Tryti til huset. Askefoss husker spesielt at Tryti 
var meget god til å lage mat og tilberedte hare, som smakte utmerket. Ellers 
hadde Askefoss stor glede av den gamle radioen han fant i huset. Det var noe 
rart med den – det kom bare bra musikk ut. 
Det ble lagt nytt gulvbelegg nede, og kjøpt nye møbler fra Ikea i 2000. En 
sofagruppe nede, og ny seng oppe. Nye gardiner også.  «Ting bedrer seg», skrev 
Geir Harald Samuelsen i protokollen, og nevner mange kunstopplevelser, god 
mat og vin, og mye regn. 
Det vakre atelier-
vinduet i 2000.
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I juni 2001 er det klebet inn en hel tegneserie av Elisabeth (Lisa) Lundkvist 
i protokollen: «Cheesecake. A daring story about wild adultry and true love», 
mens Johannes Kanschat beskrev oppholdet i en tegneserie formet som huset 
i Arcueil – med aktiviteter fra kjeller og til loft. Alex får besøk av Marianne på 
loftet (hvem er de?), Frode Fivel snorksover i underkøya oppe, men blir vek-
ket av Lisa. De skal spille. Johannes klager over alltid å måtte ta oppvasken, 
de ser krim på fransk TV og forstår ingenting, og bandet deres «Hello Good-
bye» spiller inn ny plate i kjelleren.  I hagen slår Johannes gresset. Det er 35 
varmegrader i skyggen. «Sum summarum under 1 måneds tid: 1 (et) restau-
rantbesøk, 1 (et) utstillingsbesøk (Robert Crumb på Musée de l’erotisme), 5-6 
Barbesøk … Loppemarkeder. Men det var gøy allikevel!»
Håvard Tryti var tilbake i juli og fortsatte sine kulinariske kunster. «Det 
er supertid nå. Sola steiker etter et uvær som har revet ned det store treet og 
skamfert det andre. Nå spirer gresset. Lysegrønt dun. Vi spiser middag om 
natten. Froskelår. I dag skal de grilles. Vi har prøvd snart alt. Gåselever, and, 
andelever, kanin, grillreker, uer, grønne marshmallows, glasert fersken.» Kjøk-
kenet fikk to nye kniver i presang.
«Kulturkollisjon kan oppstå»
De «faste» beboerne fortsetter å bruke huset. Håvard Tryti var tilbake allerede 
i januar 2002. Fredrik Haugen Pedersen var tydeligvis der med venner i juli 
og gir råd til etterfølgende kunstnere i protokollen. «Skal du til kirkegården til 
Proust for å drikke en øl mot astmaen hans, 
ikke gjør det med for mye bravur, vaktene 
har ikke lest Proust og kaster deg ut. … Skal 
du drikke alkohol kan du drikke så meget du 
vil; ingen blir klein i Paris, men franskmen-
nene drikker ikke så meget så kulturkollisjon 
kan oppstå (kjør en enkel lektyre om skan-
dinavisk drikkekultur og vis dem snusklypa 
di.) På Centre Pompidou er det et fint vide-
oarkiv hvor man kan se alskens materiale. 
… Det er greie naboer her, behandle dem 
åkey…. Palais du Tokyo den beste hang-
outen for kunstnere med topp utstillinger 
(åpent til 24.00), billig mat, intellektuell-
looking faistye damer og street-wise kure-
ring og Wolfgang Tillmans utstillinga var 
noe breathtaking: pompøs & owkey». 
«Fint hus fin by» skrev Martin Jørgens-
en, som også var der i juli 2002. Det var mye 
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regn da Geir Harald Samuelsen og Kari Brit Kjerschow var i Arcueil i novem-
ber 2002, de fikk ikke klatret ute i Fontainebleau-skogen. Men regnskapet gikk 
i pluss likevel, med totalt 43 utstillingsbesøk, riktignok i fire land, i tillegg til 11 
nye bøker og tre «hardcore» filmopplevelser med Michael Snow. «Ellers har vi 
sikkert spilt Heart attack med Hello Goodbye 100 ganger og prøvd noen nye 
restauranter.» Det var deres femte opphold i huset.  Det var femte besøk for 
Bjørn Askefoss også da han kom i januar, og ditto for Torbjørn Morstøl som 
var i huset fra februar til mars.  Kjersti Bergesen, Josefine Lyche og Sinikka Ols-
en var andre gjester Sinikka Olsen skrev i mars: «Det har vært en knallmåned 
med frokoster under fikentreet, små maurinvasjoner, masse gallerier og mu-
seer. … Vi besøkte katakombene, spiste blåskjell og spaserte til sentrum.» I 
likhet med så mange andre, hadde Sinikka Olsen flere venner på besøk i løpet 
av oppholdet.
I april var Sissel Bergh og Beate Petersen i huset, og skriver at «Maleriene 
er tatt ned og står i kjelleren, hvis dere ønsker dem». Kan dette være maleriene 
som ble lånt ut fra akademiets kunstsamling i 1990?
Irak-krigen hadde brutt ut. Det var vanskelig for beboerne å følge med i 
nyhetssendingene på fjernsyn, de forsto ikke fransk.  
Manglende vedlikehold nok en gang
I mars 2003 var akademiets kontorsjef Britt Wold på befaring i huset sammen 
med Berit Andresen og folk fra ambassaden. Det resulterte i at den tidligere 
studenten Andreas Heuch fikk jobben å pusse opp huset sommeren 2003, fra 
mai ut juli. Heuch hadde gjort mye vedlikeholdsarbeid i hus og hage tidligere 
sammen med Børre Sæthre, og hadde et nært forhold til huset. Nå var han 
forarget. Han skrev i tilstandsrapporten: «Huset var ved ankomst tydelig preget 
av manglende vedlikehold over lang tid. Det var trist å se det flotte huset i en 
slik tilstand. Det burde være unødvendig å la forfallet gå så langt før man setter 
i gang tiltak.»122 Han foreslo at akademiet skulle sette av én periode til ved-
likehold hvert år. Det kunne inkludere vesentlige oppgraderinger og samtidig 
gjøre oppgavene mer overkommelige. Han pekte på at vedlikeholdsarbeidet 
ikke ble billigere av å utsette til det var tvingende nødvendig. Dessverre fulgte 
ikke akademiet disse rådene. 
Atelieret var det mest forfalne, og han pusset opp det og vinduene der, og 
malte resten av huset.  «Det er valgt friske farger, som går til husets særpreg». I 
baderommet ble fuktskaden over badekaret utbedret, og de åpne hullene rundt 
dusjkranen tettet. «Lange tydelige sopptråder svært lik hussopp kom til syne 
under den fuktige murpussen. Denne omfattende fuktskaden har spredd seg 
fra baderommet til veggen i gangen mot soverommet, videre opp til veggen 
bak skapene i 2. etg., samt til bakveggen i toalettet.» Det er uvisst om disse 
fuktskadene senere ble utbedret. Hagen var helt gjengrodd, og ble satt i stand.
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Arvid Pettersen, akademiets tidligere professor i maleri og Kunsthøgsko-
lens første rektor, var i huset i desember 2003. Han skrev: «Bra plass – Laplace. 
1 måned stille arbeid i Arcueil – kan man bedre ha det.» I oktober 2004 kom 
et storinnrykk av kunstnergruppen Sisyfos minigolfklubb (Hans Thorsen, Lars 
Kjemphol og Espen Henningsen), supplert med Kristian Skylstad og Tora Dol-
ven. Flere var nok også på besøk om man skal stole på protokollen, og man 
kan nesten lure på om det var nå det ble festet på taket. Skylstad skrev: «Dette 
stedet har virkelig fått frem psykopaten i meg. Jeg dro hit med fred i sjelen 
og kommer hjem med hjerneskade.» Mere fleip fulgte fra Lars Kjemphol: «… 
eller vær en kjip kunstjævel og kjøp en sur rødvin du kan drikke mens du 
maler det jævla følsomme maleriet ditt på et staffeli med stearinlys ved siden av 
…» De overlevde oppholdet og Hans Thorsen skrev at det hadde vært et flott, 
nydelig, fuktig og lærerikt opphold. Thorsen var tilbake i juni året etter, og til-
brakte da en helt annerledes måned. Alene mesteparten av tiden, bare avbrutt 
av noen dager på tur til Biennale di Venezia. Han skrev i protokollen – som 
for øvrig minner mer og mer om en vanlig hyttebok – at han hadde kunnet 
følge debatten om kunstakademiet gjennom postsendinger hjemmefra. Som 
«Det er valgt  
friske farger, som 
går til husets sær-
preg». Kjøkken og 
trappesats etter 
Andreas Heuchs 
oppussing i 2003.
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studentrepresentant i Kunsthøgskolens styre hadde han vært nær på, og sterk 
motstander av, det omstridte styrevedtaket i 2004, da akademiet ble nedlagt 
som egen avdeling.
Året 2004 ble avsluttet med nyttårsfeiring i huset med Nina Bang. Sonja 
Wiik, Pål Vigeland og Per Hess.
Ny vaktmester i huset, grids og kryssordmaleri og «business as usual»
Kunstnerparet Kari Brit Kjerschow og Geir Harald Samuelsen bodde i atelier-
huset for sjette og siste gang i februar –mars 2005, nå med sin lille datter Solveig 
på 15 måneder. Været vekslet mellom varmt sommervær og sprengkulde med 
snø, det var mange middelmådige utstillinger på galleriene, men mange fine 
permanente samlinger, mye bra arkitektur og offentlig kunst, og en hyggelig ny 
vaktmester, som hjalp dem i de kalde periodene. Den nye vaktmesteren som 
overtok etter M. Jourdain var Yves Friant, nabo to hus nedenfor vårt hus. Han 
har hatt jobben til i dag, men er lite i Arcueil etter at også han ble pensjonist.
Det var deilig å være der, sier Marius Engh som bodde i huset i september i 
2005, delvis sammen med Jorun Hanche Øgstad.123 Et fint atelier der han arbei-
Familieidyll i  
Arcueil i senvinte-
ren 2005. Geir Ha-
rald Samuelsen og 
Kari Brit Kjerschow 
med datter.
Øverst til vestre 
neste side: Marius 
Engh Skisser fra 
atelierveggen i 
2005. Oppe til 
høyre fire malerier 
malt i Arcueil.  
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det mye. Han spiste fruktsalater til frokost, trasket gatelangs – fotograferte, så 
på byen og monumentene, var i Versailles. Han interesserte seg for Napoleons 
grav i Dôme des Invalides. Kisten på St. Helena hadde hatt syv lag med bly, 
jern og så videre, og han tror det samme var videreført i sarkofagen i Dôme des 
Invalides. I så fall måtte sarkofagen inneholde et godt bevart lik. 
Glimt av loppe-
markedet i Porte 
de Clignancourt i 
2005. I Catacom-
bes des Paris med 
Jorunn Hancke 
Øgstad (til ven-
stre) og ukjent. 
Horizontalement: 
Emprunt mal venu 
en ces pages. / 
Verticalement: 
Attachante à Paris, 
attrayant à Londres. 
Horizontalement: 
Un conceil en mars. 
/Verticalement: C’est 
bien d’en avoir une 
bonne. Horizontale-
ment: Dégoutants 
à Paris, mais pas 
nécessairement à 
Montréal. / Verti-
calement: Opposé 
au projet du suroit. 
Horizontalement: 
Nouveau venu. / 
Verticalement: Très 
souvant partisane 
en politique. 40 x 
40 cm. Akryl på 
lerret. K.E. 
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Han var ikke så opptatt av kunsten i Paris. Besøkte loppemarkedene og 
skrev i protokollen: «Glem aldri å dra på loppemarkedet søndag på Porte de 
Clignancourt. Ikke gi opp før du kommer inn i hjertet av det». Han var i kata-
kombene, som så mange før ham, sammen med Jorunn Hanche Øgstad. 
For å sette seg inn i hvordan alt fungerte i Paris, kjøpte han masse blader 
og aviser og laget en artists’ book i ett eksemplar, med collager og utklipp. På 
metroen så han hvordan folk løste kryssord fra aviser og blad.  Det ledet til 
en kunstnerisk undersøkelse av rutemønstre eller grids, noe som resulterte i 
utstillingen All items must fit in (the) basket på Galleri Standard i 2006. Ut-
stillingen tematiserte grids i sin reneste form av anonymitet. Han malte fire 
malerier på atelieret i Arcueil, som var nøyaktig basert på faktiske kryssord 
klippet ut fra aviser. Hvert av maleriene hadde lange titler som hver er gjengir 
ordrett spørsmålene i de faktiske kryssordene. 
I 2006 og 2007 var det like fullt belegg som alltid, men få spor i protokol-
len. I november og desember hadde Kjersti Andvig og Lars Laumann huset, 
men det var gjerne flere der. I protokollen var det glade nyttårshilsener fra 
Kjersti, Lars & Danne, Maria. En Gitte skriver «Trés, trés, trés hygge», mens en 
Stefan tegner selvportrett og skriver «Ce moi + 50 år – litt gladere og skjegg.» 
Laumann selv avslutter 2. januar 2007 med «Palais de Tokyo and Air de Paris, 
fucking hell! Kyss, klapp og klem, Lars Laumann».
«Alt ein treng i enkel stil» skrev Sigmund Skard i mars 2007. Han hadde kom-
met 13. mars og blitt tint opp i den sødre veggen. «Herleg solkrok og herleg hus.» 
Andreas  
Siqueland. Male-
riet The quiet man 
under arbeid på 
atelieret i 2008. 
Skulpturens  
skaper er ikke 
kjent.
Montasje fra 
protokollen i mars 
2008. Tori Wrånes 
og ukjent.
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«Jøss, gudd å sykt digg» skrev Tori Wrånes i mars 2008. «Har veltet meg 
rundt i atelieret og kappa luft roligere enn aldri før. For et GullHus. Takk takk.»  
 Andreas Siqueland var i Arcueil i mai 2008 og nøt å oppleve våren i «denne 
byens oase», Han ble kjent med naboen Pascal Huvet i Villa moderne nr. 29, 
og anbefalte andre å gjøre det samme. Ellers arbeidet han intenst i atelieret, og 
forberedte en utstilling i Galleri GAD i Oslo høsten 2009. 
Joseph Beuys og COBRA kommer til Arcueil
Christian Tony Norum var alene i huset i slutten av oktober og mesteparten 
av november 2008, og jobbet intenst. «Beste energien noen gang», sier han.124 
Kallet i Paris var å lage en cobra. Han var inspirert av den internasjonale kun-
stnergruppen COBRA. Han malte abstrakte malerier i huset. Norum dro til 
Paris og så kunst i Centre Pompidou, Palais de Tokyo og Musée d’art moderne 
de la ville de Paris, mest eldre ting, som Matisse. Men å jobbe var det viktigste. 
Året etter var han tilbake i juni. Da laget han en parafrase over Joseph 
Beuys’ berømte performance med coyoten i René Block Gallery i New York i 
1974.  Han bygget opp oljefat på trebukker i hagen – de representerte coyoten. 
Selv var han shamanen Beuys med krum stokk og en rutete duk over hodet. 
Parafrasen ble videreført som installasjon på en utstilling han laget i atelieret, 
sammen med ulike andre verker. Malerier, et oppspent oppvaskhåndkle, en 
badeball. Han satte opp oppslag om utstillingen i gaten, men ingen kom. Han 
fant noen svenske shorts, og laget et strandparty i stuen, men sand fra kjelleren, 
Christian Tony 
Norum med utstil-
ling og parafrase 
over Joseph Beuys’ 
Coyote. «Strand-
party» i stuen. 
Kunst-event i 
hagen. 2009.
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sand som egentlig skulle brukes ved brann. Det var høy aktivitet. I hagen satte 
han opp et av maleriene sine med lerretet vendt bort krattet – slik at naturen 
ble tilskueren. Og det kom jo, som han sier, også noen folk forbi og overnattet. 
En engelsk fotograf var innom, og Eirik Sæther, Tom Backe Rasmussen, Petter 
Garaas og Sebastian Munch. De brukte hagen som kunstarena, tente bål, teg-
net med kull på muren mot nabohuset. Tegningene spylte de ned siden.  Han 
var siste gang tilbake i 2012.
 
Performance og betraktninger 2010 og 2011
I mai 2010 var Åsmund Bøe og Mari Opsahl i huset. De arrangerte en fest 
som egentlig var en kunst-event med ulike bidrag fra vertskap og gjester. Det 
var installasjoner og skulpturer rundt i hagen og i huset, og en performance i 
kjelleren. Den sto Åsmund Bøe for selv, sammen med Kirsten Astrup. Tema-
tisk var performance’en sentrert rundt oversvømmelse, og spesielt den store 
oversvømmelsen akkurat 100 år tidligere i 1910, da flom og høy vannføring i 
Seinen førte til at Paris ble oversvømt. De spilte musikk, spilte av tapeloops fra 
diktafoner, og viste ulike arkivbilder fra Arcueil og Paris via en projektor. 
Mari Opsahl hadde en liten installasjon i et skap i trappen til kjelleren, og 
Linn Lindström og Maria Belic hadde noen andre arbeider. De ville gjerne 
hatt flere arbeider til eventen, men det meste kom fra de nevnte fire akademi-
studentene.
I 2011 reflekterte Ragnhild Aamås over verdien ved å ha en base som atelier- 
huset i Paris, slippe å være turist. Kontinuiteten som lå i huset ga det nærmest 
Fra festen Åsmund 
Bøe og Mari 
Opsahl arrangerte 
i hus og hage i 
mai 2010. Åsmund 
Bøe på trappen.
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ladede rom. Det var en tradering av delt erfaring der – ikke minst gjennom 
protokollens mange råd og henvisninger. Det å føle seg som del av en felles his-
torie i det nesten 90 år gamle kunstnerhuset var enestående – ha et rammeverk 
på reisen som samtidig gjorde at man kunne stå fritt – ha huset som et frirom. 
Hun likte friheten til å gjøre nye erfaringer – som det å lære seg å skille mel-
lom en god ost og en dårlig ost. Bli kjent med omgivelsene i lokalområdet – gå 
turer. Bokrommet på Chantal Carousel i Paris var fremragende. Selv arbeidet 
hun i huset med et større lydarbeide. Oscar Qvale som var sammen med henne 
der, arbeidet med en film. 
Paris in spring - studietur i 2012
Andreas Siqueland tok med seg en gruppe akademistudenter på en ukes studie-
tur til Paris i mars 2012.125 Dette var studenter som drev med maleri, og turen 
var knyttet til Siquelands stipendiatperiode ved kunstakademiet, der hans dok-
torgradsarbeid A place for painting ble godkjent i 2013. 
Kurset Paris in spring handlet om en malerisk gjenoppdagelse av Paris. De 
gikk på museer og utstillinger og hadde samtaler om verk underveis. Poussin 
var en viktig kilde. Siqueland forteller at han nylig hadde lest Tim Clarks The 
Sight of Death der denne prøvde å sette seg inn i to bilder av Poussin på Getty 
museum i Los Angeles som nysgjerrig gjest, og ikke som kunsthistoriker. Han 
besøkte museet nesten daglig og undersøkte hvordan bildet opptrådte dag for 
dag – med endringer av lys og atmosfære i rommet - og hvordan det påvirket 
hans oppfattelse av hendelsesforløpet i bildene. Det var denne konfrontasjon 
To fotografier 
tatt av Ragnhild 
Aamås i 2011. 
«Skyggemaleriet» 
er av Mikael Rabek 
Rasmussen.
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mellom beskuer og verk som Siqueland ville ha studentene med på. De hadde 
lange samtaler om hva de opplevde, både i gruppen og individuelt. 
Foruten samtidskunstgallerier besøkte de Louvre, Musée d´Orsay, Centre 
Pompidou og Brancusis gjenskapte atelierrom i Atelier Brancusi, hvor verk står 
i forhold til hverandre slik han så dem ideelt plassert. Tanken med disse utfluk-
tene var nettopp å nærme seg bildene på en ny måte gjennom å få ny kunnskap 
rundt deres tilblivelse.126 
Sensommeren 2014 var Silje Johannessen i atelierhuset som nest siste 
person det året. Det er hun som har tatt de fotografiene som viser husets 
sørgelige tilstand i dag - i vårt neste kapittel.
 
«Paris in spring». 
Studietur i mai 
2012 med Andreas 
Siqueland og 
studentene Martin 
Titus Boguslaw, 
Johan Carlsson, 
Helena Lund Ek, 
Ina Hagen, Han-
nah Mjølsnes, Urd 
Pedersen, Sigbjørn 
André Pilskog og 
Carl Segelberg. 
Atelierhuset 
var basen, med 
overnatting på 
flatseng for noen.
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VILLA MODERNE I 2015  
– TILSTANDSRAPPORT OG 
VEIEN VIDERE
uset er nedslitt og trenger sårt til renovering. Tilstanden i 
dag er ikke grundig utredet. Det vi vet er at de fuktskadene som 
ble nevnt i 2003, ikke er utbedret utover å male med fuktsperre. 
Taket er ikke tett.  Akademiets ledelse har vært redd for å benytte 
sentralvarmeanlegget de siste par årene. Det er gammelt og fungerer dårlig, og 
det en fare for at det kan eksplodere og skape brann. Husets vaktmester har 
rådet akademiet til ikke å la folk bo der i de kalde periodene når det er behov 
for oppvarming. Huset har derfor og dessverre kun vært i sporadisk bruk de 
siste to årene, slik vi kan se i beboerlisten bak i boken.
Tidligere har det kun skjedd et par ganger på femti-tallet at man stengte 
huset fra desember til mars, enten fordi ingen hadde søkt, eller fordi fyringsut-
giftene var for høye. (Og selvfølgelig – den underlige situasjon rundt 1970 da 
man tydeligvis kviet seg for å slippe folk til av redsel for at huset skulle bli ned-
slitt på ny.)  Nesten alle husene i gaten Villa moderne er nå renoverte, og vårt 
hus skiller seg ut. Naboene bekymrer seg, både for brannfaren i forbindelse 
med fyringsanlegget, og fordi det er en risiko for «squatting» ved at huset står 
tomt. Den tilgrodde lille forhagen forteller tydelig nok at huset ikke er i bruk. 
Akademiet selv er dypt bekymret for at husets tilstand skal bli enda dår-
ligere hvis det står uten oppvarming, og bruker elektriske ovner for å bremse 
noe på fuktighet og kulde. Heldigvis har ikke vintrene vært så kalde. Men situ-
asjonen er kritisk for huset.
Man kontaktet våren 2014 en fransk arkitekt som har foretatt en forelø-
pig gjennomgang av husets tilstand. Han slo fast at huset er i dårlig stand og 
trenger renovering. En full renovering ble anslått å koste mellom 300 000 og 
500 000 euro før mva. Et generelt vedlikehold på lavt kostnadsnivå ble stipul-
ert til 60 000 euro før mva.127 Kunsthøgskolen bevilget 250 000 kroner til nytt 
sentralvarmeanlegg i 2014, men ønsker muligens å se denne bevilgningen i 
H
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sammenheng med en større bygningsmessig undersøkelse av husets tilstand. 
Dette planlegges for første halvår 2015. 
Som vi har sett, er det kun blitt foretatt to eller tre større renoveringer av 
atelierhuset siden akademiet overtok det i 1939. Den første var i 1966-67, og 
var basert på en grundig bygningsteknisk undersøkelse av huset utført av Stat-
ens bygge- og eiendomsdirektorat.  Arbeidet ble finansiert gjennom støtte fra 
Norsk kulturråd etter søknad, og med en mindre støtte fra Kirke- og undervis-
ningsdepartementet. Renoveringen ble delvis mislykket fordi ingen ansvarlig 
var på stedet for å følge opp arbeidet. Entreprenøren jukset. Kravspesifikas-
jonene var heller ikke presise og detaljerte nok. Neste større oppussing var i 
1985, også denne delvis utført av et entreprenørfirma. Allerede i 1989-90 var 
det likevel nødvendig med en ny renovering. Denne ble foretatt av tidligere 
student Jøran Flo i 1989-90. I tiden etterpå har ulike tidligere studenter vært 
hyret til å pusse opp huset. Det dreier seg om grundig malearbeid, legging av 
gulvbelegg, mindre utbedringer av fuktskader og hagearbeid. 
Den norske ambassaden i Paris har ført husets regnskap og bistått på ulike 
måter og i større og mindre grad helt fra 1946 og til 2014, da de sa fra seg dette 
Detaljer fra hus og 
nedgrodd hage i 
september 2014.
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ansvaret. En vaktmester, tradisjonelt en av naboene i gaten Villa moderne, har 
i alle år vært lønnet for å bistå med hjelp og mindre reparasjoner, samt med 
noe hagearbeid. Synneve Sundby har vært akademiets kontaktperson i Paris 
siden 1990, og har vært en krumtapp i kontakten mellom akademiet og Paris 
og huset. Hun har bistått med smått og stort, sjekket renhold ved avreise, kjøpt 
møbler og husgeråd og hjulpet studentene ved behov. Hun har ansvar for at det 
blir foretatt rundvask av hele huset to ganger årlig. 
Etter opprettelsen av Kunsthøgskolen i Oslo i 1996 står skolen som den 
formelle eier av huset. Akademiet disponerer fortsatt huset til det formål det 
ble ervervet til i 1939 – arbeidsopphold i Paris for kunstakademiets studenter. 
Fra 1996 har den instans ved skolen som er ansvarlig for bygningsdrift, formelt 
sett også hatt ansvaret for atelierhuset. Imidlertid har man så langt og inntil 
nylig latt akademiet styre sakene selv. I dag ser dette ut til å være i endring. 
Ikke bare har ambassaden trukket seg som regnskapsfører og hjelpende in-
stans, det ser også ut til at den reelle og overordnede driften av huset nå er ved 
å bli overført til skolens Seksjon for økonomi og infrastruktur. Akademiet har 
opprettet en arbeidsgruppe for atelierhuset i Arcueil, ledet av professor Dora 
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Garcìa. Akademiet vil fortsatt organisere utdelingen av opphold til studentene 
sine i framtiden.
Huset er en perle. Den franske kunstscenen er levende, og særlig er den 
unge kunstscenen i Paris mer interessert i utlandet enn tidligere. FIAC (Foire 
internationale d’art contemporain) er blitt et viktig visningssted i tillegg til by-
ens øvrige blomstrende kunst- og kulturliv.  Atelierhuset bør tillates å fortsette 
som et «residence»-hus for akademistudenter, og kanskje utvikles til å bli et 
enda viktigere knutepunkt mellom fransk og norsk kunstscene. Med en god 
nettverksbygging i Paris, ville studentene som bruker Paris og huset kunne få 
viktige kontakter, og få enda mer ut av oppholdet.
Men da må først huset settes i god stand og få en stødig drift med løpende 
vedlikehold. Til det første trengs ekstern finansiering. I 1966 var det Norsk kul-
turråd som trådte til ved den (riktignok delvis mislykkede) renoveringen. Et 
spleiselag mellom en eller flere offentlige institusjoner og private givere kunne 
være en tanke.  Crowdfunding er et nytt begrep for en finansieringsform som 
tidligere ble kalt donasjoner eller spleiselag. 
Det var en crowdfunding som fant sted i 1939 da ti kunstinteresserte 
personer (se appendiks) ga midler til å kjøpe huset i Arceuil. Et tilsvarende 
spleiselag burde kunne organiseres igjen i 2015.
Sekvensen av- 
sluttes passende 
med Siljes «Skrik».
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xel Revolds innsamlingsaksjon i 1938-39 utløste donasjoner på til 
sammen 11 500 kroner fra ti personer.
Minister Halvard Huitfeldt Bachke (1873-1948) ble født i 
Trondheim som sønn av konsul og skipsreder Halvard Bachke 
(1838-1875) og Maria Arilda Virginie Huitfeldt (1849-1936). Han giftet seg 
med Ragna Otilie Thoresen, datter til skipsreder Otto Keyser Thoresen, i 1936. 
Han var norsk diplomat og ambassadør, og var sendemann til legasjonen i Pa-
ris fra 1934 til 1940. Med andre ord ledet han i 1939 ambassaden i Paris, som 
kom til å ta seg av sakene til atelierhuset i Villa moderne i mer enn et halvt 
århundre
Generalkonsul Peter Krag (1885-1939) var sønn av forstmester Johan Aas 
Krag (1854-1911) og Hanna Constance Tome (1860-1943). Det er lett å knytte 
ham til kunstmiljøet i Oslo og i Paris. Han var gift med billedhuggeren Sigri 
Welhaven (1894-1991) i hennes annet ekteskap. Hun var først gift med ma-
leren Jean Heiberg – venn og kollega av så vel Georg Jacobsen som av Axel 
Revold. Welhaven bodde i Paris fra 1919-1939 og hun og hennes mann Peter 
Krag har sikkert kjent både Georg Jakobsen og huset i Arcueil.   At kontaktene 
innen denne kretsen var gode ser vi også av at Krag i 1927 ga de tre «fresko-
brødrene» Axel Revold, Per Krohg og Alf Rolfsen i oppdrag å dekorere Hersleb 
skole i Oslo, senere også to dagligstuer på psykiatrisk avdeling på Ullevål syke-
hus, trappehallen til Universitetsbiblioteket og sentralhallen i det nyopprettede 
universitetet på Blindern i Oslo.
Den kunstinteresserte skipsreder Anton Frederik Klaveness (1874-1958) 
var sønn av skipsreder Anton Frederik Klaveness (1839-1904) fra Sandar ved 
Sandefjord, og giftet seg i 1899 med Therese Grøn (1875-1948). Han bodde på 
Lysaker, der også rederiets kontor lå fra 1933. Rådhusarkitekt Magnus Pouls-
A
SPLEISELAGET 
PÅ TI  I 1939
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son tegnet boligen og andre bygninger på hans ulike eiendommer. Klaveness 
var den drivende kraft ved opprettelsen av Filharmonisk Selskap i 1919, og 
opprettet et stipendiefond for skuespillere ved Nationaltheatret.  Som del av 
«Lysakerkretsen» pleiet han omgang med Frithjof Nansen og kunstnere som 
Gerhard Munthe, Erik Werenskiold og Henrik Sørensen. Han omgikkes med 
Christian Krohg og var oppdragsgiver for og venn av billedhuggeren Joseph 
Grimeland.  Han var også bidragsyter til nye lokaler for akademiet i 1919.
Den bemidlede klasse i Norge utgjorde en homogen gruppe med mange 
berøringspunkter, og de giftet seg gjerne innen kretsen. Således giftet Anton 
Fredrik Klaveness’ datter Eva (1900-1965) seg i 1929 med Johan H. Andresen 
(1888-1953), direktør for Tidemands Tobaksfabrik. Fra oppveksten på Lysaker 
var hun venninne med Fridtjof Nansens datter Irmelin, senere gift med male-
ren professor Axel Revold. Hennes mann må også ha vært kunstinteressert – i 
1939 ga Johan H. Andresen via BKS 500 kroner samt 1000 sigaretter «til lettelse 
for kunstnerne i disse vanskelige tider». Ettersom også maleren Henrik Søren-
sen hadde gitt 500 kroner, kunne BKS dele ut 100 kroner samt 100 sigaretter 
til 10 vanskeligstilte kunstnere. De heldige var Henry Arntzen, Leon Aurdal, 
Bjarne Engebret, Bjarne Rise, Alf Løberg, Alfhild Lunde, Finn Faaborg, Hanna 
Jessen, Lilla Hellesen og Frithjof og Hjalmar Hansen. 
Fru Else Werring (1905-1989) var datter av skipsreder Halfdan Wilhelm-
sen (1864-1923) og Ragnhild Oppen (1869-1952). Hun giftet seg med skipsre-
der Niels Roth Heyerdahl Werring i 1926. Hun ble senere overhoffmesterinne 
ved Det kongelige hoff i Norge. Hennes mann hadde styreverv i Kunstindus-
trimuseet og i Nasjonalgalleriets Venner. I deres hjem vanket kunstnere og ar-
kitekter som Henrik Sørensen, Per Krohg og Arnstein Arneberg.
På Revolds liste over givere finner vi «Grosserer PA Larsen». Egentlig var 
giveren den mye omtalte Tulla Larsens eldre bror, grosserer Alfred Waldemar 
Garmann Larsen (1863-1950). Han var født i Oslo som sønn av grosserer Pe-
ter Andreas Larsen (1822-1875) og Mathilde Elisabeth Gløersen (1828-1906). 
Han giftet seg i 1890 med Magdalena Caroline Berg og i 1949 med Bergljot Vi-
toria Maria Jønsson.  Alfred Larsen var vin- og brennevinshandler i det kjente 
firmaet P.A. Larsen i Rådhusgaten 4. Han var legatstifter og olympisk mester i 
seiling, og med en rekke tillitsverv i ulike lag og foreninger. Han var kjent for 
sin raushet og sosiale samvittighet. Gjennom sin søster har han hatt en kontakt 
til kunstlivet. Tulla Larsen er vel særlig kjent for sitt kompliserte kjærlighets-
forhold til Edvard Munch. Fra 1903 til 1910 var hun gift med maleren Arne 
Kavli.
Fabrikkeier Nicolai Christian Mustad (1878-1970) var sønn av Hans 
Mustad (1837-1918).  Familiefirmaet O. Mustad & Søn var i begynnelsen av 
1900-årene det største industriselskapet i Norge. Christian Mustad var forret-
ningsmann og samler, blant annet av Edvard Munchs kunst. Han hadde en 
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del kontakt med kunstneren. Samlingen donerte han siden sammen med sin 
hustru Charlotte Mustad til Nasjonalgalleriet
Mary Archer Heggen (1872-1966) er en annen av giverne som hørte kunst-
livet til. Hun var datter av den skotskættede skipskonstruktøren Colin Archer 
(1832-1921) og Karen Sophie Wiborg (1838-1908). Colin Archer bygde polar-
skipet Fram, han var belest og pennefør og oversatte Wergeland til engelsk og 
Shakespeare til norsk. Mary Heggen giftet seg med Halvard Heggen. Hun til-
brakte årene 1926-1931 i Paris, og begynte å male da hun var over 50 år. Under 
Den første verdenskrig fikk hun korrektur av Henrik Sørensen, hun hospiterte 
ved Det skandinaviske kunstakademiet i Paris under Otte Sköld i 1926-27, og 
fikk senere korrektur av Georg Jakobsen, som jo bodde i Paris og Arcueil fra 
1919-1935. Hun debuterte i Kunstnerforbundet i 1935 og er blant annet inn-
kjøpt av Nasjonalgalleriet.
Skipsreder og sildeeksportør Knut Knutsen O.A.S. (1871-1946) fra Torve-
stad ved Haugesund var en næringsdriver og samfunnsbygger av stort format. 
Han var sønn av gårdbruker, sildeeksportør og skipsreder Ole Andreas Knud-
sen (1828-1908) og Ida Caroline Magnesen (1846-1877). Som en av Norges 
rikeste menn støttet han en rekke kulturelle og sosiale formål. Han ga byen 
Haugesund et nytt rådhus i 1932, tegnet av Arkitektene Gudolf Blakstad og 
Herman Munthe-Kaas. Knutsen og hans hustru donerte en rekke skulpturer 
til hjembyen, ikke minst Nils Flakstads fonteneanlegg foran rådhuset fra 1949. 
Dessuten bidro han til kjøpet av atelierhuset i Arcueil.
Alf Bjercke (1890-1977) var yngste sønn av Alf Bjercke (1851-1933) og 
Amalie (Milla / Molly) Christine Hesselberg (1858-1923). I 1923 ble han tatt 
opp som kompanjong i firmaet Alf Bjercke Chemiske Fabrik. Firmaets farge-
handel var mye brukt av kunstnere.
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isten er ufullstendig og kan inneholde feil. Den er ført etter husprotokollene og diverse 
arkivmateriale. I tillegg til de navnene som faktisk finnes i dette materialet, er det gan-
ske sikkert også et stort antall kunstnere som har vært på besøk i kortere eller lenger tid, 
uten å skrive seg inn noe sted. L
BEBOERE PÅ HUSET
 I ARCUEIL 1939-2014
Klemetsrud, Rolf  1939 
Krohg, Guy 1945-1946
Holtsmark, Karen  1946
Tandberg, Odd  1946
Grøn-Hansen, Numme 1946
Grimsrud, Øivind  1946
Sparre, Victor 1946
Saatvedt, Erling 1946
Fidjeland, Olav 1946
Berge, Jorunn 1946
Rønning, Henry 1946-1947
Wiik, Solveig 1946 des
Dahlin, Egil 1946 des
Tandberg, Odd 1947 
Tandberg, Numme 1947 
Smith, Sunniva 1947 jan-feb
Bratland, Berit 1947 jan-feb
Greve, Anita 1947 jan-feb
Holt, Alf Krogh 1947 mar
Michelet, J. Fr. 1947 apr-mai
Urdahl, Atle 1947 apr-mai
Rumohr, Knut 1947 apr-mai
Fritzvold, Reidar m. frue 1947 apr
Hellem, Einar 1947 apr
Holm, Kjell Lodberg 1947 jun 
m. forlovede 
Wilhelmsen, Sven 1947 aug
Harveg, Rino 1947-1948
Hjertsen, Sverre m. frue 1948 mar
Haugsgjerd, Helge m. frue 1948 mar
Hilt, Odd m. frue 1948 apr
Tvedt, Bjørn 1948 apr
Granum, Einar m. frue 1948 apr
Norum, Anna Margrethe 1948 jun
Brekke, Bjørg 1948 jun
Grøstad, Terje 1948 aug
Blomberg, Rakel  1948 aug
Arneng, Solveig 1948 aug
Lindkjølen, Erling 1948 aug
Berbom, Bernhard 1948 nov-1949 mar
Thurmann-Nielsen, Ø.  1948 nov-1949 mar
Bruun-Hansen, Fredrik 1949 mar-mai
Bruun-Hansen, Dagny 1949 mar-mai
Schjølberg, Guido 1949 mar-mai
Schjølberg, Magdalena  1949 mar-mai
Johansen, Kåre Magnus 1949 mar-mai
Røed, Fritz 1949 apr-mai
Thiis, Tone Kristine 1949 apr-mai
Frogner, Dag 1949 mai
Strømne, Arne 1949 mai
Næss, Sverre  1949 mai
Løberg, Carl  1949 mai
Tveit, Kåre 1949 mai
Skinnarland, Knut 1949 mai-jul
Brodersen, Bård 1949 mai-aug
Rittun, Thorstein 1949 mai
Sæther, Bjørn Even m. frue 1949 jun
Tiller, Per Olav 1949 jul 
Løvø, Guro  1949 jul 
Jacobsen, Gerda 1949 jul-aug
Thielesen, Patricia  1949 jul
Andreassen, M. 1949 jul-aug
Tiller, Per Olav 1949 aug
Løvø, Guro  1949 aug
Backer-Owe, Chr. M. frue 1949 jul-sep
Pettersen, Odd Johan 1949 jul
Thorkildsen, Gunvor 1949 jul
Tiller, Lars  1949 jul
Tiller, Berit  1949 jul
Thorkildsen, Gunvor 1949 aug-sep
Pettersen, Odd Johan 1949 aug-sep
Wilhelmsen, Svein 1949 aug-sep
Sørli, Ruth Ingrid  1949 sep
Silju, Eigil  1949 sep
Ulfung, Ragnar  1949 sep
Bjærke, Håkon  1949 sep-okt
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Thilesen, Patricia  1949 sep-nov
Sitter, Inger 1949 sep-okt
Aarhus, Hans 1949 sep-1950 jan
Thorne, Joh. Fr.  1949 sep-okt
Aas, Edith 1949 okt-1950 mar
Nordhuus, John 1949 okt-1950 mar
Janson, Gunnar 1949 des-1950 des 
m. frue og 2 barn
Rønning, Henry 1950 jan-apr
Thorne, Joh. Fr. 1950 jan
Brunsvik, Bjarne 1950 jan-apr
Holt, Kåre 1950 jan-apr
Aas, Edith 1950 mai
Nordhuus, John 1950 mai
Orstad, Karl 1950 jan-mai
Orstad, Berit (f. Bratland) 1950 jan-mai
Kraugerud, Ragnar 1950 feb
Seyerstad, Sidsel  1950 mai-jul
Rosseland, Inggard  1950 jun
Thorne, Joh. Fr. 1950 jul
Torjussen, Kristian  1950 jul
Brundin, Kari (g. Torjussen) 1950 jul
Thorne, Joh. Fr.  1950 jul-aug
Aall, Ingrid 1950 jul-des
Stokkeland, Harald  1950 aug
Madsen, Ada 1950 aug-sep
Hellem, Einar m. frue 1950 sep
Couvad, Annalise  1950 okt.
Haagensen, Ingeborg 1950 sep-des
Feiring, Marianne 1950 des
Hagen, Else m. 2 barn  1951 mar-mai
Holm, Arne E. 1951 mar-mai
Urdal, Atle  m. frue og barn 1951 mar-apr
Silseth, Eli 1951 apr
Tiller, Lars 1951 apr-jun
Sigurdsson, Eystein m. frue 1951 jun-jul
Sørensen, Hans G.  1951 mai
Blohm, Roy 1951 mai
Wold, Roar 1951 jun
Silseth, Eli  1951 jun
Grundt, Lars m. frue 1951 jun-jul
Skaare, Jørgen m. frue 1951 jul
Skaare, Gerd W.  1951 jul
Lindaas, Arne  1951 jul-aug
Gjøstein, Klaus m. frue  1951 jul-aug
Thorne, Joh. Fr.  1951 jul-aug
Grundt, Lars m. frue 1951 aug-des
Kramer, Aagot  1951 sep-
Heksum, Ingvar  1951 sep
Bergman, Anna Eva 1952 mar-
Revold, Reidar 1952 apr-mai  
m. frue og 2 barn
Brodersen, Bård 1952 apr-aug
Waksvik, Skule 1952 apr
Backer-Owe, Chr.  1952 apr
Vaa, Dyre  1952 mai 
m. frue og 3 barn
Dahlin, Egil  m. frue 1952 mai
Skinnarland, Knut 1952 mai
Dahl, Ole-Gabriel m. frue 1952 jun-aug
Sitter, Inger  1952 sep-okt
Alstad, Oddvar 1952
Thommesen, Pelle 1952 sep-okt.
Bjærke, Finn Arnestad 1952 sep-1953 mar  
m. frue
Indseth, Bodil 1952 nov-1953 mai 
Hesseng, M.A.  1953 feb-aug
Rognerud, E  1953 mar-apr
Grundt, Lars m. frue 1953 mar-des
Krüger-Monsen, Alf  1953 mar
Hidle, Randi 1953 apr-jun
Tandberg, Mari  1953 jun
Revold, Helge 1953 apr-aug
Thurmann-Nielsen, Øistein 1953 aug
Pettersen, Arne 1953 des
Christensen, Berit 1953 des
Indseth, Bodil 1954 jan
Røed, Fritz 1954 feb-mai
Fostervoll, Kari  1954 feb-mai
Nordhuus, John 1954. mar
Dahl, Ole-Gabriel m. frue 1954 mai-jun
Kongelf, Gudrun 1954 jun
Engebretsen, Astrid  1954 jun
Ording, Doro  1954 jun 
Rognerud, Ellen  1954 jun
Ellingsen, Svein 1954 jul-aug
Thorne, Joh. Fr. 1954 jul, aug
Tandberg, Odd 1954 okt-1955 feb
Tandberg, Numme 1954 okt-des 
m. datter 
Advocaat, Gunnvor 1954 nov-1955 apr 
Sitter, Inger 1954 nov-1955 mar
Nesjar, Carl  1954 nov-1955 jun
Tvedt, Kåre 1955 feb-mar
Donali, Sivert 1955 mar-jun
Rotevatn, Inge 1955 apr-jun
Thorkildsen, Ivar 1955 apr-jun
Gjøstein, Klaus 1955 apr
Holm, Arne E.  1955 mai-jul
Kleve, Unni 1955 mai-jun
Thrap-Meyer, Olaf 1955 mai-jun
Tiller, Gudrun Roos  1955 jun-jul
Tiller, Lars 1955 jun-jul
Tysken, Kristian 1955 jun 
m. frue og sønn
Ballestad, Johannes 1955 jun 
m. frue og datter
Svalastoga, Svallaug 1955 jun-sep
Øvrelid, Kjerstin 1955 jun-sep
Silseth, Eli 1955 jun-sep
Døhlen, Annasif 1955 jun-sep
Colbjørnsen, Ragnhild  1955 aug-sep
Sæthren, Gunnar  1955 aug-sep
Sæthren, Terje 1955 aug-sep
Øien, Finn 1955 aug-sep
Tysken, Kristian 1955 des-1956 feb 
m. frue og sønn
Brekke, Asbjørn  1956 feb-mai
Vogt, Lillen Dahl 1956 apr 
Vinjum, Johannes  1956 jun-okt
Slotfeldt, Trygve 1956 aug
Greve, Anita 1956 sep
Schønfeldt, Rolf 1956 sep
Nævdal, Kaia  1956 sep-nov
Amundsen, Eillif m. frue 1956 aug-des
Rumohr, Knut 1956 okt
Thrap-Meyer, Olaf 1956 okt-nov
Dahl, Ole-Daniel m.frue, 1957 mar-sep 
sønn og svigerdatter
Gullerud, Asbjørn  1957 apr
Jerven, Ivar 1957 mai-aug
Dahl, Gabriel m. frue  1957 jun-jul
Nordhuus, John 1957 jul-aug
Ramsøi, Aase 1957 okt
Pederen,  1958 aug-okt 
Sigmund Schjeldrup
Thrap-Meyer, Olaf 1958 sep-des
Silseth, Eli 1958 okt-1959 feb  
Døhlen, Annasif 1958 okt-1959 mar
Øvrelid, Kjersti 1958 okt-1959 mar
Revold, Helge  1958 okt-des
Revold, Liv 1958 okt-des
Werenskiold, Kari 1959 jan-feb
Eikeland,  Ragnvald 1959 jan
Ustvedt, Yngvar m. frue 1959 mar
Jacobs, Gerdi 1959 mar-1960 jan
Melsom, Jens 1959 mar
Holtsmark, Henning  1959 mar
Værn, Jens Jacob  1959 mar-apr
Sørreime, Oskar  1959 mai-jun
Kvarme, Rolf  1959 apr
Brynestad, Rune  1959 jul
Kraugerud, Anton 1959 jul? 
m. frue og sønner
Kraugerud, Reidar 1959 jul?
Holter, Rigmor 1959 sep
Thrap-Meyer, Olaf 1959 okt-des
Ryen, Kari 1959 okt
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Thorne, Joh. Fr. 1960 jan-feb 
Røtterud, Bjarne 1960 mar-aug
Blindheim, Kari 1960 jun
Melsom, Jens 1960 jun
Tiller, Lars m. frue 1960 jul
Saenger, Hans 1960 aug-1961 jan
Stang, Jo 1960 aug-1961 jan
Viken, Guro 1960 sep
Sørensen, Hans Gerhard 1960 okt-nov 
m. familie
Risan, John Anton 1960 ?-1961 jan
Krohg, Morten 1960 nov-1961 nov 
m. frue og datter
Fosstvedt, Finn 1961 feb
Jæger, Irma Salo 1961 feb-mar
Reitan, Egil 1961 aug
Stang, Jo 1961 sep-des
Brynestad, Rune 1961 okt-1962 jun
Rose, Knut 1961 nov-1962 jun
Aurdal, Siri 1961 des-1962 jul
Knoff, Jørgen 1962 mar-jul
Døhlen, Annasif 1962 jan
Gjøstein, Klaus 1962 mai
Røed, Fritz m. frue 1962 sep
Hansen, Ola Herman  1962 sep
Sæverud, Lars A.  1962 sep-1963 jul
Fosstvedt, Finn 1962 nov-1963 jun
Raaen, Asle 1963 jan-mai
Raaen, Veronica 1963 jan-mai
Bleken, Håkon 1963 jun-jul
Plur m. frue 1963 jun
Bolstad, Nils 1963 jul-1964 jan 
Olsen, Tore Gunnar m. frue 1963 jul
Nordvik, Kåre m. frue 1963 jul-okt
Gram-Knutsen, Ragnhild 1963 sep
Haugland, Gunnar 1963 okt-des
Torgersen, Jon 1963 nov
Stang, Jo 1964 feb
Widerberg, Frantz 1964 ?
Bolstad, Nils 1964 jan 
Sæverud, Lars A. 1964 feb-sep
Gjøstein, Klaus 1964 mai-jun
Kopperud, Marion 1964 mai
Isdahl, Ingeborg Marie 1964 mai-jun
Dahl, Peer 1964 okt 
m. frue og datter
Heyerdahl, Marius 1964 nov
Kleiva, Per 1964 nov-des
Stølen, Oddbjørn    1964 aug-1965 mar
Røed, Fritz  1965 jan
Thrap-Meyer, Olaf m. frue 1965 feb-mai
Nilsen, Karl Erik 1965 feb
Breivik, Anne 1965 mai
Løvstad, Arne 1965 mai
Rotevatn, Inge 1965 mai
Rørhus, Gunnar 1965 sep
Berbom, Bernhard 1965 mai
Berbom, Sarita Dorph 1965 mai
Bergstad, Terje 1965 mai-jun
Henriksen Henry 1965 mai-jun
Langaas, Kari Røhmen 1965 jun-jul
Hafstad, Kitty 1965 jun-jul
Hafstad, Kjetil 1965 jul-aug
Førde, Runa 1965 jul-aug
Reitan, Egil 1965 jul-aug
Sørreime, Oskar m. frue 1965 jul-aug
Berbom, Bernhard 1965 sep
Stølen, Oddbjørn m. frue 1965 sep-1966 jun
Sæverud, Lars A. 1965 sep-nov
Wathne, Hugo- 1965 okt-1966 mar
Wathne, Berit m. datter 1965 okt-1966 mar
Bakken, Ole M. 1965 okt
Paus, Anne 1965 okt-1966 jun
Brodersen, Bård m. frue 1965 okt-nov
Hansen, Nelly 1965 okt-1966 feb
Opdahl, Ørnulf 1965 okt-1966 jan
Sørensen, Arne 1965 okt-1966 jan
Harr, Karl Erik 1965 nov
Stølen, Oddbjørn m. frue 1965 nov -1966 jun
Røtterud, Bjarne 1966 jan-jun
Fritzner, Per Ulrik 1966 feb-mar
Gulbrandsen, Lars 1966 mar-jul
Raudberget, Oddmund 1966 feb-mai 
m. frue og barn
Jacobs, Gerdi  1966 aug-nov
Løwø, Conrad  1966 aug
Pape, Siss  1968 sep-1969 feb
Eggen, Elisabeth- 1968 sep-1969 feb
Bergstad, Terje 1968 okt-1969 feb
Langeland, Bjørn 1968 okt-des
Heegård, Cecilia 1969 jan-feb
Krogstad, Bjørn 1969 feb-mar
Brune, Øivind  1969 feb-jul
Baker, Jan 1969 feb-jul
Løwe, Unni 1969 apr
Eggen, Elisabeth 1969 jul
Andersen, Connie 1969 høst
Holst, Mette 1969 høst
Kvakland, Kristian  1969 sep-des
Nielsen, John David  1970 mar 
m. fam
Dahl, Peer 1970 jul-aug
Paus, Anne 1971 feb-jun
Norvin, Kjell 1971 sep
Skullerud, Odd 1972 jan-feb
Rickhard, Leonard 1972 jan-feb
Esdaile, Peter 1972 jan
Nielsen, Liv Benedicte 1972 jun
Berntsberg, Sidsel 1972 jun
Ljøsne, Halvdan  1972 jun-jul
Gudmundset, Terje Svärd 1972 jun
Torvund, Gunnar 1972 jun
Boyesen, Asbjørn  1972 jul-aug
Berntsberg, Sidsel 1973 høst-des
Fladseth, Trond 1973
Foss, Lillebet 1973 mai-jun
Orud, Kåre 1973 mai-jun
Krogh, Laila 1973 mai-jun 
Krohn, Sonja 1973 sep
Krohn, Sonja 1974 jul-sep
Krogh, Marit 1974 jul-aug
Bjørkås, Kari 1974 aug
Johansen, Svein 1974 jul
Bøttger, Jan Cato 1974 jul-aug
Kiberg, Eivind 1974 aug-okt
Hansen, Bjørn Helge 1974 aug-okt 
Rømmesmo, Jon  1974 sep-nov
Bolling, Svein 1974 okt-nov
Røed, Fritz 1974 nov-des
Blystad, Kristian 1975 jan-mar
Thome, Erik 1975 jan-mar
Schau, Mette Helene 1975 jan-mai
Prestmo, Anne Elisabeth 1975 jan-mai
Rømmesmo, Jon 1975 jun-jul
Holene, Bjørg 1975 jun-jul
Bryn, Nanti  1975 sep-1976 mai
Schmidt, Jakob 1975 okt
Enstad, Ola 1976 jan-apr
Bell, Eva L. 1976 apr
Dæhlin, Erik Oddvar 1976 jun-aug
Carlsen, Bjørn 1976 okt-nov
Aarseth, Oddbjørg 1976 okt-nov
Vemren, Hilde 1976 nov-des
Rygh, Magne  1976 nov-des
Johansen Svein 1976 des-1977 feb
Hirsch, Turid 1977 jan-mai
Madsen, Egil 1977 jan-apr
Magnussen, Unn 1977 jan-mai
Lorentzen, Laila 1977 jun-jul
Rosén, Edvard 1977 jun-jul
Krokstad, Harald 1977 aug
Inderhaug, Eli 1977 aug
Schrøder, Vivi 1977 aug
Rennan, Arna 1977 aug-des
Christiansen, Cornelius R. 1977 sep-okt
Waegeneire, Gerard 1977 okt
Nilsen, Jørn 1977 okt
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Inderhaug, Eli 1977 nov-des
Robstad, Jarl 1977 nov-des
Gudmundset, Terje Svärd 1978 jan-apr
Johansen, Kjell A. 1978 jan-apr
Magnussen, Unn 1978 jan-mai
Kyllingmark, Snorre 1978 mar-apr
Korvald, Helge 1978 aug
Heggedal, Svanhild  1978 aug
Mørk, Jon 1978 aug-des
Tunheim, Elisabeth 1978 sep-des
Lorentzen, Laila 978 sep-1979 mar
Fosse, Svein-Erik 1979 feb-mar
Johansen, Karl 1979 feb-mar
Kløvig, Christina Soot 1979 mar
Rodahl, Magne 1979 apr-mai
Attramadal, Milda 1979 mai
Tandberg, Odd m. familie 1979 jul
Ulfstein, Bjarte 1979 jul
Høeg, Vibeke 1979 aug
Tveiten, Hallgeir 1979 aug
Ertsland, Alf Oddmund 1979 sep-des
Thoresen, Morten  1979 okt
Vemren, Hilde 1979 nov-1980 jan
Rygh, Magne 1979 nov-1980 jan
Christiansen,  1980 jan-mai 
Cornelius Røe
Huvestad, Sidsel 1980 jan-feb
Gårder, Åse  1980  jan-feb
Kraugerud, Reidar 1980 jan-mai
Lid, Tom 1980 mar-apr
Korvald, Helge 1980 mar-apr
Børresen, Morten 1980 mar-apr
Tandberg, Odd 1980 jun-jul
Lorentzen, Laila 1980 jun-sep
Frislid, Kari 1980 jun-jul
Brynildsen, Nina  1980 aug-nov
Dæhlin, Gitte  1980 aug-okt
Valdersama, Louis 1980 aug-okt
Haugan, Laila 1980 sep-okt
Svaboe, Øivind 1980 sep-nov
Løvik, Bjørg 1980 des-1981 jan
Hansen, Tore 1980 des-1981 jan
Borchgrevink, Hanne 1980 des-1981 jan
Heetmøller, Robert    1981 feb-mar
Frang, Liv 1981 feb-mar
Nerli, Rolf 1981 jan-mai
Faugli, Anne Karin 1981 feb-mar
Dillingøen, Elsabeth 1981 mar-apr
Ytredal, Calina 1981 mar-apr
Risberg, Terje 1981 apr
Thoresen, Morten 1981 apr
Attramadal, Milda 1981 mai
Brynildsen, Nina  1981 jun.
Braathen, Torgny 1981 aug
Heetmøller, Robert 1981 aug-des
Nilsen, Asle 1981 sep-nov
Midtgarden, Helge 1981 sep-nov
Gjørstad, Siv 1981 okt
Rotevatn, Inge 1981 okt 
Heetmøller, Robert 1982 jan-apr
Korvald, Helge 1982 feb-mai
Risberg, Terje 1982 feb
Pettersen, Liv 1982 mar-apr
Hammar, Lennart 1982 mar-apr
Heggedal, Svanhild 1982 mar-apr
Frislid, Kari 1982 jul
Brynildsen, Nina 1982 jul
Obermeier, Gilles  1982 jul
Merton, Annelene 1982 aug
Rusdal, Torstein 1982 aug 
Nilsen, Elisabeth 1982 aug
Nilsen, Celine Hauge 1982 aug
Nilsen, Jørn 1982 aug
Aarholt, Tore 1982 sep
Hansen-Krone, J.M.  1982 sep
Arntzen, Knut Jarle 1982 sep-okt
Kleiven, Reidun 1982 sep-nov
Paulsen, Jon Bøe 1982 okt
Magnus, Hans Jakob  1982 nov-des
Huvestad, Sidsel 1982 des-1983 jan
Vatne, Per Rune 1983 jan
Skaar, Eva 1983 jan-mar
Hovdenak, Eli 1983 jan-mai
Hauglie, Margrethe 1983 jan-feb
Solløs, Bjørn 1983 feb-jul
Midtgarden, Helge 1983 mar
Nilsen, Asle 1983 mar
Thoresen, Morten 1983 apr
Nielsen, Espen H . 1983 apr
Håland, Magne 1983. mai
Aksum, Søren  1983 mai
Aksum, Signe 1983 mai
Gåsemyr, Sunniva 1983 mai
Tiffon, Agnes 1983 mai-jun
Langum, Runi 1983 jun
Krogsæter, Ami 1983 jun-jul
Arntzen, Knut 1983 jun-aug
Ljøsne, Halvdan 1983 jul
Bang, Karin 1983 jul
Brynildssen, Nina  1983 jul
Brynildsen, Karin 1983 jul
Ranheim, Oliv 1983 jul
Leversby, Dag Erik 1983 jul
Krog, Edle 1983 sep-des
Vatne, Per Rune 1983 sep-des
Langum, Runi 1983 sep-1984 jan
Høyer-Dahl, Inger 1983 okt-des
Revold, Hanne 1983 okt
Løkke, Ragnhild 1983 des-1984 jan
Blæsterdalen, Ståle 1984 jan-apr
Holm, Ida Lutzow  1984 feb
Flo, Jøran 1984. Feb
Hansen, Morten 1984 mar
Finne, Gro 1984 mar-mai
Landberg Sonja 1984 apr
Berge, Mari Krokan 1984 apr-jun
Krogsæter, Ami 1984 mai-aug
Svinsholt, Bjørg 1984 mai
Haugen, Torbjørn 1984 aug
Skadberg, Laurie 1984 aug
Gabrielsen, Finn Cato 1984 sep-okt
Vikhagen, Håvard 1984 okt-nov
Heske, Marianne 1984 nov-des
Thorvaldsen, Geir B. 1984 des-1985 jan
Langum, Runi 1985 jan
Lange, Carl E. 1985 jan
Fedida, Emil 1985 jan-jun
Hagen, Åsmund 1985 feb-apr
Fromreide, Helge 1985 feb-apr 
Bonnevie, Mai-Bente 1985 apr
Fedida, Emil 1985 jun-jul
Klasbu, Steinar 1985 mai
Fromreide, Helge 1985 jun-aug
Martens, Anette 1985 sep
Strand, Jon Arne 1985 sep
Ramsvik, Knut 1985 sep-okt
Strand, Jon Arne 1985 sep
Brendmo, Markus 1985 sep-okt
Westgaard, Stein B. 1985 nov
Skøien, Kjetil 1985 nov-des
Vestfossen, Anne Tove 1985 des-1986 jan
Flo, Jøran 1986 jan 
Follestad, Atle 1986 mar-mai
Ramsvik, Knut 1986 aug
Wang, Jostein 1986 sep-nov
Huseby, Magnar    1986 sep-1987 apr
Müller, Kim 1986 nov
Rittun, Kai  1986 nov
Huseby, Magnar 1986 nov
Pavlakovic, Vesna 1987 jan-mar
Lie, Petter 1987 mar-mai
Flaa, Jan Roar 1987 apr
Schelbred, Carl Oscar 1987 apr
Gundersen, Tore Magne 1987 mai
Sammerud, Petter 1987 jun
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Fife, Beatrix 1987 jul-aug
Hasle, Berit Rytter 1987 aug-okt-
McDougall, Henrik 1987 sep
Bang, Kristin 1987 sep
Strømnes, Gunnhild    1987 sep-okt
Blakstad, Randi    1987 okt-1988 feb
Røssland, Morten 1987 nov-des
Grønsund, Hilde Hilsen 1987 des
Johansen, Ann Elisabeth 1988 jan
Bodøgaard, Harald  1988 feb-mar
Blumenthal, Siri 1988 mar-mai
Skavland, Hege Julie 1988 apr 
Øien, Hans Martin 1988 apr
Storbækken, Øivin 1988 jun
Engh, Marit 1988 jun
Grønsund, Laila Hilsen 1988 jun
Montarou, Christian 1988 jul
Sammerud, Petter 1988 aug
Zeng Qian Zhi 1988 mai
Lappalainen, Minna 1988 sep-okt
Vibeke Kielland    1988 sep-okt
Røssaak, Eivind 1988 sep-des
Langedok, Ingrid Lene 1988 sep-des
Flo, Jøran 1989 jan
Brag, Anna 1989 jan-feb
Holmberg, Mikael  1989 feb-mar
Kaardahl, Anders 1989 mar
Werp, Elisabeth Bjørnsen 1989 mar-mai
Rosén, Ole 1989 apr-mai
Langdalen, Anna 1989 apr-mai
Lützow-Holm, Ole 1989 mai
Ramberg, Lars 1989 jun
Staff, Camilla Winsvold 1989 jun
Sævik, Irene 1989 jun
Lauvland, Gro 1989 jul
Haugen, Steinar 1989 jul
Haug, Kjetil 1989 jul
Michaelsen, Henriette 1989 jul
Lappalainen, Minna 1989 aug
Flo, Jøran 1989 sep-nov
Heier, Liv 1989 okt-1990 jan
Mauseth, Elisabeth 1989 okt-1990 feb
Flo, Jøran 1990 jan-mar
Berntsen, Sissel 1990 mar-mai
Jarstø, Elisabeth 1990 apr-mai
Bring, Ebba 1990 jun-aug
Strømnes, Gunhild 1990 jun
Hellesnes, Mette  1990 jul
Bentsen, Inger  1990 jul-aug
Müller, Anine 1990 sep-okt
Bjarre, Bjørn 1990 sep
Jacobsen, Steinar 1990 sep
Mathisen, Elisabeth 1990 okt-nov 
m. sønn
Bergman, Margareta 1990 okt
Eriksen, Roar Werner 1991 jan-mar
Haagensen, Linda 1991 jan
Enoksson, Per 1991 feb 
Haug, Kjetil 1991 mar
Skavlan, Katrine 1991 apr-jun
Haugerud, Halvard 1991 apr
Gundersen, Tor Magne 1991 mai-jun
Norseng, Elisabet  1991 jul-aug
Hordacre, Lyndal 1991 jul
Lappalainen, Minna 1991 aug-sep
Tiffon, Agnes 1991 aug
Blom, Kenneth 1991 aug
Rustan Andersson 1991 sep
Nondal, Astrid 1991 sep
Røsseland, Morten 1991 okt-nov
Persvik, Sofie 1991 nov
Krogstad, Hege C.  1991 des
Holst, Bjarne  1992 jan
Rydhagen, Jenny 1992 feb
Bergseth, Line 1992 feb
Eliassen, Kjersti 1992 mar-apr
Svalheim, Hilde 1992 mar-mai
Nielsen, Hanne 1992 mar
Blankenberg, Marianne 1992 apr
Hoel, Frithjof 1992 apr
Wiik, Sonja 1992 mai-jun
Enoksson, Per 1992 jun
Meldal, Anne Elisabeth 1992 jun
Lyngseth, Tore 1992 sep-okt
Birkeland, Erlend 1992 sep-okt
Hodnefjeld, Hilde      1992 nov-1993 jun
Fagerheim, William    1993 jan-jun
Dahl, Thomas 1993 mai-jun
Lyche, Harald 1993 mar
Werp, Elisabeth Bjørnsen 1993 mar-apr
Jortveit, Anne Karin 1993 apr
O’Donnell, Michael 1993 jul 
m. fam
Staurland, Leif Gaute 1993 aug
Hagen, Ole Johan 1993 sep
Hansen, Unn C. 1993 sep-okt
Bergseth, Line 1993 nov
Sandvik, Bente 1993 nov-des
Jakobsen, Karina 1993 nov-des
Opsahl, Lill Heidi 1994 jan
Thon, Inga 1994 jan
Sandvik, Bente 1994 jan
Jakobsen, Karina 1994
Müller, Anine 1994 feb-mar
Bergseth, Line 1994 feb-mar
Hoel, Frithjof 1994 apr
Blankenberg, Marianne 1994 apr
Stana, Ingeborg  1994 apr
Christensen, Mons E.  1994 mai
 Morstøl, Torbjørn  1994 mai
Sæthre, Børre 1994 jun-jul
Heuch, Andreas 1994 jun-jul
Magnussen, Jacob  1994 jun
Storsveen, Elise 1994 aug
Larsson, Tony 1994 aug
Guang Hua Wang  1994 sep
Bergseth, Line 1994 sep
Nielsen, Hanne  1994 okt 
Erichsen, Agnete  1994. okt 
m. barn 
Lid, Tom 1994 okt
Rydhagen, Jenny 1994 nov
Krogstad, Hege C.   1994 nov-des
Nilsen, Sten 1994 des
Ofte, Vigdis 1994 des
Fagerheim, William    1995 jan-feb
Sjaastad, Are 1995 feb-mar
Skjensvold, Jone Paal  1995 mar
Lund, Lotte Konow 1995 mar
Birkeland, Erlend 1995 apr
Larsson, Tony 1995 mai
Skøien Kjetil 1995 mai
Jakobsen, Steinar  1995 jun
Brunner, Frank 1995 jun
Rynning, Christine  1995 jul
Jortveit, Anne Karin 1995 jul
Larsson, Tony 1995 aug
Rognskog, Hilde 1995 sep
Eriksen, Ina 1995 okt
Ness, Ole Jørgen 1995 okt
Lorentzen, Mette 1995 nov
Kjerschow, Kari Brit 1995 nov
Samuelsen, Geir Harald 1995 nov
Nilsen, Sten 1996 jan
Ofte, Vigdis 1996 jan
Jakobsen, Steinar 1996 jan-feb
Langhelle, Åge 1996 jan
Eriksen, Ina 1996 jan
Dynne, Christer 1996 jan
Dahl, Thomas 1996 feb
Crawfurd, Anne Cathrine 1996 jan-feb
Taranger, Bjørg  1996 mar
Fenn, Harald  1996 apr
Slyngstad, Vibeke 1996 mai
Müller, Anine 1996 mai
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Saenger, Thomas og Linda 1996 jun
Schrøder, Tiril 1996 jul
Svensson, David  1996 aug
Svensson, Johan  1996 aug
Podowska, Jadwiga  1996 aug
Bjørtomt, Stålet 1996 jul
Brunner, Frank 1996 sep
Stana, Ingeborg 1996 sep
Larsson, Tony 1996 okt
Skøien, Kjetil 1996 okt
Blom, Kenneth 1996 nov
Sundby, Heidi 1996 nov
Sørensen, Elin Tanding 1996 nov
Blom, Kenneth 1996 des
Eriksen, Ina 1997 jan
Normann, Anne Sophie 1997 jan-mar
Morstøl, Torbjørn 1997 feb-mar
Lundström, Nina 1997 apr
Harr, Gisle 1997 apr
Jarstø. Elisabeth m. fam 1997 mai
Lyche, Harald 1997 jun 
Fremme, Irene 1997 jun
Rønning, Stein  1997 jul
Skjerve, Heidi Kennedy 1997 jul
Rønning, Andreas 1997 jul
Bakken, Bjørg 1997 aug
Talstad, Janne 1997 aug
Normann, Anne Sophie 1997 sep
Juul, Britt  1997 sep-nov
Kjerschow, Kari Brit 1997  okt
Samuelsen, Geir Harald 1997 okt
Gurholt, Crispin 1997 des
Stana, Ingeborg 1997 des
Moe, Marius 1998 jan
Dynna, Christer 1998 jan-feb
Berven, Ingrid 1998 feb
Birkeland, Erlend 1998 mar
Sæthre, Børre 1998 apr
Heuch, Andreas 1998 apr
Storsveen, Elise 1998 apr
Mugaas, Eline 1998 apr
Johannessen, Astrid 1998 apr
Laakso, Päivi  1998 apr
Nilsen, Sten 1998 mai
Ofte, Vigdis 1998 mai
Helgesen, Rune Elias 1998 mai
Clough, Jennifer Hedvig 1998 mai
Larsson, Tony  1998 jun
Fosshaug, Håvard 1998 jun
Sæthre, Børre 1998 jul
Heuch, Andreas 1998 jul
Normann, Anne Sophie 1998 aug
Borgan, Arne 1998 sep
Lundström, Nina 1998 sep
Gundersen, Tore Magne 1998 okt-nov
Langhelle, Aage 1998 okt-nov
Fremme, Irene 1998 des-1999 jan
Lyche, Harald 1998 des-199 jan
Askefoss, Bjørn 1999 feb
Samuelsen, Geir Harald 1999 mar
Kjerschow, Kari Brit 1999 mar
Husevaag, Torgeir 1999 apr
Andorsen, Hilde 1999 apr
Rage, Anne-Britt 1999 mai
Fjellheim, Vigdis 1999 jun
Pedersen, Synne Holst 1999 jun
Skjelland, Torunn 1999 jun
Larsson, Tony Jon 1999 jul
Skøien, Kjetil 1999 jul
Goksøyr, Sindre 1999 aug
Jansen, Veslemøy 1999 aug
Morstøl, Torbjørn 1999 aug
Normann, Anne Sophie 1999 sep
Olsen, Jarle Teigen  1999 sep
Helgesen, Rune Elias 1999 okt
Nilsen, Sten 1999 okt
Lindkvist, Ellisiv  1999 nov
Andreassen, Astrid 1999 nov
Askefoss, Bjørn 1999 nov-2000 mar
Tryti, Håvard 2000 mar
Stana, Ingeborg 2000 apr
Gurholt, Crispin 2000 apr
Jensen, Daniel 2000 jun
Berge, Johnny 2000 jul
Johnsen, Kay 2000 jul
Askefoss, Bjørn 2000 jul
Fyrand, Erikka 2000 aug
Zamecznik, Marianne  2000 aug
Normann, Anne Sophie 2000 aug-sep
Rønning, Stein 2000 okt
Skjerve, Heidi Kennedy 2000 okt
Larsson, Tony  2000 nov
Samuelsen, Geir Harald 2000 des
Kjerschow, Kari Brit 2000 des
Lexau, Siri Skjold 2001 jan
Patricny, Johan 2001 jan-feb
Bergseth, Line 2001 mar
Harr, Gisle 2001 apr
Jakobsen, Steinar 2001 apr
Høholt, Henning 2001 mai
Fivel, Frode 2001 jun
Kanschat, Johannes 2001 jun
Lundkvist, Elisabeth 2001 jun
Tryti, Håvard  2001 jul
Storsveen, Elise 2001 aug
Morstøl, Torbjørn 2001 sep
Askefoss, Bjørn 2001 okt
Brown, Per Christian 2001 nov
Lauman, Lars 2001 nov
Langhelle, Åge 2001 des
Gundersen, Tore Magne 2001 des
Tryti, Håvard 2002 jan
Moland, Anne 2002 feb
Larsson, Tony 2002 mar
Talstad, Janne 2002 apr-juni
Fehr, Anneke van der 2002 apr-jun
Storaas, Marianne 2002 jun
Pedersen, Fredrik Haugen 2002 jul
Jørgensen, Martin 2002 jul
Brown, Per Christian 2002 aug
Malling, Sverre 2002 aug
Lunde, Njål 2002 sep-okt
Stueland, Anders Roås 2002 sep-okt, des
Stueland, Unni 2002 sep-okt, des
Samuelsen, Geir Harald 2002 nov
Kjerschow, Kari Brit 2002 nov
Askefoss, Bjørn 2003 jan
Bergesen, Kjersti 2003 feb
Morstøl, Torbjørn 2003 feb-mar
Lyche, Josefine 2003 mar
Olsen, Sinikka 2003 mar
Bergh, Sissel 2003 apr
Petersen, Beate 2003 apr
Heuch, Andreas 2003 mai-jul
Dunot, Pierre 2003 mai-jul
Askefoss, Bjørn 2003 aug
Wolther, Christian 2003 sep
Grønli, Lina Viste 2003 sep-okt
Andvig, Kjersti 2003 okt
Kavlie, Cora Lill 2003 nov
Pettersen, Arvid 2003 des
Normann, Anne Sophie 2004 jan-feb
Bergesen, Ann Kristin 2004 mar
Halsøy, Mari Meen 2004 mar
Morstøl, Torbjørn 2004 apr
Sæthre, Børre 2004 mai
Normann, Anne Sophie 2004 jun
Beloff, Laura m.fam 2004 jul
Askefoss, Bjørn 2004 aug
Hansen, Tone 2004 sep
Thorsen, Hans 2004 okt
Kjemphol, Lars 2004 okt
Skylstad, Kristian 2004 okt
Henningsen, Espen 2004 okt
Dolven, Tora 2004 okt
Norseng, Elisabet 2004 nov
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Jin Xin Geng 2004 nov
Bang, Nina 2004 des
Kjerschow, Kari Brit 2005 feb-mar
Samuelsen, Geir Harald 2005 feb-mar
Müller, Lutz Rainer 2005 apr
Malling, Sverre 2005 apr
Normann, Anne Sophie 2005 mai
Thorsen, Hans m. fam 2005 jun
Selsjord, Mariann 2005 jul
Rincon, Lina Maria m. fam 2005 aug
Engh, Marius 2005 sep
Skauen, Martin 2005 sep  
Øgstad, Jorun Hanche 2005 sep
Larsson, Tony 2005 okt
Olsen, Sinikka 2005 nov
Djønne, Leander 2005 des
Lyssand, Benedicte m.fl. 2006 jan-feb
Norseng, Elisabet 2006 mar-apr
Morstøl, Torbjørn 2006 mar
Langhelle, Åge 2006 mai
Andersen, Ann Vårin 2006 jun
Ådlandsvik, Stian 2006 jun
Askefoss, Bjørn 2006 jul
Særnbom, Anna (Jim) 2006 jul
Fehr, Marius von der 2006 aug
Benonysdottir, Gudrun 2006 sep
Torvund, Roghie 2006 okt
Laumann, Lars 2006 nov-des
Andvig, Kjersti 2006 nov-des
Pederstad, Karen 2007 jan
Andersen, Vårin 2007 feb
Bangerter, Jack 2007 mar
Skard, Sigmund 2007 mar
Pederstad, Sigmund 2007 apr
Erfjord, Serina 2007 apr
Normann, Anne Sophie 2007 mai
Fehr, Marius von der 2007 jun
Stenslie, Ståle 2007 jul
Barrios, Javier 2007 aug
Normann, Anne Sophie 2007 sep
Lind, Victoria Pihl 2007 okt
Busch, Kristoffer 2007 okt
Normann, Anne Sophie 2007 nov
Gullesen Sverre M. 2007 des
Normann, Anne Sophie 2008 jan
Patricny, Johan 2008 feb
Wrånes, Tori 2008 mar
Buskov, Marie 2008 apr
Cantzler, Mattias 2008 mai
Siqueland, Andreas 2008 mai
Syversen, Solveig 2008 mai
Falkenberg Helle 2008 mai
Aase, Jørund 2008 jun
Weigaard, Torill 2008 jul
Booth, Peter 2008 aug
Dragland, Kristine 2008 aug
Kalstad, Tone Wolff 2008 sep
Fehr, Marius von der 2008 okt
Vatvedt, Magnus 2008 nov
Asgharnejad, Amir 2008?
Norum, Christian Tony 2008 nov
Honerud, Hilde 2008 des
Askefoss, Bjørn 2009 jan
Bennin Andreas Scheen 2009 feb
Fehr, Marius van der 2009 mar
Ring, Anna 2009 apr
Boyd, Jade 2009 apr
Hegnar, Mikael 2009 mai
Skovholt, Hans Christian 2009 jun
Brekke, Lars  2009 jun
Kristensen, Steinar Haga 2009 jun
Gabrielsen, Stian 2009 jun
Heier, Marianne 2009 jul
Kvam, Thomas 2009 aug
Ojeda, Cecilia Jimenez 2009 sep
Lennartsson, Ida 2009 sep
Boyd, Jade 2009 okt
Ring, Anna 2009 okt
Fehr, Marius von der 2009 nov
Balmbra, Thomas 2009 des
Napstad, Petter 2010 jan
Sande, Olve Aaberge 2010 mar
Askefoss, Bjørn 2010 mar
Rønsen, Benedikte 2010 apr
Bøe, Åsmund 2010 mai
Opsahl, Mari Hofseth 2010 mai 
Astrup, Kirsten 2010 mai
Honerud, Hilde 2010 jun
Fredriksen, Silje 2010 jun
Byre, Elisabeth 2010 jul
Bull, Synne 2010 jul
Kårtveit, Heidi 2010 aug
Haugen, Marthe Hodne 2010 aug
Carr, Anja 2010 aug
Rasmussen, Tom Backe 2010 sep
November, Ann Catrin  2010 okt 
Høibo
Andersen, Marthe 2010 nov
Andreassen, Mads 2010 nov
Fehr, Marius van der 2010 des
Mattila, Mimmi 2011 jan
Belic, Maria 2011 jan
Lindström, Linn 2011 jan
Halling, Jesper  2011 jan
Skibrek, Camilla 2011 feb
Martinussen, Joakim 2011 mar
Robb, Mali 2011 mar
Leira, Siri 2011 apr
Rahbek Rasmussen,  2011 apr 
Mikael 
Bennin, Andreas 2011 mai
Tomascewski, Zac 2011 jun
Asgharnejad, Amir  2011 jun
Fadlabi, Mohammed 2011 jun
Svarovsky, Petr 2011 jul
Alvær, Jesper 2011 jul
Gaarder, Kaya 2011 aug
Bakketun, Andrea 2011 sep
Sølberg, Sara 2011 sep
Gramstad, Ida 2011 okt
Johannessen, Silje 2011 okt
Qvale, Knut Oscar Severin 2011 okt
Aamås, Ragnhild 2011 nov
Shimizu, Miho 2011 des
Wiik-Hansen,  2011 des 
Arja Margrethe
Iversen-Evje, Siri 2012 jan
Jahnsen, Henrik Mojord 2012 jan
Hansen, Miriam 2012 feb
Westerlund, Per 2012 feb
Rönnbäck, Sara 2012 feb
Rustad, Joakim 2012 mar
Rønning, Halvor  2012 mar
Aaser, Knut Ivar Huseby 2012 apr
Beck-Ravn, Martin 2012 apr
Siqueland, Andreas    2012 mai
Pedersen, Urd    2012 mai
Segelberg, Carl    2012 mai
Ek, Helena Lund    2012 mai
Pilskog, Sigbjørn André    2012 mai
Boguslaw, Martin Titus    2012 mai
Carlsson, Johan    2012 mai
Mjølsnes, Hannah    2012 mai
Hagen, Ina    2012.mai
Ørmen, Lene Baadsvig 2012 mai
Meidell, Pernille 2012 mai
Holmberg, Liv Kristin 2012 jun
Rönnbäck, Sara    2013 aug
Hansen, Miriam    2013 aug
Slåttnes, Daniel    2013 aug
Lynau, Daniel    2014 jan
Brack, Emma    2014 jul
Erixon, Karin    2014 au
Johannessen, Silje    2014 sep
Mattila, Mimmi    2014 okt
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NOTER
(SAO forkortelse for Statsarkivet I Oslo) 
1 Rolfsen, s. 5.
2 Optisk utsving er Georg Jacobsens  
 begrep for plan som er forskjøvet i  
 forhold til hverandre slik at gjen-
 stander eller figurer frigjort fra   
 hverandre kan utdype vår følelse  
 av rom
3 Thorud, s. 20
4 Aksjonen og prosessen er be-
 skrevet i Thorud.
5 Thue, s. 13
6 Kbhn 1965
7 Georg Jacobsen, s. 37
8 Thorud, s. 2
9 Sestoft, s. 12
10 Sestoft
11 Sestoft, s. 12
12 Brev fra Axel Revold til en rekke 
 personer, 1938 (SAO)
13 Hjørdis Landmark til Revold,  
 1939 (SAO)
14 Heiberg til BKS fondskomite, 
 15. april 1948. (SAO)
15 Akademiet til Departementet, 
 18. september 1945.  (SAO)
16 Bugge, Erle Moestue: «Da 
 modernistene kom . . .» I: 
 Aftenposten, 24.3.1998, s. 17
17 Ibid.
18 Finn Werring ble født på Lerdal-
 søren i 1982 som sønn av apoteker  
 Fredrik Christen Tuxen Werring og
  Christiane Helliesen. Han var   
 journalist, ble visekonsul i Paris i  
 1922 og konsul i 1930. Fra 1944- 
 46 var han formann for Den norske  
 forening i Paris. Han døde i 1965.
19 Per Krohg til Axel Revold,   
 30.10.1946. (SAO)
20 Finn Werring til Jean Heiberg, 
 14.11. 1946 (SAO)
21 Samtale med Tandberg, juni 2014.
22 Finn Werring til Akademiet, mars  
 1948. (SAO)
23 De fikk 25 000 franc i tilskudd fra  
 Akademiet (ca. 500 kroner) som en  
 liten påskjønnelse for jobben.
24 Gunnar Janson til Akademiet, 1950.  
 (diverse brev). (SAO)
25 Opplyst i samtale med Alfred 
 Janson, 18 august 2014.
26 Kari Torjussen var tegnelærer ved  
 Statens håndverks- og kunst-
 industriskole fra 1947 til 1990, og  
 rektor fra 1981-82.
27 Opplyst i samtale med Kari 
 Torjussen 18. august 2014
28 Anna Eva Bergmann til Akademiet,  
 1952. (SAO)
29 Villa modernes protokoll. (SAO)
30 Korrespondanse med Akademiet,  
 1953. (SAO)
31 Opplyst i samtale med Tandberg  
 i august 2014. Se også Descargues,  
 Pierre: Robert Jacobsen. Samtaler  
 1947-1991. Kbhn 1996, s. 25-51.
32 S.W. Hayter og hans norske elever.  
 Oslo 1979. Kunstnernes hus,  
 katalog nr. 463, s. 28.
33 Geelmuyden, Niels Chr. og Gunnar  
 Danbolt: Sitter – et portrett. Oslo   
 2009, s. 45.
34 Nesjar i Villa modernes protokoll.  
 (SAO)
35 Rachline, s.  119ff
36 Werring til Akademiet, 4. april 1962.  
 (Ambassadens arkiv)
37 Racline, s. 170 ff
38 Samtale med Morten Krohg 
 august 2014
39 Samtale med Morten Krohg 
 august 2014 
39a Samtale med Irma Salo Jæger  
 I august 2014
39b Samtale med Siri Anker Aurdal I  
 oktober 2014
40 Samtale med Oddbjørn Stølen 
 i november 2014
41 Takk til Anniken Thorsen for tilgang  
 til denne sangen
42  Samtale med Stølen i november  
 2014.
43 Samtale med Kleiva juni 2014.
44  H. Bugge Maehrt til Aulie, 24, juni  
 1965. (Ambassadens arkiv)
45 Berbom, Bernhard, Huset i Arcueil  
 – september 1965. 3 bl. 
 (Ambassadens arkiv) 
46 Rørhus til Det norske Consulat,   
 Paris, 8. september 1965. 
 (Ambassadens arkiv)
47 Samtale med Anne Paus oktober  
 2014.
48 «Skippergata» (eg. Rådhusgata   
 5) var et radikalt kunstnerkollek-
 tiv som oppsto tidlig på 1960-
 tallet. Ole Rinnan, Pål Kvevik og   
 Willibald Storn flyttet inn i 1959.  
 Per Kleiva, Jan Radlgruber og Arne  
 Sørensen flyttet inn i 1961, foruten  
 John Anton Risan, Ørnulf Opdahl,  
 Håkon Sande og Brit Fuglevaag.  
 http://www.grasgruppa.no/tids-
 linje.html
49 Samtale med Opdahl 25. august  
 2014. Ifølge protokollen ankom de  
 29. oktober 1965 og reiste rett over  
 nyttår. 
50 Statens kunstakademis eiendom  
 31 Villa moderne, Avenue Aristide  
 Briand, Arcueil. Notat fra sjefs-
 arkitekt K. Holbæk-Hanssen etter  
 besøk i Paris i april 1966. 23. juni  
 1966. 3 s. (SAO)
51 SBED: Rapport fra besiktigelse av  
 statens eiendommer i Paris i tiden 
 27. april til 30 april 1966. (Besik-
 tigelsen er foretatt av sjefsarkitekt  
 Holbæk-Hansen og konsulent   
 Mentsen), [7.5.1966].  s. 1-2. (SAO)
52 Løwø til Norsk kulturråd, 
 27. august 1966. (SAO)
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53 Den store mengden korrespon-
 danse og rapporter i denne saken  
 ligger dels i ambassadens arkiv i  
 Paris og dels i Statsarkivet i Oslo  
 (SAO)
54 Løwø til ambassaden, 31. august  
 1968. (Ambassadens arkiv) Han  
 skrev også at man hadde ansatt  
 en gartner en time per uke syv   
 måneder, og en «femme de 
 menage» to x to timer i uken. Det  
 spørs om det medfører riktighet.  
 Beboerne i huset husker overhodet  
 ingen «femme de menage»
55 Samtale med Eggen, 
 september 2014
56 Samtale med Krogstad 14. 
 september 2014
57 Samtale med Krogstad 
 14. september 2014
58 Samtale med Paus oktober 2014.
59 Telegram fra Akademiet til 
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60 Dagbladet 4. januar 1972.
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62 Per Borgen til Conrad Løwø, 
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 arkiv)
63 Samtale med Nielsen i 
 september 2014
64 Samtale med Torvund 
 6. oktober 2014
65  Departementet til Akademiet, 
 3. mai 1973. (SAO)
66 Løwø til ambassaden, 13.8.1973.  
 (Ambassadens arkiv)
67 Marianne Heske til Kunstakad-
 emiet, 10. mars 1971, med avslag   
 i brev av 13. mars 1971. (KHiOs   
 arkiv)
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 Marianne Heske. Dagbladet 
 3. mars 1973.
69 Per Borgen til rektor Aas, 14. mai  
 1973. (Ambassadens arkiv)
70 Samtale med Krohn oktober 2014
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 18. november 1974
72 Ambassaden til Erik Thome og 
 Kristian Blystad, 27. januar 1975.  
 (Ambassadens arkiv)
73 Samtale med Thome oktober 2014.
74 Samtale med Bryn i august 2014.
75 Samtale med Carlsen oktober 2014
76 Samtale med Johansen oktober  
 2014
77 Rachline, s. 116 ff
78 Samtale med Korvald oktober 2014
79 Racline, s. 118
80 Samtale med Vemren juli 2014
81 Ambassaden til Kunstakademiet, 
 31. oktober 1980. (Ambassadens  
 arkiv)
82 (Ambassadens arkiv)
83 Samtale med Korvald i oktober 2014. 
84 Jørn Nilsen til Akademiet, 
 6. sept. 1982. (KHiOs arkiv)
85a Samtale med Paulsen juli 2014
85b Jon Bøe Paulsen. 10 års jubileum.  
 Galleri Varden. [Moss 1989], s. 2
86 Aina Helgesen til Fromreide,   
 håndskrevet 9.7.1985 ; Aina 
 Helgesen til MILO, udatert. Hånd-
 skrevet. Sannsynligvis samme 
 dato som brev til Fromreide. 
 (Ambassadens arkiv)
87 Helgesen, Aina: Arcueil. 27.8.1985.  
 3 s. (Notat/publ. Nr. XIV) 
 (Ambassadens arkiv)
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 13. juli 1985. (KHiOs arkiv)
89 Samtale med Brendmoe oktober  
 2014.
90 Samtale med Skøien i august 2014.
91 Samtale med Flo november 2014.
92 «Det er kommet forslag om å   
 utrede mulighetene for å få to  
 nye atelierer med bomuligheter  
 i Cité Internationale des Arts i 
 Paris. Prisen pr. atelier er 
 kr. 350 000,-. Disse kan finansieres 
 gjennom salg av akademiets   
 eiendom i Arcueil.». Styremøte 
 18. desember 1985, Punkt 5.   
 Eventuelt. (KHIO. Arkiv) Vedtak  
 fattet med 5 for, 1 mot, 1 av-
 holdende.
93 Helgesen, Aina: Arcueil-utvikling  
 siden 01.09.86 (!) – Mulig salg/  
 utleie. 3. februar 1986. 2 s.  (Tillegg  
 til Notat/publ. Nr. XIV av 27.08.85.)  
 (Ambassadens arkiv)
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95 Tillegget til Notat/publ. XIV ble  
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 sekretæren.
96 Ambassaden v. A. Skarstein til UD  
 og Kultur- og vitskapsdeparte-
 mentet, 12. mars 1986. 
 (Ambassadens arkiv)
97 UKS v. Gro Finne til Akademiet  
 v. Aina Helgesen, 1. juli 1986. 
 (KHIOs arkiv)
98 Akademiet til UKS, 4. august 1986.  
 (KHIOs arkiv)
99 Aina Helgesen. Håndskrevet   
 notat. Udatert [høsten 1986].   
 (KHIOs arkiv)
100 Akademiet til Langaards fond, 
 5. september 1986. Svarbrev 2.  
 oktober 1986.  (KHIOs arkiv).
101 BKS til Akademiet, 23. september  
 1986 (KHIOs arkiv)
102 UKS v. Gro Finne til Høgskolerådet  
 ved SKA, 22. oktober 1986. (KHIOs  
 arkiv)
103 «Arcueil – skal huset selges?»   
 åpent møte […] mandag 
 27. oktober / v. Hege Nyborg,   
 Elisabeth Jarstø, Kjersti Eliassen.  
 (KHIOs arkiv)
104 Samtale med Schelbred 
 november 2014.
105 Henrik McDougall til Aina 
 Helgesen, september 1987. 
 (KHiOs arkiv)
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107 Samtale med Mauseth i november  
 2014.
108 Samtale med Jøran Flo i 
 november 2014
109 Samtale med Berntsen og Jarstø 
 i november 2014
110 Epost fra Bjarre 26. november   
 2014
111 Opplyst av Frithjof Hoel i 
 november 2014.
112 Opplyst av Stana november 2014.
113 Notater fra Børre Sæthre i KHiOs 
 arkiv
114 Samtale med Sæthre 9. desember  
 2014.
115 Samtale med Nilsen i desember  
 2014.
116 Anne Sophie Normann på epost  
 11. november 2014.
117 Protokollen 1997.
118 Samtale med Gurholt desember  
 2014
119 Ambassaden v. Anne Rikter-  
 Svendsen til PKI i epost 24. mars  
 2003 (Ambassadens arkiv)
120 Bjørn Askefoss i epost 
 desember 2014.
121 Ibid
122 Andreas Heuch: Atelierhuset i   
 Arcueil. Tilstandsrapport sommer  
 2003. (KHiOs arkiv)
123 Samtale med Engh i juli 2014.
124 Samtale med Norum i august   
 2014
125 Urd Pedersen, Carl Segelberg, 
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 Sundby, Paris 17. mars 2014.  
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